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LA SESION ES SECRETA 
X las cuairo en punto de la tarde 
ocupó aiyer el doctor ¿Laimiza la pol-
trona ¡presidenciaL El señor Barreras 
v el señor Busto tomaron asiento jun-
to al ilustre jurisia, actuando do so-
¿retarios, Y la sesión pública, apenas 
abierta, fué suspendida Acordóse pro-
seguirla en secreto. 
He aquí cuanto en esta sesión se-
creáa se dijo: 
EL "CASO" MTJTrKAY 
Pa ca tratar del inismo se reunió ' 'ee-
cretamente" la Cámara. Nuestros lee-
lores conoi'.en ya los incidentes promo-
vidos en el caíé-restaunant "Inglate-
rra*' por el señor Muüay, represen-
lante Vov ^ ^ "crónica de 
policíade todos los diarrios habane-
ros recogió a en tiempo debido los 
[1 alies del üaimentaiblc suceso y como 
1 „ la Comisión de Gobierno y Orden 
Ibterior, el doctor García Santiago pi»-
dió que se tratara este "asunto57 en 
peeión steereta, el doctor Tjanuza. Pre-
Rjdpnto do la Cámara,, dispuso lo de 
ntraai] pti estos easos. Fueron despe-
jadas la« i ribuims. Abandonaron los 
niieres e] palón de sesiones. Oerráro'n-
5P las purrias. Y di ó comiendo la se-
sión secreta. 
ANDRE, ACUSADOR. 
TA señor Armando André pide la pa-
labra Anuncia que xa a referir el 
••,.;(>(,'• tal oomo a ól'se lo refirieron. 
J-aiptoas iníeiado el dijscurso. pénese 
m pie el doctor Vá/imez Bello. 
HABLA VAZQUEZ BELLO 
Dice H doctor Tázrpiey.-. 
-."Ksiimo que la Cámara no deber 
i>or nrsp-io al doctor Muikarjr, compa-
ñero «•timadisimo^ proseigmr tetando 
«ta CTieiptión. De sobra y basta por 
pyiypia oxperiencia conocemos • todos 
liih nnó extremo son â resifvos y po-
cq niñeados aligroios de los dependien-
tesj mozos de caf é, camareros, eantin.?-
rbs i dem á s p mplc a-dos «ubalternos d e 
restinrattitis y cafés: y no ps posible 
'•"• "ni 1 o • r'• cpic. algunas-̂ eces, las uni-
dades do la policía interpretan con ex-
oesivo v brusco "trono rte cele" el 
principio He autenndad. Por eso, repi-
co, f-rra que no debe proseguir esta 
jpón excreta.. Oreando poseamos ante-
cedentes litantes para formar un cla-
ro juicio será lleirado-el momento, dé 
ceanndarla". 
Lk SESION SIGUE 
A pesar de es>tas palabra* del doctor 
f a l l e c i n i l e n t o 
SV azquez Bello, la sesión prosigue. Hay Ico, verdaderamente denigrante. Y sabe 
len el "Salón de sesiones" una agita- Dios lo que ¡hubiese ocurrido de no 
aan grande. Bl señor André, con im- ¡ presentarse en esa sazón el señor An-
dré, quien me obdigó con reflexiones a 
abandonar el local del oacfé. Así lo hi-
cimos en un coche de pírate.'' 
"Una hora después, al presentarme 
.cTe nuevo en *tInIglateraa,' para abo-
nar lo que el dueño estimase necesario, 
éste no quiso cobrarme oada tíjp-
mentó lo ocurrido. Y ésto fué todo. Bn 
esos momentos llegó al café el doctor 
Cecilio Acosta. Eíl podrá referir a la 
('ániara cuál era mi estado físico. {Ere 
a 11 orinal, como dijo, seguramente mal 
informado, el señor Andró ? 
ACOSTA DEFIENDE A MULKAY 
• Mulkay refutó hui dcclar;,-11 ^ ^ YJS^o poner cu conocimiento 
señor-André. Dijo: i % 1a f*3***^ . ^ f ™ ^ ^ 
Mueblo que siente l a pe^ 
diba del que fue maestro 
de toda una generaciox. 
(Por telégrafo.) 
Sanio Domingo, Enero 21, 4 tarde. 
Ha fallecido don Balhino Pérez, ex 
Profesor de instrucción Pública. Ha 
ejercido durante unos 30 años y en la 
t̂ualidad era secretario de la Junta 
^nñcipal de EdncacióiL. 
^ muerte lia sido aentidísinia. A 
conocimientos pedagógicos unía 
P̂ Uiva vocación para pl profesorado, 
y excelente don de gentes. 
cámara mortuoria está atestada 
coi,onas. 
Han sido suspendidos los espectácu-
^ Públicos. 
«: ^ ê hará mañana un suntuoso en-''"iTo \' \ mí w • os comercios cerraran sus muertas, 
^ pl postrer tributo al mentor de 
f•«nseVem̂ u, durante dos lustros. Des-
01 v ê  P̂ z el finado, que encaneció 
paciencia, ha escuchado al doctor Váz-
quez. Y apenas termina éste su pe-
queño discureo, reanuida el hilo de la 
interrumpida peroración.. 
LO QUE DIJO ANDRE 
Andró refirió el "caso" con preci-
sión y meticulosidad, No es, desde lue-
go, un orador fluente el señor André. 
Pero poco a poco hizo siaber a la Cá-
mara cómo el señor Mudkay, trag de 
unas palabras un tanto inarmónicas, 
cruzadas con el "cantinero" y relacio-
nadas con la compra de unas fraccio-
nes de billetes "hizo un demimbe" 
de mesa y sülas, con quebradura de va-
sos y boteHas, fritos, puíkxí is y un mu 
#38 en coche. Xo referimos las pa-
labras del orador porque, como tpioda 
indicado, ellas sirvieron solo para re-
petir cuanto, a ese respecto, refirieron 
ya los diarios de la Habana. El señor 
André bizo binicapî  en el estado "no 
normaP' del señor Mulkay. 
LA DEFENSA DE MULKAY 
El señor 
clones del 
''Los hechos ocurriaron así. Estaban i 
reunidos en el café "Inglaterra" va-
rios amigos lunohaudo. Me acerqué al 
grupo. Y compartí con ellos el lunch. 
Se acercó un "billetero", proponien-
do la venta de unas "fracciones" de 
la lotería j mo gustó el "número", y 
descoso de adquirirla, solicité del 
"cantinero", cerca del cual ocurría la 
escena, que me facilitara "el menudo" 
necesariô  Y7o sólo tenia billetes ameri-
canos de alto valer y monedas de oro. 
Como el "vendedor" no tenía "cam-
bio", quise no retardar, no demorar 
la "operación". Por eso solicité ese 
anticipo a la "cantina", con el propó-
sito, claro está, do abonar, junto con 
la "convidada" la pequeña cantidad 
pedida." 
" E l "cantinero", intempestivo, no 
me explicó la cansía., contestó mi cor-
tés petición con' una grosería. Le hice 
notar lo descortés d» su respuesta. Y 
el "cantiaero" profirió entonces una 
expresión soca, baja, .de sólo cinco 
palaibras, pero tan ofensivas para la 
dáignádad do un 'hombre bien nacido, 
jqne estimé forzoso castigarlas en el 
tecto. Y le levantó la mano. Esquivó el 
cantinero mis «golpea Y en vez de dar-
le en la boca, con» fué el propósito, 
vine a pegar sobre un montón de va-
sos y de botellas, das que rodaron -por 
el suelo con la algarabía consiguiente. 
Huyó corriendo el cantinero, pidiendo 
a gritos el concurso de la policía. Y 
al pawjentaíns© ésta—con el segundo je-
fe a la cabeza—fui requerido por la 
autoridad de modo Mejecu'tílvo,^ 'brus-
catorio del juez correccional para pro-
ceder entonces con acopio de datos, ya 
que sería prematura toda otra resolu-
ción, 
Y como la Cámara se mostrase con-
forme con ésto, la Presidencia levantó 
la sesión a las cinco y veinte minutos 
de la tarde. 
COMENTARIOS 
Se suscitaron múltiples comentarios. 
Xo es misión nnestra, dada la índole 
del caso, el recogerlos. Estimaron unos 
señores representantes poco recomen-
dable la actitud del señor André ; adu-
jeron otros que había el propósito de 
proceder en «ate caso con energía y 
»n nombre del decoro de la Cámara. Y 
^etc, etc. 
LA COMISION DE GOBIERNO 
Contó .va había anunciado el DIA-
RIO, reunióse a 'la>s dos la. Convraón 
de Gobierno. 
Procedióse a la apertura de los so-
bres, (pie acompañaron, conforme las 
, cláusulas del concurso abierto por la era esa tarde perfecta|pente connal. | T)ara La instrucción de &11 
El doctor Cecilio Acosta, médico ci-
i iijiino, qniien ha ejercido la "carrera" 
prooisíamente y durante algunos añoc 
en las Casas l̂e Socorros, dijo lo bl-
guieñte: 
"—El ''estado" del señor Mulkay 
No presenil aba síni omia alguno qn-o <!'•-
nuDoiaiia éO m-ás míritíno exceéb. Se ha 
liablailo do lo> informes de la policía. 
corro, más <ie umi'Vez la policía me pi-
dió que certificara falsos y supuestos 
eatádos de embriaguez «specialmenf-e 
en los casos que esa misma policía <'a-
liííeaiba como do atentados a la anlo-
cfiilH-io. a lo:> planos presentados. 
]>os aut ores de los proyectos premia-
dos resu.llaroTi sor los señores Arturo 
Márquez y Luis Palcón. Premio de 
$500. Lema: "Congreso". El segundo 
premio: los señores López, Reinosa y 
de la Rinda. $150. Lema: "Arquitectu-
ra est arfe". Y tercer premio: $150. 
Lema: "Arts et labor". Autores Raúl 
Iglesias y José Cai^ií. 
PONENTES 
A l o q u e a s p i r a b a M r . T e r r e l L N o f u é 
u n l i c i t a d o r . S u s p r o p ó s i t o s . 
Como en " E l Mundo" de ayer 21íción fiscalizadora se obtiene adecuad» 
se ha hecho mención de ofertas pre-| defensa contra cualquier exceso en 
sentadas por Mr. Parle Terrell, hemos la emisión de obligaciones,~al mismo 
practicado pesquisas en averiguación 
de la verdad; y en la Secretaria de Ha-
tiempo que sé hace imposible su falsi-
ficación, con el plausible resultado, quo-
deuda se nos facilitó copia de comuni-, los bonos emitidos con semejantes ga— 
caciones dirigidas al señor Secretario, i rantías se solicitan por los comprado^ 
en que Mr. Terrell ofrece sus servicios res más exigentes y conservadores, 
de experto y la agencia ñscal de New, El costo total de grabar los bonos,. 
York de la " Columbia Knickerbocker | se aumentará un tanto, para cubrir-
Trust Compauy;" recomendando uua los gastos incidentales a la supervisión 
campaña de educación preliminar en de los detalles de la preparación y emi-r-
Europa y América sobre Cuba y sus sión de los mismos: pero, merced a 
recursos económicos y financieros. Xo 
fué, pues, un licitador. 
La correspondencia es como sigue: 
"Habana. Diciembre 24 de 19L3. 
Dr. Leopoldo Cancio, Secretario do 
Hacienda de la República da Cuba. 
Muy señor mío: 
La "Columbia Knickerbocker Trust 
Corapany," por mi conducto, somete al 
Gobierno de la República cubana, las 
proposiciones que a continuación con-
digno 
las facilidades y recursos superiores de 
que dispone la compañía, el costo neto 
será tan grande como el precio exigi--
do generalmente por las compañías 
grabadoras tan sólo por el grabado de: 
los bonos. 
En cnanto se dHormino el QÚinéifa 
y se haga la descripción de los bonos, 
la compañía tendrá el gusto de some-
ter un cálculo definitivo aoercá deL 
importe de su grabado y emisión. 
11.—En el caso de que la Repnliii-
1. Una vez peiv.ibidos lo» fondos requer í ea do Cuba aceptase nna u otra forma 
ridos para estipulados fines, la compa- de las preespecifioadas. la Columbia 
nía ce compromete a pagar el principal ¡T^nickerbocker Trust Company ron-
y el interés de los bonos, o de cualquier dirá sin remuneración ninguna, to* 
otra clase de títulos, que se emitan por ¡dos. o cualquiera de los siguientes ser-
la República, ya sea directamente por I vicios: la compañía cooperará con loa 
ésta o por delegación suya, equiva-1 funcionarios ejoontivos de la RtepúbliS 
lente la cuota que se pagará por la ea de Cuba, de todas las maneáis ndo-
República eubrna a. dicha compañía 
por conceptos de comisión compensa-
dora de los especificados servicios, 
a 1¡8 parte del 1 por ciento del total 
pagado como principal e interés cu los 
Estados Luidos, y 118 parte del 1 por-
ción to de los pagos veriñeados del prin-
cipal de las consabidas obligaciones 
cuadas. a fin de que los bonos sean emi-
tidos cu tal forma y tales condiciones 
y garantías, «pie resulten más alrayen-
les y aceptables a los compradores, 
teniendo .siempre en vista principal-
mente el obtener la sinipatni. apoyo y 
autorizado reconocimiento de áfiuelloá 
banqueros nunca hasta ahora ínteres 
tardo, .-ra ponfi-iamonte normal, no Cámara, de los meses de Noviembre y 
superable por ninír''ni temperante''. Diciembre. Resultaron nombrados los 
PROPOSICION DE COYOLA señwes OaÚdS, Gibé*», Barrera y 
Fernandez de Castro. 
Kl señor Coyula. en vista de estas LA SESION PUBLICA 
ueclaraeionos, pulo (pie se suspenda la , , . . 
s, sión secreta a- ge reanude la pública. No pudo reanudarse por haber ex-
EL DR. SANCHEZ DE FUENTES I pirado, durante la secreta, la hora re-
Propone éste que se espera el suplí-'glamentaria. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
El señor Laureano Rodríguez, Secre-
tario de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de Cu-
ba, en atenta comunicación nos tras-
mite las sinceras y reiteradas gracias 
que a indicación del señor Presidente 
de la nombrada Corporación, le fue-
ron tributadas al Diario dh la Mari-
na en reciente Asamblea de sus aso-
ciados, por el constante, eficaz y des-
interesado concurso que halla siem-
pre la Cámara de Comercio,, en nues-
tra publicación. 
Agradecemos la deferencia. 
El Diario de la Marina es conse-
cuente con su historia. No hacemos 
nada más que nuestro deber al apoyar 
a las entidades económicas del país en 
sus plausibles gestiones. 
También nos remiten un ejemplar 
de la Memoria anual, con la que se 
dio cuenta a la Asamblea de los tra-
bajos de la Directiva en el último año, 
de la que nos ocuparemos oportuna-
mente con la extensión que merece. 
en Europa, así como también, 1|4: par- radós en empréstitos cubanos. 
por. ciento de los pag>s del ir A virtn.' .lo su carácter eoutnlltof 
adeudado en Europa. I susodicho, nuestra compañía, pToeu-
Los pagos se verificarán, tanto en' rara auxiliar a los funcionarios de la 
( - < instados Unidos como en Europa, j República, en todo lo concemieulo al 
en aquellos lugares que sean designa-1 arreglo de los términos de los bonos, 
dos por el Secretario de Hacienda de j así como para acordar el mejor giste» 
la República de Cuba ma amortizador de los bonos fijáudo* 
Los fondos, y la estipulada comisión | fre el precio más alto posible, y, en. 
inclusive, asignados para dichos fines, 
se convendrá en que sean depositados 
por la precitada compañía que radica 
en la ciudad de New York, con antela-
ción a las fechas en que venzan y de-
ban pagarse. 
La compañía susodicha abonará a 
la República cubana un interés en 
•proporción de 2 1|2 por ciento anual-
mente sobre la existencia diaria de los 
depósitos especificados, computándose 
dicho interés desde la fecha en qut 
sean depositados los fondos hasta el 
período en que se deban y hayan de 
facerse pagaderos el principal y p1 
interés, respectivamente. 
TI.—La compañía consabida ofre-
ce sus servicios para preparar y su-
perintender la emisión de los bonos de 
la República de Cuba, utilizando - el 
^método protector," o sea sistema de 
vigilancia que es propio de dicha em-
presa y establecido por ella 
A virtud de ese método^de protec-
enseñanza y reciban sus fami-liares 
índole--- espontánea muestra 
v 
de 
tivo d!11?13 de ^ loea^ati, con mo-
la ^erte de su modestísme 
P lri^rncción primaria-
Simón. 
^ t r o d 
MNA FISCAL 
BE ü HABANA 
^cíudaüiBB de ayer 
1 7 . 7 7 7 - 7 3 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N E N V U E L T A A B A J O 
S u v i s i t a a P i n a r d e l R í o , E s o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e e n e l " H o t e l 
R i c a r d o " , l o s b r i n d i s . R e v i s t a e n e l c a m p a m e n t o m i l i t a r . D e P i n a r d e l 
R í o a V i ñ a l e s . E l G o b e r n a d o r , s e ñ o r S o b r a d o , c o n t i n u a e n f e r m o . 
una palabra, la compañía pondrá todo 
de su parte para que la transacción 
del empréstito en cuestión, se lleve a 
cabo ajustándose a la sólida y econó* 
nrica base fiscal que caracteriza los al* 
tos ideales y móviles fundamen tale» 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Enero 21, 2 tarde. 
Acaban de llegar en automóvil el 
Secretario de Gobernación don Aure-
lio Hevia, el general don Pablo Men-
dieta, el coronel Collazo, el coman-
dante del Ejército Americano Mr. JLa-
ya, el capitán Carrera y el teniente 
Beltrán. , -n- * i i?; 
Están hospedados en el Hotel Ri-
cardo. . _ 
Eran esperados por la oficiahdad 
del destacamento militar, el goberna-
dor provincial interino señor Rodri-
guen Acosta, el Alcalde señor Porta, el 
presidente de la Audiencia, magistra-
dos, el presidente y los concejales del 
Ayuntamiento, el director y los cate-
dráticos del Instituto, los Jefes de Sa-
nidad v Obras Públicas y el jef-3 de 
la policía municipal, otras personas y 
representantes de la prensa. 
Ba ha obsequiado a los viajeros con 
un suculento almuerzo. 
Pronunciaron elocuentes y espontá-
neos brindis el comandante Cepeda, 
J Q& ĵff̂ Aac.x ĉ  fllnmci'zo-banquete: el 
Secretario coronel Hevia y el general 
Mendieta. 
Fueron muy aplaudidos. 
Terminado el almuerzo se han diri-
gido todos al campamento de las tro-
pas del Ejército Permanente. 
Estas han formado. Han visitado 
el campâ nento. 
En el campamento se ha improvisa-
do un importante acto militar. 
Reina excelente espíritu entre las 
tropas. 
Ha sido muy bien acogida la visita 
del secretario señor Hevia y la del 
jefe de las Fuerzas Armadas. 
Nótase expectación en la ciudad. 
El gobernador Sobrado continúa en-
fermo. 
Es muy lamentable su dolencia. 
Hernándfi. 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Enero 2, 4 tarde. 
Terminada la inspección, han visi-
tado los distinguidos viajeros el Go 
bierno Provincial. Por su frente des-
filaron las compañías del Ejército Per-
manente aquí destacadas. La revista 
ha sido brillante y la ha presenciado 
numeroso público. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A. l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 6 2 0 , 3 0 0 
B o n o s 5 . 4 8 6 , 0 0 0 
Enero 21. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 6 2 0 , 3 0 0 
B o n o s 5 . 5 0 2 , 0 0 0 
Seguidamente se dirigieran a Vina-
les, en automóvil, los viajeros, acom-
pañados del Gobernador r del Alcal-
de. 
Regresarán esta noche. 
Remanden. 
(Por telégrafo.) 
Vinales, Enero 21, 8 noche. 
Esta tarde han visitado esta pinto-
resca y laboriosa localidad el Secre-
tario de Gobernación, el general Men-
dieta, el comandante del Ejército ame-
ricano Mayas, el capitán Carrerá, el 
teniente Beltrán, el gobernador interi-
no señor Rodríguez Acosta y el señor 
Pérez, jefe provincial de Obras Públi-
cas. 
Se les ha hecho un buen recibimien-
to. 
Se ruega a los altos viajeros que in-
tercedan por el mejoramiento de nues-
tras carreteras y principalmente por 
i& reparación de la carretera que va 
de Vifiales al Puerto de la Esperanza, 
que tanto tráfico tiene y que pasa por 
importantes fincas y poblados. 
A7. Corresponsal 
Pasa a la últ ima plana. 
L a C o m p a ñ í a 
" D i q u e S e c o " 
EN MARCHA 
En las oficinas do esta Campan'a^ 
según nos informa su Director Gene*-
raü, señor Camacho, se han recibida 
cables da los directivos quo se eib»-
euentran en New York gestionando-
la construcción del dique con variaa 
poderosas empresas de los Estada 
Unidos. 
Según diethos cables, la más sati*»-
faetoria impresión se tiene del nego-
cio y en breve se cerrará el contrato,. 
Eaendo muy probable que sea la repu-. 
tada casa '•'AIberger,,' de iNew Torkv 
la qu» se encargue de la insta/lacióa 
completa de la plaüta de bombas. 
El señor Camacho agregó que el in-* 
geniero ^Ir. Duran, de la concesióix 
Scobel, que es la que construye loa 
muelles de San Franjeásco, fué a pe-
dir datos a la oficina del Dique Seco» 
por habérselo ordenado así, cable-
gráficamente, desde New York. 
Por estos y otros datos recibidos 
por correo, así como por la buena 
acogida que le ha becho la opinión 
en Cuba, puede calcularse que el por-
venir de la Compañía Dique Seco y 
Astilleros de Cuba está asegurado. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
ENERO 21. 
A c c i o n e s . . . . 6 2 7 , 9 0 2 
B o n o s 5 . 5 9 0 , 5 0 0 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS J J T l T t A R D E 
Enero 21 
Plata española... 98^4 a 991 
Oro americano contra oro español 9 ^ a 
Oro americano contra plata española. , . 
CENTENES 1 -
Idem en cantidades 
LUISES — 
Idem en cantidades 
/4 
9 a 10 
i % V. 
9 ^ % P. 
% P. 
a 5-32 en plata. 
._ a 5-33 
._ a 4-25 sn plata. 
a 4'2'^-
El peso americano en plata española 1-09 a 1-10 
CÉBLEGíJMJSOOME?vC HE3 
Nueva York, Enero 21. 
Rot o- >« -uu, ¿) por cieuiu 
Interés. 100.1Í8 . ¡ 
- -e ios Estados Unidos, i 
Descuento ^apel comercial, 4.1 ¡-i a 
4 y4 por 100 tiuual. 
a muos • • f' bondres. 6C dlv. 
banqueros, $4.83.60. 
óudres. a i» vism 
banqueros, $4.86.40. 
amiiios ¿obra i'arís. banqueros, oí 
dlv., 5 francos IB.1I8 céntimos. 
ii•>!...> sobre Hamburífo, 60 d{v, 
banqueros, 1)5. 
pol^rizacinn 96. en pU 
za, 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2 centavos, 
!. y f. 
p.jianzaoiuu 89, en pío-
w, a 2.86 cts. 
di le mi';), poi. 89. en plaza 
i 2.57 
Harina patente Minnesaota, $4.60. 
•tx del Ueste, en tercurttao 
$11.45. 
Londres, Enero 21 
A"/úoares, centrifugas, pol. 96, Qs 
10.1 ¡2d. 
oabado, 8s. 6d. 
• ,' :ih df la nueva eos. 
íhi. ^̂  2.1 ;4d. 
( oníolidado», ex-interés, 73.13¡16, 
éa 'videndo. 
iíaî eo de linfiaieí'i 
4.1 'J por ciento. 
. SjDAimiti de Pevr 
i*í Ünid<M dé ta Habana rec-
en Londres coraron ijjy . 
£83. 
París, Enero 21. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran 
eos, 77 céntimo.-;. 
VENTA DESVALORES 
Nueva York, Enero 21. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 627,802 aocio-
nes y 5.590,5000 aciones de las prin-




No acusa variación el precio de la 
remolacha en Londres. 
'Sigue cotizándoae a Os. 2.1j4d. pa-
ra Enero y 9s. 3d. para Febrero. 
En Nueva York sigue el mercado 
con el tono de firmeza, pretendiendo 
los tenedores precios más elevados 
que los que actualmente rigen. 
En vista de las noticias que llegan 
de los mercados consumidores, los te-
nedores aquí, permauecen a la espec-
tativa. 
Por parte de los compradores nota 
mos deseos de operar. 
Hemos sabido de las siguientes ven-
tas : 
14,000 sacos centrífuga pol. 96.30, 
a 3.88.1|2 rs. arroba, en Ma 
tanzas. 
5,000 idem ídem pol. 96, a 3.90 rs. 
arroba, al costado en Cien-
fuegos. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.85.44 
rs. arroba, en almacén en 
Cienfuegos. 
10,000 idem ídem pol. 96, a 3.75 n. 
arroba, en Matanzas. 
11,000 sacos centrífuga pol. 
95.1 2-96, de 3.70 a 3.75 rs. 
arroba, en Matanzas. 
10,000 idem ídem pol. 96, a 3.80 rs. 
arroba, en Matanzas. 
5,000 idem idem pol. í'ó.l 2, a 3.70 
rs. arroba, en Matanzas. 
600 idem idem pol. 96.1!2, a 3 881/2 
rs. arroba, trasbordo. 
Cambios. 
El nu reado rige sin variación en loa 
«recios y demanda moderada. 
Cotizamos 1 
Corasríi» Raa quero 
2".-n* 




Ion dren, rdfv 20. 
fCdlv 19. 
Pnrí* ídMr 6.* 
Hnmbureo, Hdiv 4. 
Fstndos Unido», 3 div 9.1̂  r.spana.t. plazayoia-
DÍÍÍRí;Lfr TT 'H • ; p-
MONKDA» EXTRANJERAS.—cow 
™ « t—-— ^ *•* p-
**WJanola , 98. 89. H P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores riffió 
nrme ea lo» primeros momentos d/la 
apertura, pero después denotó floje-
dad, al recibirse el cable de Londres 
que acusaba baja de lj2 por ciento por 
las acciones de los F. C. Unidos que 
radican en aquel mercado. 
Según el expresado cable las accio-
nes de los F. C, Unidos se cotizaron en 
Londres de 83 a 83.1|3 el abre y de 
82.1 ¡2 a 83 el cierre. 
Las aciones del Banco Español, se 
cotizaron en la Bolsa de París a 146 
francos. 
Las del Banco Territorial a 64J 
francos y las Beneficiarías de dicha 
institución a 128 francos. 
Durante el día se efectuaron las .si-
guientes operaciones de compra-venta 
300 acciones F. C. Unidos, a 90.1 j2, 
al Contado. 
400 idem F. C. Unidos, a 90, al Con-
tado. 
500 idem F C. Unidos, a 91.1 ¡2, a 
pedir en el mes. 
600 ídem F. O, Unidos, a 91.i;2, a 
pedir en 90 días. 
500 ídem F. C. Unidos, a 90 a en 
fregar en 90 días. 
100 ídem Comunes H. E. R. Ccm-
pany, a 90, al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Compa-
ny, a 89.718, al contado. 
El mercado cierra relativamente flo-
jo. 
Al clausurarse la Bolsa en el cam-
bio de impresiones habido estre algu-
nos corredores y especuladores so co-
tizó a los siguientes tipos extraoficia-
les : 
Banco Esnafiol. 94.114 a 05. 
F. C. Unidos. 90 a 90.1 !4 
Preferidas H. E. R. Company. 102 
a 103 
Comunes H. E. H. Company, 89.1 2 
no. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas. 93 a 97, 
Cuban Telephone Company. Comu-
uc<. 75 a 76. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 21 
Entradas del dia 20 ¡ 
A Lucio Betancourt, de San Pedro, 
13 machos y 3 hembras. 
A idem, de Punta Brava, 23 machos 
A Antonio Zorrilla, de Orozco, 30 
machos. 
A Josó Márquez, de Nazareno, 23 
machos. 
Salidas del dia 201 
Para los mataderos ue esta capital 
salió el ganado siguiere: 
Matadero de Luyanó, 100 macho:* y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
MATADERO PE LUYANO 
Kesei. sacrificadas hoy: 
Oabazas 
Ganado vacuno . . .. . . . . . . . . 76 
Idem de cerda . . . . . . . . . 26 
Idem lanar .. .. .. ^ 20 
122 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 25 cts. el kinlo. 
C¿rda, a 38 y 40 ceniavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda . . . 125 
Idem lanar , . .. .. ., ., . . .. . 9 
347 
Se detalló la carne a los siguieutoi 
precios en plata: 
La de toros torete», novillos y va-
cas, a 1S, 20. 23 y 24 cts. 
Lanar, a 23, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno S 
Idem de cerda , 9 
Idem iauar o 
10 
Se detalló la carne a lo» siguieutei 
precios en plata x 
A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 .000S00C 
DECANO DE LOS BANCOSDEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
icina Be^ih A f f l B i H I l y 83 
Sucursales • la misma HABANA: i ?'"""<' 'ss-Mom. soí.-oiidos 42 b.. 
( lasooaín 20.-e.rdo ^ -Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 




£ inta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Ccibarién. 
Sigua la Grande. 
•"anzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo 'Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ SE ADM1TC DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
A l o s s i m p a t i z a d o r e s d e l a c a n d i d a t u r a 
d e C a s t e l e i r o , P o n s y G o n z á l e z 
Se les convoca para una ASAil BLEA 3IAONA que «e celebrará a 
las 8 de la noahe del día 23 del actual en los Salones dei Ceatro Gallego, 
para darle ouenta con el estado de los trabajos realizados liasta esta fij 
cha oon motivo de las últimas t-lecci onea y abordar la conducta que debe 
observarse en lo sucesivo, duda la ac titud de la Junta Directiva. 
Por el Comité Elecitoral, José VaJdés. 
C 377 2t 22 id.22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL M V M ADMINISTRATIVA 
De orden del seiíor Presidente, se 
convoca por este anedio a los señores 
socios de este l'entro, para que se sir-
van conciirrir a la Junta General or-
dinaria administrativa, correspon-
diente al cuarto trimestre de 1913, 
que &e celebrará en los salones de la 
Sociedad el próximo domingo, día '̂5, 
de conformidad con lo que determi-
na el artículo 27 del Reglamento vi-
gente. 
La Junta comenzará a la una de 
la 'tarde, y para poder concurrir a 
ella y tomar parte en las delibera, io-
ut-.-i. será requisito indispensable i a 
;>re-en{ación de-1 recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 21 de Enero de 1914. 
El iSecretario, 
R. G. Marqués. 
C 375 3t 22 4d-22 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
De acuerdo con ¡o provisto en el artícufo vigésiíno octavo 49 ÍQH Bf» 
fatutos y de orden de la Junta Directiva, S(? cita a los señores Accionistas ti--
« sta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de efectuarse e¡ 
día 2ti del corriente, a tas tres de la tarde, vn las oficinas de la misma. 
Obispo 53. 
Habana, Enero 14 de 1914. 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario. 
C 298 alt 7-15 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s l u r l a n o d e l a H a b a o a 
S E C R E T A R I A 
D« oi'den del «euor PresidentO'Di-
rector se participa a los señores so-
cios suscriptores y depositantes a in-
vertir, que so les está abonando en ^u 
cuenta respeativa el dividendo de 3J/á 
por ciento que se acordó repartir Cü 
la junta general del 18 de loa comen-
tes, por cuncepto de las utilidades ub-
teuidas en el segundo semestre de 
3 913, y que coa el SVs también repar-
tido en el semestre anterior, hacen 
un 7 por ciento de dividendo ea el 
año. 
Desde el día Io. do Febrero próxi-
mo poieden, -pues, los interesados pa-
sar por esta* oficinas para que w le» 
eonsigae en tus libreta» o lo <wbr«a 
si a*í lo desean. 
Habana, 20 de Enero de 1914. 
E. González Bobes, 
Secretario. 
C 378 U.25Í 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 33 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en píe 
Ganado vacuno a 5.114, S.SJS y 5.3j4 
centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
^ La Empresa de los Ferrocarriles 
^Unidos de la Habana recaudó en la 
semana que terminó el día 17 de Ene-
ro, la cantidad de £40.429 contra 
^43,137 al año pasado, en el mismo 
período, resultando en contra de la se-
tmana de este mes, una disminución de 
£2.708. 
El total de la recaudación durante 
'las 28 semanas y 5 días del actual año 
ecoDÓmneo, asciende a £669,619, con-
tra £615,176 en igual período del año 
actual im aumento de £18,448. 
En la anterior reseña no se inclu-
yen los producto? de los almacenes de 
Recría, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
(Pasa a la página 11.) 
OBSERVACION £5 
Correepondieates si día 21 d« Enero de 
1914, hechai al airt libre en "El Al-
mendsres," Obiupo 54, iTrffljnittiltl 
para el Diario de la Marina. 
ii i¡ 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
N . G E L A T S & C o . 
ACU.AR .06-08 * A J Í O ^ « ^ HaBaNA 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes dei mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 í» anual. 
Todas estas operacioneá pueden efectuarse también por correa 
90-1 E 
P A G U E M C H E Q U E S 
Paganio sus cuenta» con C'-ífc"3'JES ^olrá ras. 
(dtcar cualquier Jiiaran3i3 a^jrriia 3n al pajj. 
m s m i \ m m m oel m i ) ] 
El Departa Tiento -le MlWM a^onaell^ JB'nlsrSi 
anual sóbrelas cantidadss dspositaJas cada nss, 
Aá.Ei^rO LOS áAJAOJS J£ ó A á P. 
B A N C O N A C I f l . m D E C l I B 
CAPTAL . . 
ACTIVO EN CUBA 
s s o n 
S 33.000. 
" E L I R 1 
CoRipañía de Seguros Múiiios contra inmili eslaiilecji 3l m i i 135], 
VALOR RE3POXSABL/13 - - f Ó9.'U4.202-'T) 
SINIESTROS PAGADOS j , 
bOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 , _ „ _ 
IDEM DE 1911 „ „ 







F.l fondo Especial de Reserva renrassnU ea ests fesíi» u:i valor I2 i i)), jTMI 
en propiedades, hiporecasi, Uouoá 4e esta Rapú'oliQa, Lá.uiiias Jal Ayu:iti uî  Ij 
iu Habana y efectivo en Caja y en loa Banco?. 
Tur uqfi módica cuota asegura fincas urbanas y establejimieiiloá la^iutilíl 
ilaüaua, Noviembre 30 de 1913, 
i-i- CONSEJELO DIRECTOR, 
Carlos A . N o y a y F ichar do. 
145 B.-¿ 
sai 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
B E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
-Se avian por este mecjio p los s rio 
res PepoMtftü^ea a ipterós, que pvf-
tica \ ) ^ H Í X V con siii librotus por esta 
ofioina, para que le«» «eap aiionadDS 
loa intereses porrospuinlieirle? al euar-
lo_ lriine.<l re. trM'iiiiiKulo el 31 <Ie ¡ 
Uu'jiüui, 90 nt' Ku.m-o ik 19M. 
E. Goazález Bobea 
iSeorelario. 
C 866 18*3) 
C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O " G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
En Junta Genpral celebrada por eŝ  
ta Sociedad el día 11 del roo* cuv 
so, se acordó repartir a los señores Bo-
cio» y Depositantes para invertir, un 
¿ivldendo do tra y medio por ciento, 
->or cuenta de las utilidades obtenidas 
en el semestro vencido cu 31 de Di-
tierobra último. 
i , — 
Be avisa a los interesados que se ><* 
abona en su cuenta, y los que deso?u 
percibirlo, pueden baeerlo a partir ^ 
ÜÜ del corriente mea. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
ledo, José Upes Pérel. 
C 269 10-13 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DELA REPUBLICA JE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito" 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiapo 92. Muralla 52. Mopte 118.—Lny»n6 s. 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— C-«n£uego«.—Cárdenas.-—Cani*' 
güey.—Calbarlén.—Ciego de Avila.—Guantinamo.—Matanzas.—Antilia.— Manzaaul*-
Puarto Padre.— Santiago de Cuba.—Banotl Spírltqs.—Sagua la Grande—Nuevitas 7 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales ds Cuba, Habana, Obrepíü 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas «in descuento aiguno en todas 
plazas bancariac de España i islas Canarias." 
174 M-l 1 
lH 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Acc/on/sfas que por acuerdo del Consejo de 
Gobierno celebrado el 7 del actual y a partir del día V de Febrero próximo, se abonará en las Cajas 
de este Banco el dividendo núm. 6 del dos por ciento sobre las acciones pagadas, correspondienf 
a utilidades de 1913. 
Habana, Enero 12de19U, 
F. A . N E T T O , Director. 
c :.3 xo-n 
ENERO 2 2 DE 1914 D i a r i o d a l a M a r i n a PAGINA T R E S 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEPONOS: REOACC.ON A 630, ADW.N.STRAC.ON: A 620, 
Precios de susc r ipc ión 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L E S 
J J l l i l i S , . . . 
Es cierto que la Junta de Patronos 
de la Casa de Beneficencia se dormía 
en sus laureles, que descuidaba el es-
tablecimiento y que esto no podía 
continuar. De las investigaciones qv.e 
ahora realizan resulta que el presu-
puesto de ingresos de la institución 
era hermosamente fantástico; se con-
jtaba cada mes con sumas adeudadas a 
Ja casa, pero no cobradas. El sistema 
era útilísimo para los empleados que 
peñaban con el aumento de sueldo; 
cuanto mayor cantidad apareciera en 
las hojas mayores podían ser las espe 
tanzas; para los que tenían la obliga-
ción de cubrir todos los gastos y de 
estirar el dinero el sistema era desas-
troso. 
Hoy se terminó el abuso: ya no ha-
brá más fantasía en la formación del 
presupuesto de ingresos de la Casa de 
Beneficencia, porque en los de gastos 
es imposible que la haya. Se llevarán 
bien las cuentas y se liarán economías. 
La palabra economía es aqüí panacea 
Universal; pecamos de manirrotos. 
Korced a la economía so salvan las si-
tuaciones más difíciles de las cacas de 
familia, del Estado, de la Casa de Ma-
ternidad y Beneficencia. Las econo-
mías se pregonan, se prometen, se ha-
cen esperar.. .Generalmente no lie 
gan; son una teoría que en la prácti-
ca resulta de difícil aplicación. Los 
que ahora han intentado realizarlas eu 
el Asilo de Belaocoaín y San Lázaro 
comenzaron por echar a la calle todos 
los emxjleados de la oficina. 
La medida, aunque violenta, quizás 
pueda justificarse. El h^cer economías 
siempre implica dejar a algunos hom-
bres sin trabajo; pero implica al mis-
ino tiempo la reparación de necesida-
des que afectan a un número de hom-
bres mucho mayor y con derecho legí 
timo a ser bien -atendidos. La rebaja 
de empleados de la Secretaría de la 
Casa de Beneficencia significa el aho-
rro de siete sueldos, económicamente; 
moralmente, significaba más aún. . . o 
podía significarlo. Los cargos de la 
oficina, con una conveniente direc-
ción, podían ser desempeñados por los 
asilados mismos. En la casa hay za-
pateros, hay carpinteros, hay sas-
tres.. La oficina pudiera ser escuela 
donde también se hicieran escribientes 
y empleados. Allí aprenderían, prac-
ticarían, trabajarían con emulación, 
de allí podrían salir para estableci-
mientos de importancia. Ellos consi-
derarían esta clase de trabajo como 
un ^aprendizaje" de carrera; lo des-
empeñarían con gusto; en él se harían 
hombres útiles.. .Y la institución no-
dría dedicar las cantidades ahorradas 
a cubrir necesidades urgentísimas, que 
hay muchas de tiempo antiguo. 
Eso creíamos nosotros que se iba 
a hacer ahora: economías, supresión 
de sueldos que pueden ahorrar los asi-
lados con provecha de todos. Y nos di-
cen que no es eso... que nos hemos en-
gañado ; que antes había siete emplea-
dos en las oficinas de la Casa de Be-
neficencia y que ahora se ha metido a 
doce. Siete eran ya de sobra, doce 
son un verdadero absurdo.. .Y si es 
cierta la noticia tendremos que confe-
sar que no entendemos este modo de 
hacer economías, que deja atrás las 
hechas hasta ahora por la Junta de 
Patronos. En todo caso, eso pudiera 
ser hacer política, pero economías, no. 
Y si también se mezcla la política en 
la Casa de Maternidad y Beneficen-




La Asociación de propietarios, in 
dustriales y vecinos del Vedado ha so-
licitado del señor Secretario f de 
Obras Públicas la prolongación y fin 
del Malecón. La demora de las obras 
no depende del Congreso: ya está vo-
tada la ley. No depende de la falta 
de dinero: ya está el empréstito ahí. 
Depende de la buena voluntad de los 
que tienen la misión de embellecer la 
capital de Cuba y facilitar el tránsito. 
Decimos embellecer, porque una de 
las obras que más han contribuido a 
dar tono y belleza a la ciudad ha 
sido la del Malecón. A cada paso oi 
üios que se clama en pro del '' decoro 
urbano." Se piden parques y se soli-
titaa víftg y se ha llegado a pensar eu 
la destrucción de una parto de la urbe 
para alzar sobre las ruinas una serie 
¿e grandes edificios. Y en tanto la 
prolongación del Malecón espera, y no 
6e echa de ver que es necesario poner 
término a la obra, porque es un balcón 
*Vaiar, con delicioso paseo, un ador-
no incomparable y el remate impres-
cindible de las galas del Vedado. 
Hay otra razón aún para solicitar 
W se termine: el peligro de las inun-
daciones. El Malecón es la valla que 
señala al mar un límite. En la parte 
^ litoral donde no hay valla, el "ras 
de marea" es una amenaza y una pe-
^dilla. Los industriales, propiata-
ôs y vecinos del Vedado hacen hin-
CaPie en este detalle, que es digno de 
eonsideración. Y que el peligro de 
qUe hablan no es fantástico, lo ha de-
^trado en varias ocasiones, y dolo-
osamente, la experiencia. Mientras 
y ^Ialecóu no se termine, la parte del 
' edado Próxima al mar carece de 
Activo y de seguridad suficientes 
P ra que pUeda ser di del resto 
?e la barriada. 
tod considei,acion debe pesar eu 
1 0 io que vale en la Secretaría de 
Obras Públicas. Dentro de pocos me-
ses llegará el período de paro forzoso 
para gran número de trabajadores; 
el "tiempo muerto," que es tiempo 
sin trabajo. Cuando la zafra termine, 
quedará desocupada una legión incon-
table de obreros. Las obras mismas 
del Malecón serían para muchos el pe-
dazo de pan; la Secretaría de Orbas 
Públicas no puede olvidarse de que en 
ocasiones hay que acometer empresas 
más aún que por las faltas que reme-
dian, por dar colocación a los obreros. 
Pero no es solo el trabajo de la conti-
nuación del Malecón el que había de 
venir; en cuanto se efectuase, vendría 
aambién el trabajo de un gran núme-
ro de obras en la parte del Vedado que 
se halla próxima al mar. Hoy, el peli-
gro contiene a los propietarios; no 
se deciden a construir con la aplica-
ción debida; y si se decidieran el pe-
ligro contendría a los vecinos, que no 
quieren exponerse a inundaciones. En 
cuanto el peligro desapareciera se 
acabaría el temor y se levantarían 
nuevas construcciones en la elegante 
barriada. 
Resumamos: es preciso acabar el 
Malecón. Hay una ley que lo manda; 
y están ahí el embellecimiento de la 
ciudad, las inundaciones periódicas y 
los obreros sin trabajo que lo piden. 
C o n l r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cafcao com-
puesta o sea Vixo Quixa- Cacao SA-
RRÁ. 
Una vez cotwcida. amiga para siem-
pre Droguería Sarea y Farmacias. 
Del servicio particular del Diabio 
DE LA MaIUXA: 
"MILLONARIO A LA CARCEL 
^San Francisco, .17. 
"M. Rchard Me Creevy, millonario 
y notable jugador de polo, ha sido sen-
tenciado a cinco días de prisión por 
haber corrido su automóvil en una ca-
rretera pública a una velocidad mayor 
que la fijada por la ley. Dicho millo-
nario tiene por compañero de celda a 
un ladrón vulgar." 
Echad sobre el yanqui, como hom-
bre, cuantos defectos queráis; decid lo 
que os plazca del yanqui, como pue-
blo; no discuto; pero convenid con-
migo en que sus institucion€s públicas 
son buenas y en que allí, el respeto a 
la autoridad se guarda, y el dinero no 
se impone a la majestad de la ley. La 
burlará alguien; habrá claudicadores 
y malos funcionarios, mientras no acu-
se alguien y pruebe la acusación. Pe-
ro los ricos, por el solo heĉ io de serlo, 
no tuercen la vara de la justicia. 
A ver en nuestros pueblos de Amé-
rica, y aún en grandes naciones de Eu-
ropa pobladas por gentes de nuestra 
raza, cuántos millonarios van a la cár-
cel por correr en automóvil; ni aún por 
atrepellar a un pobre transeúnte. 
Imitemos eso, pardiez, y no el uso 
de tirantes y el rapado de bigotes. 
El ilustre Director de la Sociedad 
Económica lo dijo a nuestro repórter: 
"Causa dolor saber que las autorida-
des españolas no hicieron nunca con-
tra la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, lo que hacen autoridades cuba-
nas que en nada han contribuido al es-
plendor de la misma," 
El doctor Cabrera hace la historia de 
la piadosa institución. El Obispo Com-
postela fabricó una casa para expósi-
tos, a su costa. El Obispo Valdés edi-
ficó otra con el mismo objeto, pagándo-
la también de su peculio. No manda-
ron ese dinero a Roma; lo invirtieron 
en socorro de los niños cubanos. 
Don Mariano de Arango. albacea de 
doña María Menocal, creó la Casa de 
Maternidad, dotándola de cuantiosa 
fortuna. La Beneficencia fué organi-
zada debidamente por cuatro nobles 
de la aristocracia cubana: Peñalver, 
Cárdenas, Monte Hermoso y Jainco; 
condes y marqueses que sintieron pie-
dad cristiana por los inocentes sin pa-
dres. Se fundieron ambas institucio-
nes; los Virreyes ampararon y prote-
gieron la fundación: ni Valmaseda ni 
"Weyler atentaron a su régimen. Y 
ninguna ley posterior ha facultado al 
Gobierno para atropellar la voluntad 
de los altruistas fundadores, hacien-
do otra rueda más del organismo ofi-
cial de lo que fué, es y debo seguir 
siendo, institución cristianísima, cari-
tativa, de amor y de abnegación subli-
mes, dirigida por ciudadanos creyen-
tes, y servida por ejemplares admira-
bles del feminismo que Jesús enno-
bleció. 
Repitamos con Cabrera: es doloroso 
que los gobiernos cubanos, que nada 
han hecho por la Casa de Beneficen-
cia, hagan lo que no hicieron los virre-




Mereee un aplauso sincero el sena-
dor vueltabajero Miguel Llaneras por 
su campaña para que el Congreso dic-
te una ley repartiendo los terrenos bal-
díos del Estado entre campesinos cu-
banos, nativos o ciudadanizados. 
Así es como se procura detener la 
extranjerización de la tierra: hacien-
do pequeños propietarios de esas po-
bres gentes que trabajan ahora para la 
renta y la bodega. Así es como se au-
xilia al labriego: ayudándole a inde-
pendizarse económicamente. 
Discursos hueros, frases de relum-
brón, proyectos contrarios al derecho 
internacional; necedades contra las 
Compañías que compran terrenos pa-
gándolos a precios fabulosos y contra 
los nativos que los venden caros por-
que no les producen a ellos y porque 
siendo propietarios se mueren de mise-
ria ellos, todo eso es efectismo inútil. 
Lo que propone Llaneras sí puede con-
tribuir a detener la penetración sajo-
na: aliviar a gran número de campe-
sinos de la carga de la renta; darles 
tierras que el Estado no explota, ha-
cerlos amos. Eso sí: fundando escue-
las en los nuevos centros agrícolas y 
surcándolos de carreteras. 
Si proponemos al veguero de Alquí-
zar o el Tumbadero que se traslade a 
Las Pozas o tome un pedazo de tierra 
en la vertiente de la Cordillera de los 
Organos, donde no hay ni caminos pri-
mitivos siquiera, en vez de liberarle 
de la miseria le condenaremos a ella, 
y no aceptará. 
Digámoslo en honor de mi paisano: 
Llaneras ha pensado hondamente en lo 
que es un Legislador sano y en lo que 
significa el patriotismo previsor. 
# 
Dice el culto Carricarte en El Triun-
fo, que el Secretario de Justicia ha au-
torizado a los extranjeros para des-
'empeñar aulas de enseñanza primaria. 
Estos extranjeros son damas cuba-
nas, hijas o esposas de españoles: son 
extranjeras nativas, que es una varie-
dad rara de extranjerismo, incompren-
sible en la Argentina, donde basta que 
un extraño se case en el país para que 
se le considere ciudadano argentino. 
[ ' ^ permitirá una preguntita el ilus-
trado ^ compañero: ¿Desde 1901, en 
que vienen desempeñando aulas algu-
nas cubanas hijas y esposas de esoaño-
les era Laguardia el Secretario de 
Justicia? 
O mejor en esta forma: ¿Mientras 
el general Gómez fué presidente de la 
República, no fueron maestras las cu-
banas esas, porque los superintenden-
tes no las admitieron? , 
Por lo demás, ya lo he dicho otra 
vez: hágase la estadística verdad y se 
verá cuán pocas extranjeras nativas 
hay: en la sección respectiva de la Se-
cretaría de Estado consta la adopción 
de nacionalidad cubana por miles de 
miles de peninsulares, padres y ma-
ridos. 
En cambio, otro liberal ilustre, co-
laborador de El Triunfo, escribe con 
respecto al pueblo americano cosas jus-
tas que yo, acusado de anti-nacionalis-
mo, suscribiría 
Méndez Péñate se hace lenguas del 
respeto, del verdadero amor de ese 
pueblo por su Constitución. "Actual-
mente todos, desde el más modesto ciu-
dadano hasta el más encumbrado,—di-
ce—sienten orgullo en conocer a fondo 
la Carta Fundamental y practicarla." 
Y de la frecuente, de la casi constante, 
corrección de jueces y magistrados, ha-
bla con encomio. 
Como el articulista dice, aquí los ele-
mentos directores no han puesto em-
peño en educar al pueblo en el conoci-
miento del Código supremo; y los po-
deres públicos violan a cada paso sus 
preceptos. La mejor prueba de ello 
es el gran número de recursos entabla-
dos ante el Supreríio por inconstitu-
cionalidad do leyes y decretos; mu-
chas veces con éxito; otras:... no hay 
que olvidar la deficiente organización 
del poder judicial. Y cuando el Eje-
cutivo mismo, cuando el Legislativo 
mismo, atenta a la Constitución ¿qué 
enseñanza, de respeto y de amor recibi-
rá el simple ciudadano? 
Santos Chocano, el insigne poeta, 
tan conocidamente contrario del ex-
pansionismo yanqui, se despidió del 
pueblo de Borinqueu en sentido dis-
curso de el que reproduce algunos pá-
rrafos El Fígaro. 
Y el bardo honrado, no pudiendo 
cerrar los ojos a la evidencia, dice que 
cuando le pregunten qué es Puerto Ri-
co, dirá: "Ciento veinte habitantes 
en cada kilómetro de tierra, ora exu-
berante; ora cultivada; trescientos mil 
niños en cinco mil escuelas gratuitas; 
setenta bellas poblaciones unidas to-
das por los hilos del teléfono y las cin-
tas de acero de las carreteras; cin-
cuenta millones de duros de exporta-
ción y otros tantos de importación y 
un millón doscientas mil almas vigo-
rosamente hispano-americanos, aptas 
para gozar del orden dentro de la l i -
bertad." 
i Veis? Esa es la tiranía, esa la 
miseria, esa la opresión de los borinca-
nos, que tantas veces he desmentido. 
Cinco mil escuelas gratuitas en casas 
ad hoo; setenta pueblos unidos por ca-
rreteras y teléfonos; poco más de un 
millón de almas vigorosamente hispa-
no-americanas, aunque la bandera de 
las barras y las estrellas flote a los 
aires sobre los edificios públicos. 
Y refiriéndose a los dos idiomas, el 
de Cervantes y el de Shakespeare, el 
insigne Chocano dice haber aplicado el 
oído, y en la sístole y la diástole del 
alma puertoriqueña, ha visto algo así 
como un solo hombre que habla dos 
lenguas, pero que siente en una sola. 
¡Eureka He ahí lo que yo quiero 
para mi Cuba; que se produzca ese 
acompasado movimiento de diástole y 
sístole; que hablemos las dos lenguas, 
la de la historia gloriosa y la del por-
venir económico; que aprendamos en 
inglés a conocer y practicar las gran-
diosas instituciones sajonas, esplendor 
y grandeza de la vida colectiva; y que 
sigamos indefinidamente sintiendo en 
español las hondas virtudes, que fue-
ron características de nuestra raza en 
los más accidentados períodos de su 
historia. 
Nada de siboneyismo: que no descen-
d̂emos de los mayas; europeismo sano 
y sajonismo progresista: Marconi y 
Emerson, Jovellanos y Baldwin, bien 
pueden figurar juntos en las salas del 
Capitolio humano, veinte siglos des-
pués de la peregrinación abnegada del 
Cristo. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
CONTRA MOSQ-UITOS Y OTROS INSEC-TOS, empleen el Â ITLSfclPTIOO CURATIVO de GROVE, uti descubrl'mi'eiito maraválloeo, envasado en tubos me(tá.licos, sanitarios, ga-rantizado por Jos droguistas. Aplicándolo anticipadamente. Jos insectos no les moles-tarán; caso de ser picados, cadanará, qui-tándolo el veneno de las picaduras y cu-rándolas. Preventivo contra el Paludismo y otras enfermedades causadas por las pi-caduras de mosquitos. Cura también toda clase de dolencias externas que otros re-medios no han podido curar. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Enero 21 de IDl-i. 
Señor Director del Diario de la 
Marina. 
Mi distinguido amigo: En varios 
periódicos de esta mañana, se publi-
ca la noticia, que entre ios individuos 
de la Comisión, de que yo formaba 
parte, integrada por varios socios dal 
Centro de Dependientes que estuvo a 
ver al señor Gobernador Civil, figu-
raba el doctor Oalbrera Saavedra hi-
jo; y como eso no es cierto, le esti-
maré lo -haga constar en el Diario de 
la Marina. 
Gracias anticipadas y disponga de 
su afectísimo amigo, 
Miguel Suárez. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le d a r á n u n semblante p l á c i d o y feliz y t e n d r á as-
pecto de intelectual. N o se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. : 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instrucionss. 
r^JW^*fT~-~ - -^ *w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * r ^ JW JV ̂  ^ ^ w ^ ^ j w ^ ^ ^ - ^ - ^ ~ ~ — — — — 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alábalo sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
" Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tan rica, de '"San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido machos catarros qu« 
se curan con el Licor Balsámiso de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla., Botica y Droguería "San José."" 
118 E.-l 
CAMAS D E DISTINCION 
Las camas "SIMMONS" son dignas de encomio por todos conceptos. 
Ellas realizan el más alto ideal de la fabricación moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA UNA ETERN.IDAD 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, hacen 
de las camas "SIMMONS" CAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
' S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de 7>s a 2 pul-
gadas de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
LA FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Francisco F e r n á n d e z , J e s ú s del Monte 147—Habana. 
C Til 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U W I O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consu l t a s de t! á i y de 4 á 5 
•i Especial para los pobres ae a 6. 
C 49 E-l . t% • 
"EqistraP" 
Miles de curaciones obtenidas 
Tos. bronquitis, tisis 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
Dolor, Reuma, Gota 
Pronto alivio y curación radioa! usando la 
R E U M A T E C I N A 
s m c o r K ó n r J I G E S T O L M ESTOMAGO tentó, usad 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cana: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975t ait. 51-14 Ag. 
J V / n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— del Dr. J. OARDANO 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RI&ONE?- 7nc «TTppirc 
CEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA, i í o l E O ^ T f ^ i ^ r o I s f f / A ^ 
desaparecen corno por encanto, porque regenera / w Í o r 4 / f l ^ ; ¿ r « l ^ r f f 
nueva vida a todo elsistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS 
i 
EL MAS PODEROSO A N T I S É P T I C O 
Past^T^ftb:e seguin información del Sñr FOÜARD, Químico del Instituto 
l'asteuri190/)1>1 toxico, ni caustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
- " e s o c t o x - i f Q i - o t i X T i v e i - s a l 
n i ? * ! Ja JR,C,A ~ CIRUG'A - MALES VENEREOS D!AññEAS_- DISENTERIAS DE LOS PAISES CALIDOS 
f^gfg • 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todbT^ 
o » Depósitos en todas las Buenas Gasas de LA HABANA 
PAGINf? C U A T R O 
D i a r i o d e l a M a r i o s 
ENERO 2 2 DE 1914 





T̂ as divergencias surgidas eu 
C-olonáa Espaüol^ a propósito de las 
elecciones últimas, han sido z^nj i-
das. 
Bast.'. un llamamiento a la concor-
al patriotiamo—hecio por un 
empiece a ser reproductivo para «-
deudor antes de devolverlo, y que la 
amortización sea para dicho deudor lo 
menos difícil posiMe. Y ninguno de 
e>os prepósitos se consigue con 
voluciouea a corto plazo, y, por 
tanto, en grandes cantidades. 
lo 
i : : Por esta vez—y perdonemos 
de los grandes beneméntos ^ i a o- MiijKlo„_se ]e h&n mojado lúS pape-
Imvm ante ouien nuestros vompauiJ . . . \ft. 
t ^ de S e X U s deben deacubrürso , les de oconoimsía y i m p e r o a «f 
con respeto y si i apatía—para que to-1 TerreU 
dos depusieran sus pasiones y a3ti -
ntdes y la'Colonia Española volvie-
ra a ser una balsa de aceite. 
Eso prueba la buena voluntad J 
el amor a la institución de los pro-
testantes. 
Nunca hemos dudado de esa bue-
na voluntad y áe e»e amor a una aso-
fiación que es uno do los mayores 
timbres de honor de españoles y ̂ u-
baños en !• historia y «n la viáa de 
Cienfuegos. 
í'omo tam'poco dudábamos .le 
la intervención conciliadora de ,cuno 
de los grandes benentéritos de U Co-
loniahabía de ser acertadísima y 
'ücaz. 
V li 'iacióu niírdiA. 
Mr. Terrell es, segnín "El Mun 
do,!' un muy esperto financiero ñor 
teamcii'-ano. ol más hábil orgacúa 
dnr de empréstitos nacionalea 
nicipales de los Estados Unidos. 
.Mi-. Terrell hizo proposiciones «o 
bre el empréstito al Secr.̂ lairio de 
Hacienda, doctor 'Cajicio, en nombre 
de la corporación neoyorilma "The 
"ColumlMa Kniokerboeker Tnm 
Company." 
Y Hr. .TerrlU ha contad.) entre 
otras cosas curiosas lo iHfTXiSTltt, que 
nublica " El ^Iimdo:" 
Las maniíesl.acioncs de afecto con 
que se recibió en la Habana al gene-
ral Gómez, se han repetido en Saoeü 
Spíritus. 
Pero "El Comercio" advierte ati-
nadamente que el Alcalde espirituauo 
al pronunciar su discurso en el ban-
quete con que se le obsequió al ex-
Presidente de la Bepública, no habló 
nada de la unificación liberal. ¿Sena, 
según ha indicado al colega un ilustre 
liberal, porque el orador del banquete 
conocía la alta labor del general Ma-
chado en pro de esa unificación y no 
le pareoía discreto elogiar al general 
Gómez por una propaganda en que le 
había precedido su antiguo Secreta-
rio de Gobernación T 
Discurre "El Comercio:'* 
"Una de las cosas nae más sor? 
prendieron a Terrell fué que Cancio 
creyera erróneamente q-u-5 favorecía 
a los intereses cubanos, extendiendo1 
a cincuenta años el plazo para la 
nmurtización del empréstito, cuan-
do, precisamente, en M l i clase de 
transacciones, lo que al deudor «on-
vicue es pagar los intereses durante 
"el menor tiempo posible." Terrell 
demostró a ¡Cancio que su plan im-
plicaba para Cuba una pérdida le 
r-inco niülanes de dodlars. Otro inci-
(ItMite, que narra, sarcásticamenle Te-
relil, es e.l siguiente: "En una con-
versación que tenía con el Secreta-
rio de Hacienda lo enteraba yo minu-
ciosamente de mis proposiciones, del 
valor nominal y real de los bonos a 
emitir, del interés que • i-yvengarían y 
de los 'plazos de aunorblzación. Can-
cio me expresó su deseo de conocer 
exactamente las respectivas ventajas 
de dos proposiciones, entre otras, 
que le habían presentado, y calcúle-
se cual no sería mi sorpresa al ver 
que Cancio tomaba un lápiz y un pa-
pel para practicar una operación 
que, por su naturaleza, requería miu 
tíhísimo tiempo, y que fácilmente, r&-
pidamente, podía hacerse apelando a 
una tabla de "logaritmos." Afortu-
nadabente yo llevaba una conmigo, 
y se la ofiecí al Secretario, quien la 
vió con eienta estrañeza como si por 
prdmera vez oyese hahlar de ''loga-
ritmos," o como si no supiese mane-
jarlos." 
Según esa curiosa teoría de Mr. 
Terrell, m'ás beneficioso para Cu-
ba hubiese sido pedir el dinero hoy y 
devolverlo el año que viene; así no se 
pagaría intereses más que una vez. 
Olaro está que cuaaito mías ' tieim¿>o 
transcrerre sin pagar una deuda pac-
tada con interés, más dinero recibe 
el acreedor; pero en ese género de 
operaciones también, y principalmen-
te, se husca que el ca/pital prestado 
Y esta iniciativa del general Macha-
mu- ! do no la desconoce el país ni tampoco 
"El Triunfo," en cuyas columnas pre-
cisamente hizo declaraciones a propó-
sito de la unificación liberal trabajan-
do por ella con fe inquebrantable en 
el éxito el general Machado, cuya fi-
gura política adquiere cada día mayor 
relieve, por la honradez que siempre 
fué la norma de conducta del valeroso 
jefe de la Kevolución y por su carác-
ter conciliador e hidalgo, de que dió 
tantas pruebas en el desempeño de sus 
delicadas funciones cuando pertene-
ció al Gabinete liberal, recopilando en 
días en que la paz moral peligraba 
unos documentos históricos de gran 
valor, robusteciendo así su campaña 
patriótica en pro de la cordialidad cu-
bana, de la que es tan amante. Y aun-
que la nación no se haya olvidado de 
lo que decimos, nada de particular tie-
ne que refresquemos la memoria de 
los políticos liberales para que se se-
pa que. si buena es la campaña em-
prendida por el general Gómez, buen i 
fué también la iniciativa del general 
Machado, precursor de aquélla y que. 
sostiene con el calor del primer día, 
porque entiende que los hombres pa-
san y los partidos se transforman y 
desaparecen, pero la idea que originó 
la fundación de éstos se conserva a 
través del tiempo como sentimiento 
patriótico, tanto más hondo cuaTitn 
mayor fué la fe con que sus apóstoles 
la predicaron y defendieron. 
Hace bien el colega en refrescar la 
memoria de los políticos, que suele 
ser ñaca y caduca. 
En cuanto a nosotros no podemos 
olvidar la hidalga campaña de concor-
dia y harmonía del general Machado 
cuando con más furor se desataban las 
iras veteranistas y cuando aun las al-
mas do probado temple, preparaban 
pasionalmente con su silencio y sus 
vacilaciones la nota de Washington. 
Tampoco podemos olvidar la visita 
cariñosa y las manifestaciones cordial 
mente sinceras con que el general Ma-
chado, Secretario de Gobernación en-
tonces, ahuyentó entre algunos espa-
ñoles de Cienfuegos, ciertos recelos y 
temores ocasionados por su enérgica y 
eficaz medida contra algunos agitado-
res perniciosos. 
La labor unificadora cuadra perfec-
tamente al carácter noble, patriótico, 
siempre conciliador del general Ma-
chado. 
aiiniiiniiiiiiiiniiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'insiniiiiEiiiui 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION DE AYER 
La sesión que se celebró ayer en el 
Ooosejo Provinciail comenzó a las cua-
tro y treinta de la tarde. 
Presidió el doctor Jesús María Bu-
craqué. 
Actuó de secretario el eeñor José 
María Ortiz. 
Asistieron los señores Emilio Sar-
diñas, Tícente Alonso Puig, Raiael 
Artols y Mamerto iionsklez. 
PAOO DE CUENTAS 
Después de aprobada el acata de la 
sesión anterioir, se aouerda, por re-
comendación de la Comisión de Go-
bierno Interior, pagar vanas cuentas, 
que «miran $283.62, moneda amen-
t-ana. 
VUELVEN DOS VETOS 
EJ doctor Barraqué pone a la deli-
beración de los señores consejeros 
ios vetos del Gobernador. 
Ll señor Ortiz propone que se nom-
bre una comisión para que estudie loa 
referido» vetos. 
El sefior Sardinas apoya k> pro-
puesto por el señor Ortiz. 
«<fior lArtola pide que se aprue-(EI 
ben los "vetos. 
Puesto a votación lo propuesto por 
«1 •eüor Ortiz; so aprueba por cuatro 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Desde el dia 19 ha quedado abierto al 
cobro en el Municipio el impuesto «w 
Yo leo las crónicas sociales: y des-
de luego con preferencia, leo las de 
mi tocayo FontanilU, por aquello de 
que k irata del deeano y pontífice 
niáximo de la crónica, y porque es 
compañero de tarcas eu el mismo dia-
rio en que laboro. 
Ayn. leyendo las "Habaneras" me 
extremecí pensando en las de Eepini-
lla que son, después de las de Melado, 
las chicas más presuntuosas que co-
nozco. 
Y m»1 estremeeí porque recucplo 
que una vez que Fontanills habló dd 
color de moda en ropa para mujeres, 
o sea del color "tango," cuando lle-
gué a casa de las de Espinilla me pa-
r ' jó como si toda la familia hubiese 
eaído en una caldera enorme en la que 
Be fabricara " i flan ; tan amarilla r̂a 
teda la indumentaria. Hasta Tribilíii, 
que es el perro que comparte el te 
cho y los huesos con la familia Espini-
lla, llevaba, upa manta color tango. 
Y es que la crónica ejerce influen-
da decisiva en aquellas personas que 
necesitan de ella para "ser algo," al 
revés de las que para que la crónica 
sea "chic" es necesario que la crónica 
(as cite con algún motivo. 
Ayer dice Fontanills en un suelto, 
cpriñoso, como suyo: 
"Un caso más. No pasa día sin que 
tengan que referirse las crónicas a 
ana nueva..." 
Nueva boda, dirán ustedes, i ver-
dad? 
Pues no: es a "una nueva operación 
d-'1 apendícitis." 
üna señorita que ha sido operada 
por el doctor Pagés (que también me | 
operó a mí de resultas de un vulgarí-
simo "siete cueros") y que lo ha si-
do con éxito, motivaba el cariñoso 
suelto. 
Pues bien ¡ este es el que me hizo 
estremecer pensando en las de Espi-




¡La suerte que tienen algunas! Fi-
guraos que la señorita Fulanita de 
Tal ha sido operada de apendicitis, 
que ahora se ha vuelto a poner en mo-
do, y todos los cronistas se ocupan de 
ella. 
-¿De la ependkitisí 
—No; de la señorita. Ya veis; y 
nosotras no figuramos eu las crónicai 
a pesar de que no faltamos a un miér-
coles blanco y pelicular, i Dios mío!... 
¿por qué no enfermamos de repente? 
;Poco que rabiarían las de Espuma-
fría cuando leyeran en las crónicas 
que la interesante Julita Espinilla ha 
sido feli¡troente operada de apendici-
tíg, esa enfermedad que junto con el 
rango argentino y los zapatoa búlga-
ros, es, después del anuncio de la Ba-
rrientos, la nota más elegante de ac-
tualidad ! 
Kepito; me estremezco, me figuro 
que en casa de las de Espinilla sólo 
H comerá ensalada de tomate por ver 
si una semilla aleve intercepta el alam-
bique estomacal y produce una infla-
mación en el apéndice. 
Por lo demás, la moda y los adali-
(ka de la misma que, desde luego, son 
los estimados compañeros de la cróni-
ca, no saben los estragos que ca'isan. 
Menos mal cuando es ''chic*' padecer 
de un ataque de grlppe, o de flato 
circular: entonces pueden darse tono 
ciertas personas, sin correr peligro de 
muerte. Pero cuando la moda es do 
osas que obligan a abrirse la barrigi, 
U cosa es de cuidado. 
Nada; voy a casa de las de Espini-
lla y en cuanto una de las chicas se 
queje de dolor en la barriga, la diré: 
—No sea usted aprensiva ni crea en 
modas: hoy lo más ''chic" es estar 
acatarrado simplemente. En cuanto 
estornude usted tres veces, haré que 
| en la crónica se diga algo del aristo-
crático catarro que la aqueja. 
Y poco podré si no lo logro. ¡Y po-
co contento que estaré por haber qui-
tado una preocupación a mis amigan! 
Esta vez la moda se presenta tirana 
de veras. 
El tango, los zapatos búlgaros, la 
apendicitis... 
Hay que buscar alivio... A la apen-
dicitis oponerle un catarrito. 
i Por qué no lo declaramos de mo-
da? 
¡ Todo, menos tenernos que abrir la 




Log ejercidos, en todas las capitales 
indicadas, darán comienzo a la 1 p. 
m. 
—-CWvocando (para la provisión del 
cargo de juez de primara instaneda, 
instrucción y correccional do Santa 
Cruz del Sur, vacante. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
„ * .1 *» nn MhfiUtnto Inofensivo del Elixir Pare^órtce. fístorla es un PfMTni wg agradable. No contiene 
í f f E f f W j ^ S ^ i í S 5 4 í acética. JUestrnya 
Opio, aorflaa, l | * * a n j » v m ra la Diarrea r el Cólico Yenteso. 
las Lembrices y quita la ^ ¡ S k J X V ^ u S i S m S i ñ . Regula. 
«Puedo recomendar de corazón al publico su 
CastorU como remedio para dolencias de los 
niflos. Î o he probado y lo encuentro de graa 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
L o » n i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TKB CXSTiXE COWUTt, f 1 «WAT VTUSt, lUITATtOBÊÜ. A, 
«Durante muchos año» he recetado M 
CastorU sn mi práctica, con gnu» satisfacción 
para mí f bcoaficio para mis pacienteí.. 
v Dr. E. Dow.s, Filadelña (Fa.) 
D e l a " G a c e t a " 
NOMBRAMIENTOS. RENUNCIAS 
ACEPTADAS. SIN EFECTO.. IN-
BULTOS. < OXYOOATORIA.. CO-
MISION. LINEA TELEFONICA. 
EXAMENES DE TBLECRAFIS-
TAS. OTRA CONVOCATORIA, 
Nombrando juez mnnicipal primer i Del Norte, a Mannel González García 
e H u í s i o n 
C A S T E L L S G R E O S O T A M 
Premiada con m d̂ajla de bronce en la última Ixposlción de Parla. 
Cura 1m tose» rebeldw, tifia y dem¿s enfermedades del pecho. 
107 E.-l 
Fondada ¡75i. 
C u a n d o Q u i e r a Y d P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre- activan lâ digestion, y limpian ei estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Bntrefilmlento, Blllasldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor d« Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
Arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
pildora entrar 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
^ ^ ^ m & % m 
• o 
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos de A t l c o c k 
Remedio universa! para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 m 
suplente del Cano al señor Francisco 
Hernández y Hernández. 
—Primer suplente de •Cousok'ción 
del Sur, al señor Juan Villarrubia y 
Bamírez. . 
—'Aceptar las renuneias que han 
formulado los siguientes señores: An-
tonio Casaido Fernández, juez muni-
cipal primer suplente de San Juan y 
Martínez. LAudelino Pérez Ramírez, 
juez municipal de Iguará; y Bartolo-
mé Faicón, segundo suplente del Co-
bre. 
—ÍDejar sin efecto los «guíente» 
nomiba'amientos: 
Juez municipal primer suplente de 
Alquízar, señor Julián Bueno Baralt : 
de segundo suplente de Ceiba dél 
Agua, señor Mauricio Taldés. y segun-
do suplente de Cárdenas, señor Pedro ; 
Sardinas y Cárdenas. 
—Tndnltanclo a lo<» penados Tirso i 
Maicías Martínez y José Ijario Q-arcía, 
conmutándoles por cadema perpetua 
con \m ac-eesorias icorregpondientes. la 
pena de mnerte a que fueron condena-
dos, por asesinato. 
—Indultar a Francisco Tabemilla y 
Dote, perdonándole el resto que \é 
queda por cumnlir de la pena de cua-
tro meses y un d-ta. de arresto mayor, 
cinc le impuro la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por estafa. 
—Convocando aspirantes paxa la 
provisión do la Notaría qne. con resi-
dencia en G-nanabacoa, Audiencia d^ 
Juzgados nnunicipales.—Del Sur, a 
Catalina Petrona Martímez y Antonia 
Corrailes. De BAuta, a Antonio Rodrí-
guez y Romero. De Baaracoa» a José 
Arpaj6n o su suceeaon. 
E N L I B E R T A D 
En virtud de un telegrama recibi-
do del Juez de Instruoción de Güines, 
ha sido puesto en libertad por el Juez 
de Instrucción de la sección segunda, 
de esta capital, Joaquín Alvarez Fer-
nández, el cual se hallaba detenido, 
por suponérsele autor de un delito 
de corrupción de menores. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPiCAL. TIVOLJ. EXCELSIO .̂ «TJÍJICM. MALTIM l 
Las cervezas olara« a todos convienen. Las oscura» está .i in JI33 Ja s irl-13:-
palmente para las crianderas, lo» ñiflas, los oon/alsois il>] y Iji i .liiJ 
Nueva Fábrica He Hielo. Propietaria de las cerveooriai. "I? Triplcil" r^^3ij,, 
OFICINA CALZAOA Os PAL ATI M 3. 
DEPARTAMENTO; "LaTroploal ' Teléfono 1*1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1033 HABAN 
123 E.-l 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s func iones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a po r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N U T y en tocia buena Bo t i ca y D r o g u e r í a 
bre la mdustria y comercio te ^ W \ \ * h ^ «Vm7 el'señor Praaicisco 
tarifas la., 2a y 3a correspondiente 1 W. AlSMQffO] y San Pedro, la que se 
enmienlra vacante. 
—Diwponie'n'do •one êl #*eñor Owar 
Díaz Albertini, Jefe de Adminástra-
ción d-e tercera clase de la Secretaría 
de Gobernación, pwsc a presrtar sn>» 
•Mhdefat 60 comisión, a las imn^diataa 
órdenes del fsecretario de Estado. 
—Autorizando al señor "Rufino Oso-
ro para Tn«talar nna lín*A tolfónica 
entre la Hidroeléctrica establecida en 
T?ín Tíondo v la ciudad de "Pinar del 
Río. 
—lAn^mcíardo la celebración de exá-
meflnps especial^ rara víTÉro* de teJ**-
, pTrafratas (clase B) con el sueldo annaJ 
? ~ g S S Í ? * ! ? ! ^ í°s I de setecientos veinte pesos, dependien-
tes de la Dirección tpeneral de Comu-
iii raciones. 
Los exámenes re verificarán en las 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especíaiidad en fabricación de casas para ingenios 
Entrega rápida da nuestros talleres en la Habana 
movidos por tuerza eléctrica y de 1600 toneladas men-
suales de capaoidad. 
Fabrloantea de Tornillos, Tuercas, Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Cana/es, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: EMPEDRADO 7. H A B A N A , A P A R T A D O 654 
al 3er. trimestre, juegos permitidos 
y patentes del 2o. semestre de 1913 a 
1914. 
También se ha puesto al co-
bro el 2o. semestre del impuesto so-
bre ocupación de terrenos en la vía 
pública con ikoskos, baratillos y si-
llones de limpieza de calzado. 
EJ plazo para pasrar sin recarcro 
ambos in3pue«toe vencerá el 17 y 10 
de Febrero respectivamente. 
Sépanlo los comerciantes e indas-
tríales. 
señores Emiliano Hidalgo Gato, Vi 
cent-e Alonso Puig y Mamerto Gon-
zález. 
«Nombrados los citados señores, que 
ñau de formar la comifláón, el señor 
Sardinas reoibe nn aviso, en el que se 
le participa que tiene un familiar en-
fermo» por lo que se retira. Momea 
toe dí^jniéa ei aí*ñor González tam-
bién se indispon-e, por io que roto el 
"quorum" se «uspende la sesión a 
las cuatro y cincuenta p. m. 
capit 
en 1» 
os df provincia por el orden v 
ferba o-ire a Cf>Titirnna<?í6n se 
^n: Kn Pinar del TRío. darán co-
' el día 2 del me*> d^ >farro pró-
en Matanzas. A O de ^Larso: 
i+a Clara, el IR fe "Mario: en 
go de ruba. el 2.̂  de "Marzo: en 
riiey. A 30 de í̂arTío. v «n la 
a, el 7 de Abril eniguiente. 
E L 
» O B I S P P 5 4 . 
Gasi esquina a Compostela, 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
o o 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
SI DESEA eseeiuelee buenos, y sebre todo eensenrer su vista, háganos une vfelte. El exámen de la víate ee 
oratls. Nuestros procioe tienen por base loe qne rigen en las dee mejores casas de New York.. • 
P I D A C A T A L O G O * 
fifi 
E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
E N E R O 2 2 de 1914 
u i a n o a e l a m a r i n a P A N I Ñ A C I N C O 
C á m a r a J V l u n i c i p a l 
U b r e s d ^ E l H o s p i t a l M u n i c i -
p a l . F e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r M a r u r i . E s c á n -
d a l o . E l M e r c a d o d e C r i s t i n a . C a s a s 
p a r a o b r e r o s . L o s a u t o m ó v i l e s e l é c -
t r i c o s . O t r o s a c u e r d o s . 
LA SESION DE AYER 
Cerca de las cinco de la tarde abrió 
la, sesión el señor Presidente. 
Se liallaban en el salón quince se-
ñores concejales. 
j^ié aprobada el acta. 
Libros desaparecidos. 
E l Bibliotecario del Ayuntamiento, 
ênor Delio Mesa, participa que uno 
de los estantes de la Biblioteca ha si-
do fracturado, habiendo desaparecido 
del mismo varios 'libros. 
E l Bibliotecario ignora quien sea 
el autor de la sustracción. 
algarada, porque mientras los señores 
l-opez. Valladares y Díaz pedían a gri-
tos que se les dejara hablar en contra 
de la prórroga, el señor Orta llevaba 
a cabo la votación. 
Por mayoría se acordó la prórroga. 
Protesta. 
Entonces los señores derrotados • 
López, Díaz y Valladares—procedie-
ron a consignar en acta sus protestas. 
En esa operaición invirtieron dichos 
concejales niás de tres cuartos de tora. 
¿Quién tiene la razón? 
| Era la opinión de los concejales de-La Cámara acordó trasladar el p a r - 1 ^ ^ ^ ^ 7 - í ^ ^ f rTa ü^wf-^o^v o i™ t^-.,^,. ^^aos , que el señor Presidente te del Bibliotecario a los Tribunales 
de Justicia, para el inicio de la co-
rrespondiente causa criminal. 
E l Hospita-l Municipal. 
Se leyó el Mensaje del Alcalde que 
publicamos íntegro en nuestra edición 
niatinai de ayer, sobre la construcción 
de un Hospital municipal modelo en 
esta capital 
Junta con el mensaje envía el Alcal-
calde los pílanos del edificio y la me-
moria descriptiva de las obras. 
Los señores Díaz y López combatie-
ron el mensaje por estimarlo ilegal 
El primero manifestó que el Alcal-
de acababa de vetar el acuerdo de 
adquisición de una bomba automóvil 
sistema Merry "Wather, fundándose 
oh que era ilegal determinar en el 
acuerdo la casa donde habría de com^ 
prarse 'la bomba y ski embargo él pro-
ponía ahora, concretamente, que los 
instrumentos y útiles pa.ra el Hospital 
so íidcmirieran precisamente en la ca-
sa Collin. 
El segundo afirmó que en el De-
parlamento de Sanidad del 'Estado ha-
bían asegurado que el proyecto de 
construcción del Hospital Municipal 
no respondía a las necesidades que 
poonsejaban los progresos de la cien-
cia médica. 
Los señores Baguer, Pera-za, Suá.rez. 
Guinea y Olarens haiblaron en pro del 
mensaje, reco.mendando que se acepta-
ra por sus propios fundamentos, de-
mostrando así 'la 'Cámara que se inte-
ffesa por dotar a la Habana de una 
«obra buena, beneficiosa para el pue-
blo. 
La Cámara invirtió en la discusión 
de ese mensaje cerca de dos horas, 
acordando en defiñitiva, por 21 votos 
contra 3. aceptarlo. 
Por tanto, quedaron aprobados los 
piamos y el presitpuesto -de las obras 
y de los instrumentos y útiles, acep-
ramidose el proyecto tal cual lo envió 
el Akalde. 
. Felicitación. 
A propuesta del señor Peraza se 
acordó felicitar al arquitecto munici-
ml. señor Rodolfo Ma.ruri, por su pro-
yecto de Hospital Municipal y regalar-
le mil pesos como premio por su her-
mosa obra. 
Los señores López, Díaz y Vallada-
rep combaten esa proposición. 
En su consecuencia, el señor Pera-za 
Miró ila última parte de su moción 
verbal: pero la mantuvo en cuanto a 
la felicitación. 
Escándalo. 
Estando en el uso de la palabra el 
señor López, consumiendo nuevamen-
^ un turno en contra de la felicita-
wón al señor Maruri, plisóse de pié el 
señor Veiga para proponer que se 
acordara prorrogar la sesión en virtud 
('e que esta;ba próxima la íhora reg-la-
n̂enlaria. Faltaban diez minutos para 
concluirse la sesión, que debe terminar 
8 1% siete en punto. 
Los señores Díaz, Valladares y Ló-
P̂ z pidieron turno para hablar en con̂  
'fj de la prórroga, pero el señor Pre-
sente, a tenor con la mayoría, orde-
n a votación, 
•̂ n estos momentos se armó la igran 
. les 
había dado una brava no dejándoles 
hablar en contra de la prórroga; pero 
la mayaría estimó que los asuntos "ur-
gen tes*7 se votan sin discusión. 
Protesta de Azpiazo y Clarena. 
Los concejales Oarens y Azpáazo 
protestaron de que- la sesión estuviera 
en receso, porque los señores derrota^ 
dos se empeñaran en prorrogarla in-
terminablemente, haciendo consignar 
protestas kilométricas. 
La Cámara aprobó. 
En virtud de las anteriores protes-
tas el señor Presidente sometió a v<s 
tación de la Cámara si aprobaba su 
resolución de no conceder tumo para 
discutir la prórroga de la sesión. 
La Cámara, por 21 votos, le dió su 
aprobación al señor Presidente. 
Los señores López, Valladares y Ar-
menios habían abandonado el salón, 
por entender que era nula la prórroga. 
Aprobada la felicitación. 
Después fué aprobada la felicitación 
al señor Maruri. 
E l mercado de Cristina. 
Por 10 votos contra 9 se acordó pa-
<sa.r a informe de la Comisión de Fo-
mento el expediente sobre obra de ams. 
pliación y mejora® del Mercado de la 
Quinta del Rey. 
Los automóviles eléctricos. 
Se aprobaron las nuevas tarifas pa-
ra los automóviles movidos por fuerza 
eléctrica. 
Los que no excedan de 8 caballos 
4e ¡fuerza, pagarán 10 pesos anuales; 
los de 8 a 20 cahalios, 12 pesos; los ma-
jyores de 20, sin pasan' de 35 caballos, 
36 pesos; los de más de 35, sin exce-
der de 50, ahonarán 20 pesos, y los 
(mayores de 50 en adelante, 30 pesos. 
Casas para obreros. 
A -propuesta del señor Veiga se acor-
dó consignar en el próximo presupues-
5to la cajntidad de 12.000 pesos para la 
íconstrucción de doce casas que haibrán 
ide rifarse entre loe obreras el 20 de 
jMayo de 1915. 
Ésas casas ge construirán en terre-
nos de Aldécoa, propiedad del Ayuntan 
imiento. 
Escuela para niños pobres. 
También se acordó incluir en el pró-
jimo presupuesto un crédito de cuatro 
ímil pesos solicitados por el Director 
del colegio " L a Salle", para eonstrnir 
luna escuela de niños pobres en ei Ve-
.dado. 
Haberes atrasados. 
Se acordó igualmente consignar en 
el presupuesto extraordinario la can-
tidad que se le adeuda ai señor Juan 
Antonio Valdiés, por quince días de ha^ 
ber. 
Cambios de nombre. 
Por unanimikiad fué aprobada la 
moción que publicamos días pasados, 
relativa a cambiarle el nomlbre a la 
calle Santa Marta por el de (Antonio 
Díaz Blanco, en mérito a los servicios 
prestados ipor dicho señor en la urbani-
zación de aquella barriada. 
La pavimentación de los Fosos. 
Se acordó destinar parte de los ado-
auines que se extraen de las calles pa-
ra pavimentar el interior de los Fo-
sos Municipales y si esto no fuera po-
sible, destinar una cantidad de Impre-
vistos para esa obra. 
Pensión aumentada. 
A petición del señor Bagoer fué ele-
vada a caen pesos la pensión que tie-
ne asignada el señor Pastor Argudm, 
para estudiar pintura en Europa. 
Focos eléctrico*. 
Se aprobó una moción por la cual se 
piden doce focos eléctricos para el re-
parto "Las Cañas." 
Crédito aumentado. 
Por último se aumentó en 3.000 pe-
sos más el crédito votado recientemen-
te para pago de haberes a los emplea-
dos temporeros de Impuesto Territo-
rial. 
La sesión terminó a las ocho de la 
noche. 
LAS AJ.MORRAXA5 SE CURAÍT « A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO laa enr», y» 
sean simples, «añorantes, exteroaa o con 
picazón. 1 A primera apllcacl6n da alWlo. 
R a i m u n d o C a b r e r a 
r 
Estimada por las mujeres. 
¿nBuMBnvtBUffOEy 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MAGICO 
Dr. T. F E L I X GOURAUD 
JÍTtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debo 6. sí misma y ; uvoa el conservar el encanto de la U j „„o la nainrsüeza la ha do 
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uven-türcon quTTfliñaíñrüe» 1» ha «íotado Esta preparación viene usándose POf més de medio siglo por artistas, cantatrices y d L ^ e?e|antesP Da al cutis .la cavidad del terciopelo, dejándolo "mp.* * con la blancura de la perla, y Utilísima, para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y ™ erM.0nsna' SSeda impercetible. En los bailes dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia iíLosa que toma la cara cuando la piel 
UL*aa como desea tenerla toda mujer. 
10 c^t^i6' en cantidad Buficiente parausarla «n* semana, sln" "^"i -Vi Pon! y^^^eUos de correo, dinero 6 libranxa de correo, para cuonr ei 
m«dLfi?ma dental de Gouraud la venden los íannacéuticoa y loe co-
*Qles «We Uenen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
-^eat Jones Street, Propietario. Píocva York, B, ü» A» 
. Nada hay más alentador y sngesti-
vo, para los qne sin más bag'aje qne 
una Toluntad ni nlás nqneza qne la 
noble ambición de "Ubgvr a ser," 
emprenden la marcha por la senda 
tortuosa, qne la historia de nn "self-
made." 
Por eso, euando, tras el fracaso d« 
un anhelo, el desairento pugna por 
a)poderarse del qne ve nna ilttsión 
derrumbada o nn buen empeño sin 
éxito, vuelvo los ojos a esa Biblia de 
la jiLventíud onibana qne se llama 
"Mis Buenos Tiempos." 
Hace siete años, cuando dejaba la 
escueila , primaria para emiprender 
rumbos nnevos, me obsequió Raimun-
do Cabrera con un ejemplar de ese 
admirable compendio de sns iprime-
ros años. De entonces acá, be leído y 
releído sus páginas de prosa senci-
lla y sincera, sus "serenas y melan-
cólicas confidencias," ca-da vez que 
alparecía en mi vida nn escollo qtf« 
saivar o un derrotero qne empren-
der. 
E l Itriunfo final de Raimundo Ca-
brera, su apoteosis de boy es el re-
sultado, palmo a (palmo obtenido, de 
un esfuerzo poderoso constantemente 
aplicado al mismo objeto. ¿Por qné 
no pensar qne signiendo las enseñan-
zas vertidas por él "al llegar al 
puerto" en las horas dulces y apaci-
bles de la victoria, es 'posible que, 
también nosotros, obteragamos el mis-
mo triunfo? 
(Si iSamuel Smáles hnbiera conoci-
do, al escribir " E l Carácter" o "Self 
Help" la historia de Raimundo Ca-
brera, a fé qne Irubiera sentido ten-
taciones de apropiarse áe "Mis bue-
nos tiempos" para bautizarlo con 
cualquiera de esos títulos. 
ü n "carácter," en el recto senti-
do del vocablo, tan abusivamente usa-
do en esta tierra en que se llaman 
hombres fuertes los que gritan más; 
un carácter templado por la brega, 
que confió siempre en el esfuerzo 
propio, en la "propia ayuda" y que 
ha podido saborear en vida üionores 
que solo ofrece la posteridad: eso 
es Raimundo Cabrera. 
Xo toca a nosotros, los que hoy 
le vemos en "la cima de 'toda buena 
fortuna," iha.blar de la historia de 
sus luchas. 'No hay joven ni viejo 
que no la conozca en nuestra patria. 
Toca a nosotros admirarla, estudiar-
la, sufrir sus provechosas enseñan-
zas. Esa historia, como dij-era Monte-
ro, es "la mejor ofrenda que podía 
d'esearse para nuestra juventud es-
céptica y perturbada por perniciosas 
influencias.'' 
Los que la siguieron paso a paso, 
los que la vieron en su marcha an-
gustiosa desde ios primeros años po-
bres y tristes hasta los tiempos me-
jores nos han dicho muchas veces 
sus encantos y sus sugestivas ense-
ñanzas. 
Y, reallmente, el ánimo se levanta, 
se siente un entusiasmo fogoso que 
nos impulsa a la lucha, repasando es-
te diario de un gran luchador que 
obtiene la meta gracias únicamente 
a sus propios merecimientos. Halla-
mos un mentis alentador a la fórmu-
la pesimista y pavorosa "Fortuna te 
de Dios, 'hijo; que el saber pocov te 
vale." En Raimundo Oaibreira hay 
el ejemplo del que supo encadenar la 
suerte a los mandatos de una volun-
tad de acero. 
T es tanto o nras sugestivo que to-
do eso, el que, al contrario de lo 
que ocurre a todos los que templan 
su espíritu en la lucha, ella hava cau-
sado en (Raimundo Cabrera, al par 
que una dureza de ariete para, el 
combate, una bondad infinita de co-
razón. 
Eso, por cima de todo, es 'Raimun-
do Cabrera: un gran corazón. 
No ha acudido a él pobreza que 
remediar, noble empeño que favore-
cer, patriótica empresa que salvar 
del fracaso que no haya encontrado 
abiertos los brazos y la bolsa de Rai-
mundo Cabrera. 
Es una de las más grandes carac-
terísticas de ese espirita superior, el 
celo y el entusiasmo con que acome-
te la defensa, la ayTida o el cuidado 
de lo que a su magnanimidad se en-
comienda. 
Parece, defendiendo causas ajenas, 
en esta tierra en qne el egoísmo es 
planta tan arraigada como la ingra-
titud, que lucha por empeños pro-
pios; y esa fortaleza y persevera-ncia 
que le ha traído a los "buenos tiem-
pos" d^ hoy, se ponen tan franca y 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
PASAJES DE LLAMADA 
¿Quiere Vd. traer desde España hasta Cuba a un pariente o a nn 
amigo?—Pues suscríbalo a TURISMO HISPANO-AMERICANO, 
secciOn PASAJES DE LLAMADA. 
ün peso plata al mes. Puede Vd. traer a Cuba a sus padres, a sus 
hermanos, a sns hijos, a sus parientes, a sus protegidos, ̂ us amigos, etc. 
Le abriremos un crédito por el importe del viajan el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS DE CONSTANCIA. Ess crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A PLAZOS. 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
D. 
vecino de, se suscribe con la cuota 
de UN PESO PLATA al mes a favor de , 
residente en España, para obte-
ner un pasaje de llamada {gratuitamente o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
Enríese este BOLETIN con la primera cuota a los Sres. LLERANDI Y Cía. 
San Rafael 1 y raedio. Habana. 
abiertamente al servicio de los de-
más que es difícil, si no imposible, 
que empresa que él haga suya, no 
triunfe. 
iSi se repasa, como lo bacía Monte-
ro en memorable sesión solemne de 
la Económica, recienltemente celebra-
da, la bistoria del nuevo Socio de Mé-
rito, se verá una cosa que pocas ve-
ces se encuentra en la 'historia de 
hombre alguno y mucho menos en 
los 'tiempos ¡presentes de ambición y 
egoísmos. 'Las emipcriesas defendidas 
por .Cabrera en interés ajeno están 
respecto de las mantenidas en be-
neficio proipio, en una proporción de 
nn 75 a Un i25 .por 100. Si es ipos¿ble, 
mayor, mucho mayor calor ha.puesto 
en esos empeños que llamamos la ge 
neración egodsta de boy **lirismos" 
qne en lo« •únicos que enenenstran bue-
nos "los hombres ípi&ctícos." 
Poínqne—ya lo dije otra vez—(Ra5-
nrandio Oaibrera no as tan solo poe-
te bajo la «nvoitura del Bnenamar 
de <'Juve£niles.,' Es (poefca del senti-
miento qnizá en grado más cito que 
de la rima. 
SALVADOR SAIiAZAR. 
E L T I E M P O 
UN TEMPORAL 
E n la capitanía del Puerto se reci-
bió ayer, a las 12 meridiano, nn ae-
rograma del "Weather Burean, de 
Washington, participando qne se ha-
bían colocado señales del temporal del 
N. O., del Delaware Breakwatter ha-
cia Boston. 
TIEMPO E N L A FLOEIDA 
E l acostumbrado aerograma del 
"Weather Burean, de Washington, fe-
cha de ayer, decía así: 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche, y más frío en las 
porciones del Norte y central esta no-
che, con ligera escarcha en la parte X. 
0.; mañana y bueno excepto frío, en 
la parte extrema del N. 0. 
Este del Golfo, moderados vientos 
del N. O. al N. 
Sur del Atlántico, moderados a 
fuertes vientos del N. O. 
Frankenfield. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
21 Enero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Q-reenwich. 
18'0; Matanzas, del momento, 27'3, 
máx. 27'3, mín. 11*1; Isabela, del mo-
mento, 15'0, niáx. 25'0, mín. M'O; 
Songo, del momento, 23'0, máx. 27'0, 
mín. 18'0; Santiago, del momento, 
22'2, máx. 27'Ó, mín 21'0. 
Viento, dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Ha-
bana, SE. 5.5; Matanzas SW. flojo: 
Isabela, SSE. flojo; Songo NE 4.0; 
Santiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Matanzas, neblina; Habana, 
Isabela, Songo y Santiago, despejado. 
Ayer no llovió en toda la República. 
Santiago, 763.87. 
Temperaturas: Del momento, Pinar 
18 U máx. 25'4, mín. 16'8; Habana, 
del momento, 18'0, máx. 23 -o, mín. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E n la presidencia de esta Asociación 
se ha recibido el siguiente cablegrama: 
"Madrid 16.—^Presidente Asocia-
ción de Dependientes.—Habana.—En-
tregada solemnemente Bandera Minis-
terio Marina. Sus Majestades y Go-
bierno dieron gracias Asociación por 
su patriotismo.—Planiol." 
Como se ve, el acuerdo tomado en 6 
de Septiembre de 1912 por la Sec-
ción de Propaganda de esta Sociedad, 
ha tenido, al fin, cumplida y brillan-
te realización. Y para que *se vea el 
interés patriótico con que dicho Cuer-
po auxiliar presentó el proyecto que 
más tarde debía ser aprobado, como 
unánimemente lo fué por la Directiva 
y General, copiamos a continuación el 
particular del acta de la junta ordiua-
na^ celebrada en la referida' fecha, re-
lacionado con el asunto que nos ocu-
pa: 
" E l señor Pedro A. López propuso 
luego que se participara a la Direc-
tiva el beneplácito con que la Sección 
vena que en nombre de la Sociedad 
so ofreciese a la Nación española la 
bandera roja y gualda que en su día 
haya de ostentar el acorazado "Alfon-
so X I I I , " como demostración plásti-
ca del sentimiento de ardiente españo-
lismo que anima a esta colectividad 
X que, al efecto, se aproveche la opor-
tunidad más favorable, como por 
ejomplo. las fiestas que se celebrarán 
en la ciudad gaditana para conmemo-
rar el Centenario de las Cortes de 
üfidiz, sobre las cuales estarán fijas 
las miradas de Europa y América • 
psra que allí, con toda solemnidad' 
con la gran resonancia que es de su-
poner, se haga el ofrecimiento que, de 
ser aceptado, colocará a la mayor' al-
tura los bien cimentados prestigios de 
esta Institución. 
"Abundando en las mismas idea.?, el 
señor José Diéguez pronunció sentid 
das palabras que conmovieron al audi-
torio; palabras que remembraron laa 
glorias de la patria e interesaron a loa 
oyentes en el resurgimiento del poder 
naval que se inicia en España con la 
construcción de nuevos acorazados. 
Dijo que ningún orgullo tan justifica-
do y legít:»o j como el que experimenta-
ríamos los españoles residentes en es-
ta República, si viésemos tremolante y 
enhiesta la enseña de la madre pa-
tria, por nosotros donada, en la popa 
de un acorazado gallardo que ha dé 
contribuir muy poderosamente a res-
taurar a la Nación legendaria de pa-
sados reveses. Agregó que esa bande-» 
ra, símbolo de un poder que no hail 
podido extinguir los embates del irt* 
fortunio, será el anuncio que pase^ 
por ambos hemisferios, nuestros senti* 
mientes de ardiente españolismo, qn<* 
son precisamente los que han dado ci . 
lor y vida a esta poderosa institucicnw 
Y concluyó interesando a los señorea 
coicurrentes para que, por nnanimi» 
dad, aceptar».:- la proposición del se* 
ñor liifez. L * Se^eî ^ la aprobé en 
la forma interesada por el señor Dié-
guez." 
Según hemos oído, la bandera, con-
feccionada en. Barcelona, es riquísima 
y constituye una verdadera obra d0 
arte. 
^ Nuestra enhorabuena a la Asocia^ 
ción de Dependientes, por esta nuev^ 
y brillante prueba de patriotismo quaí 
acabâ  de dar a la faz de Europa 
América. 
"Club Coruñés19 
E l próximo viernes 23, a las ockd 
do la noche, celebrará Junta extraor* 
dinaria la Directiva de esta presti» 
giosa sociedad, en su nuevo domicilio 
de Monserrate 7, altos. 
Después de varios meses de aparen, 
te inactividad, la Directiva, con la co-
operación de varios socios entusiastas, 
se ha decidido formalmente a recupe-
rar el tiempo perdido, dispuestos, co-
mo vulgarmente se dice, a tirar la ca-
sa por la ventana. 
Al efecto, en dicha Junta se acor-
dara, entre otras resoluciones impor-
baüe de máscaras,- el primero, anti-
cipándolo a los de otras sociedades. 
Tal festival, al que habrán de suce-
í ^ >™u fle+ parecida índole' ^ é u -
rará brillantemente una nueva etap^ 
Bocial y ha™ renacer el entusiaJo, 
ra poco entibiado, de los amantes de 
las glorias herculinas. 
oewlicnaüo inapetente 
quo ya tienes el medio canta victoria de combatir tu 
fa.ta de apetito. Ai "Vermouth Clnranô  
«o hay Inapetencia que te le resista. 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 2 2 D E 1914 
G o n l l i c l o a o r í c o l a 
Para tratJLr ¿ n a-pasioíiAclo juicio, 
la batalicma ooatro-reiwa de haceoda-
düa v colanoa, hay qo» fijara» í>*-
ee sólida, para no tomar om denrotero 
que condiEca a la nebirioaidad, o apa-
Bionamiento por unos de loe litigantes. 
Las «stadfeticaa de la onateria, noa 
duran los argunueiítioa más convincen-
tes, para el efecto; vov ha estampar 
las qne se han dado a luz de las za-
fras de 1903 a 1904, hasta la fecha; 
de la prodiicoión azucarera. 
Zafra de 1903-1904. 174 centrales 
molieran 948.250.366 @ de caña que 
prodag«ron 94,611,801® de azáea¡r de 
guarapo con un promedio de 9.942. . 
Zafra de I9O4-1905. 175 ceabralefi 
¡molieron 1031^81.339® de caña que 
dieran 96.611,801 % azúcar de gxiaFñr 
po y 8.448,100 @ azúcar de unid con 
un Ttrom¡ediio d!e 10,188. 
La zafra de 1905-1906. 179 centra-
les molieron 1121.692,326 % de caña, 
y pradugeran 103,580,691 @ azucaa-
de guarapo y 7.072,489 % azúcar de 
miel pawúedio 9864 @. 
La zafra de 1906-1907. 184 Oeaitra-
les molieron 1.264,494.406 % de caña 
(produciendo 120.857,463 @ de azúoar 
de guarapo y 7.347.811 @ azúcar de 
aniel con un pranHedio de 10,139 @. 
La zafra de 1907-1908. 168 Certfcnu 
Bes molieron 815,917,247 @ de caña, y 
dieron 82..722.529 (a) de azúcar de gua-
rapo y 4.315,314 @ d e azúcaír de micfl 
con un promedio de 10.666 ®. 
La zafra d!> 1908-1909. 170 centrales 
molieron 1164.241,722 (3) de caña y 
produjenvn 132.779.095 @ de azúcar 
de guairapo y 4.810.419 @ de azúcar de 
¡miel con un prcmiedio de 10.566 @. 
Zafra de 1909-1910. 175 Centrales 
molieron 1446.714.937 (a) de caña con 
un pzodaoto de 157.207.780 (o) .de ázú-
caa- de aguarapo, y 4.829.4^4 (5) de azú-
car de miel con un promedio de 11.206 
La zaiGra de 1910-1911. 168 Centra. 
Jos molieron 1158.985.514 @ de caña 
dando 128.382.695 @ de azúcar de gua-
ra,po 3.262.125 @ de azúcar de miel 
con un (prcnuedio de 11.620. 
La zafra de 1911-1912. 173 Centra-
les molieron 1654.938.358 @ de caña 
y dieron 168.377.326 (a) de azúcar de 
guarapo y 2.828,785 (3» de azúcar de 
miel con un promeclno de 10.345 @. 
La zafra de 1912-1913.172 Centrales 
miolieron 1991.904.621 @ de caña y 
produjeron 214.315.371 @ de azúcar 
de guarapo y 30760.33 (5) de azúcar 
de mieil con un promedio de 10.900 @. 
Proimteidio general en diez zafras: 
10.543 @. En la demostración de las 
cstadferticais, deben los señores colonos 
poner la atenciyn, para sos deseos de 
mejorar el taait o que el hacendado de-
de abonar por cien arToba« de caña. 
Yoy a permitirtme relatar dos o 
tres ejemplos de los resultado^ prác-
ticos, dados por hueLga ;̂ para que to-
men nota los señares colonos que son 
dignos de apreciar. 
Los tabaqueros con huelgas, trasla-
daron a Tampa las fábricas de taba-
cos. Loa tabaqueros cubanos de Tara-
pa, cáda rato cila¡nLan al Gobierno ca-
bano, para que les trasladen a la Ha-
bana; ¿qué han .ganado? Los tonele-
ros de la Ciudad de Cárdenas, ga-
naban. $7 y $8 diarios fabracando bo-
coyes, van las huelgas perdieron la ca-
iiongía que disfrutaban y mataron la 
industria. La huelga de los obreros del 
forro carril de Cárdenas y J-aruro, re-
dnjo ^s. trabajos de esa empresa, a la 
ii.í'iiiua opresión, se mudaron los ta-
llares a la HabfLna. Continuas huel-
gan de p8ayei«os de Cárdenas can sus 
í-xTgfffi-cias ístén preparando el sui-
cidio de estes trabajos, que so insrt&tuí-
r* u con motores y conductores de los 
al niñeen es a los muelles; así como se 
< Miniuce cana y bagazo, se puede con-
ducir sacos die azúcar y esto esrtá en 
visporas de suceder y entonces; Finis 
Colemiía. 
Bra de las colonias y centrales el 
jprímer central lo montó el señor Liru» 
FcnuVndez en Joveillanos, el seignudo 
o 1 señer Pugsdiilapa em Lagunillas y 
el tercero el señor Celestino de la To-
r r r.te en Cálamete: el primero y el 
s ndo no terrfan romana: el tercero 
no sé sd la tente; tampoco había los 
adelantos de hoy; 1 o que sé de cier-
to es que fracasaron. 
La exolosíón de centrales, data do 
189% así de los colonos: algunos te-
rratenientes, otros arrendatarios, mu-
chos que no pagan renta. En tesis ge-
il no llegan al 15 por ciento los 
colonos qut se refaccionan con cauda1! 
propio. \oa restantes 85 por ciento, son 
re facción adoe por el central wta; el 
colouo, os mero administrador de la 
«eolonin y no aTentura más que su tra-
bajo T êrsonal y hasta tsto está ecwn̂  
persado can el ewertseni'náento de la fa-
milia y la miya t ñor tamto <m trabajo 
de adminisftrsción orti abanado y si la 
coloi>»-a no da utilidades. taimT*oco da 
í>é^-li'l̂  rwrs. tA colono; el perdidoso es 
el hacendado oue hace el anticipa. Las 
exi?f u •':¡s de los señores coüonos. tras-
pasan la^ fronteras «prudenciales, que 
son ntaot ad irunijft rjulores estos pw-
se.r instituidos por mayorales de 
¡colonia y los hacendados podrán pro-
ducir por administración en vartud 
1 que son los refiaocianistas. De esto re-
; soilai'ía que la nómina de admimstra-
ción no les seria más onerosa que la 
¡que dedica al colono para cuhiTO y re-
coleooión. Pana prueba de do expues-
to voy ha citar una visita que hice el 
¡año 1905 el demolido ingenio Anto-
; ni a, ubicado en el Aguacate, de ios se-
ñores Telleohea y Oantarraua: el 
consocio y administrador señor Cauta-
: rraaa, por recomendación del señor 
don Ramón Pedayo, recorrió todo el 
! campo de caña de la finca con el que 
suscribe, a mi juicio con el cultivo más 
I perfeccionado que yo había •vósto en 
toda la época de mi tiempo de destri-. 
par terrones en la época negra y en 
la moderna. E l señor Cantarraua te-
| nía repartido en colonias toda la feú-
ca con contratos «amales; las colonias 
| las daba sembradas y nacidas de ca-
I ña; el colono estaba obligado a la 
i aaisteucia esmerada bajo la inspeocaón 
del señor Cantarrana, a entregar Is 
¡caña en !a plataforma de la finca y 
i sobre carros; liquidar al año la zafra, 
.y si el resultado no era .provechoso, 
¡quedaba rescindido el contrato a vo-
luntad de parte. 
Toda medida radiioal es pernácáosa; 
las exigencias exaigeradas pueden obli-
gar al hacendado a adoptar el siste-
ma del señor Cantarrana ,eon encar-
gados idóneos e inspectores honrados 
para vigilar los campos, y de esa ma-
nera obtendría mejores resuLtados en 
la produecdón y riqueza de las cañas, 
haciendo honrosas excepciones de co-
lonos. Muchos no tienen empeño en 
que las caballerías de tierra le pro-
. duzcan un promedio de 50,000 @ de 
| caña y se conforman con que les pro-
j duzca 30,000 @ o menos de caña ma-
la 
E l cultivo de caña es arcaico. Hay 
' que salir de los moldes viejos, selec-
j cionar la semoüLa y tratar por medio 
i del cultivo científico de obtener de la 
caña el máximun de riqueza criftalizar 
ble. La caña que se. está cuíltivauda, 
ha degenerado; hay que trajtar que en 
| lugar de 14 o quince por ciento de rT-
i queza actual, se monte a 20 o 22 por 
¡ciento y entonces los señores colonos 
estarán en razón a que se les abone el 
! 8 o 9 por cáento. Loa alemanes comen-
| zaron sacando el 7 por ciento a la re-
molacha y seleccionando la semiíla y 
' cultivándola con csmwro. han consegm-
l do el 14 y eü 15 por ciento de azúcar, 
i El secreto para que los colonos consi-
gan los propósitos que vienen iraplan-
tnado, está en mejorar las condiciones 
de Ha caña. 
Estoy situado en el centro del círcu-
lo que forman' los centrales Olimmo 
Soledad. San Vicente. Guipúzcoa, Es-
i paña. Tinguaro, Reglita. Unión, San 
I Ignacio. Socorro. Cuba, "Eslora. Dolores 
Montalvo y Nueva Luisa. Estos cen-
¡ trailes no cuentan con el 5 í]X>r ciento 
! de colonos que se relfaccáonan con ca-
¡pital propio, y si no estoy en lo cierto, 
que me desmientan hacendadw y co-
lonos. La Nueva Luvea, central de cien 
mSS sacos de producición, que pagaba 
el máximun de 61/2 a los colonos, hace 
cinco zafras oue no muele. Su maqui-
naria e;! moderna y poderosa, y no 
debo crear que por capricho deja de 
moler. 
En un i/crdto, por detallado y con-
cienzudo que sea, no se pueden abar-
car todas lais consideracionc» de la 
crisis nu:'* sufre -la caña v que se deri-
vq de esto: Bancos aigrlicolas. interés 
de capitales, mercados, son para otros 
más can>a'eitftdas. Los que esperan que 
de los IMados Unidos nos ven?a la. pa-
nacea, viven en el Limbo. Las leyes que 
dicten, serán para beneficiar a ellos; 
nunca se debe creer que eí vecino tra-
baja para que la. cosecha la recoja el 
vecino. Taraípoco hay que soñsr. en 
precias que estén fuera de la realidad; 
hay que pensar en montar para ven-
der el aaúcar a tres y medio y obtener 
márgeu. 
: Si el mercado no mejora, 7 en mar-
zo so vende el a rucar a tres reales, 
veremos cuántos hacendados dan el 
salto en el traminolín. 
Loa coüonos dirán que no los adulo; 
continúen la senda comenzada v verán 
como surgen las impupeza^ de la reali-
dad, de la procanda errada. 
Tengan cuidado los colonos, no se 
re.T>i*a la lúetoría de los Tabaqueros y 
los Toneleros. 
Conste que no soy amo de Central. 
He sido colono, tengo sim!patía a los 
colegas que luchan, pero tengan en 
cuenta, que ded pozo fértil un loco con 
canasta saca agua, pero del pozo seco 
no hay bobo que la consiga. 
EL GUAJIRO D E BEMBA. 
Enero, 16. 1914. 
D E L A J U D I C I A L 
ÜM DETENIDO 
E l agente de la Policía Judicial, Rai-
mundo Aragón, detuvo ayer a Anto-
nio Martínex, vecino de Revillagige-
do 42. por estar acusado de comprar 
las mercancías que estafaba a los co-
merciantes de esta capital, Manuel 
González, que se halla preso en la Cár-
cel. 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su falta de apetiío acusa mala nu-
trición. Malta-Lcp'uix) SARRA des-
pierta tm apetito dormWo j engorda 
seguramente. No éloo\¿Uea, 
Droguerie Suna y Fanmicias ex-
oiusivamen ie. 
Botaos 15 «ntava^ 
L o s i m p u e s t o s 
RAZONADA INSTANCIA 
Señor Presidente del Ayuntamien-
to. 
Señor: 
E l que suscribe, en su carácter de 
presidente del Centro de Cafés de la 
Habana, acude ante la Corporación 
que Ud. dignamente preside; y con-
fiando en la rectitud de criterio y en 
el espíritu de justicia que inspiran se-
guramente las determinaciones de la 
Cámara municipal, somete a la conside-
ración de la misma los siguientes parti-
culares, no dudando se sirva prestar 
a ellos toda la atención que merecen 
los justos clamores de loa industriales 
pertenecientes a este gremio, damnifi-
cados en sus intereses, acaso más que 
ningún otro, por el considerable au-
mento acordado en su cuota de tribu-
tación al aprobarse en el año último 
por el Ayuntamiento las tarifas de im-
puestos de libro regulación para el 
ejercicio actual. 
Ante las reclamaciones hechas en 
aquella época por este Centro a nom-
bre de los perjudicados no pudo sub-
sanarse por imposibilidad de reu-
nirse la Cámara, la grave lesión 
originada a los intereses de los 
dueños de Café - cantinas y Café-
confiterías, que han tenido que 
satisfacer en el presente ejercicio un 
aumento de setenta y cinco y cincuen-
ta pesos respectivamente, sobre la cuo-
ta de cien y de ciento cincuenta que 
pagaban anteriormente, lo que obligó 
a muchos industriales a cerrar sus es-
tablecimientos por no poderlos seguir 
utilizando como medio para librar mo-
destamente la subsistencia. 
No puede ocultarse a la clara per-
cepción do esa respetable Cámara lo 
excesivamente recargada que, sin esc 
aumento, se encuentra ya la tributa-
ción que por todos conceptos satis-
facen al Municipio los industriales 
dueños de cafés; y si en el instante de 
acordarse el injustificado aumento no 
pudo hacerse la rectificación oportuna 
debido a las causas que quedan con-
signadas, hoy, al aproximarse la fecha 
en que el Ayuntamiento ha de sancio-
nar̂  loa presupuestos para el ejercicio 
venidero v habiendo ya podido, recono-
cer de manera evidente los miembros 
de esa digna Corporación todo el per-
judicial alcance de la adoptada medi-
da a que se viene haciendo referencia; 
de nuevo los interesados recurren por 
mi conducto ante Ud, y esa Cámara 
en súplica de que se deje sin efecto pai 
ra el próximo ejercicio el aumento de 
los setenta y cinco y los cincuenta pe-
sos acordado en el anterior y continúen 
rigiendo las antiguas cuotas, que siu 
ser exageradas son ya lo bastante creci-
das en proporción a los beneficios que 
reporta la industria a la que se impo-
ne ese tributo. 
Habana, 21 de Enero de 1914. 
De Ud. respetuosamente, 
Francisco C, Lainez. 
Esta instancia fué presentada ayer 
por una comisión de la Directiva del 
Centro de Cafés, formada por los se-
señores Francisco C. Laínez, José Anto-
nio Fernández, Manuel García Arias, 
Enrique Bascuas y José Fernández, 
con el auxiliar de Secretaría, señor 
Pinós. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
Por el también agente de !a Judi-i 
cial, señor Herrera, ha sido arreatado i 
Octavio Turbiano Primo, vecino de j 
Serafines 3, por ser el autor del robo : 
a Julio Mucio, veino de San Benümo 
9L 
Turbiano realizó el delito en com-
binación con Abelardo Valdés Caballe-
rr». o Abelardo Chao, y acra la concubi-
na de éste nombrada Manuela, que ser-
^la «3 ei domicilio da Mucio. 
LAS ELECCIONES D E LA ASO-
CIACION DE DEPENDIENTES. 
En la Secretaría del Gobierno Pro-
vincial se ha recibido una comuni-
cación en la tarda de ayer, firmada 
por el señor Cipriano de las Heraa, 
socio de la Asociación de Dependien-
tes del Gomorcio de la Habana 
En dicho escrito páde el señor He-
ras lo siguiente; 
Que se acuerde la suspensión de la 
junta general convocada para cd día 
23 del corriente, hasta que se resuel-
va el couflicTix) electoral 
Que »e acuerde también que la 
Junta Directiva coorvoque a la Geno-
ral para el 31 del mes actual, para 
continuar la de las elecciones del 21 
de Diciembre del pasado año, dando 
por cerrada la votación y procedien-
do al escrutinio, como lo ordena el 
artículo 65 del Reglamenta 
E l Gobernador interino, señor Bus-
tillo, nos ha manifestado que él no 
puede tomar ninguna resolución so-
bre la petición del señor Heras, pues 
lo que pide no es de su incumbencia, 
OAETA ABIERA D E L DB. CA-
BRERA BEXTTEZ 
Hemos recibido para su publicación 
la Mgmeute carta del doctor Cabrera 
Benítoz: 
Señor Presidente de la Asociación 
cié Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Señor: 
Habiendo leído en un periódico de 
la mañana que yo había formado par-
te de una comisión que se había entre-
vistado con el señor Gobernador para 
hacer entrega de un escrito firmado 
por 100 socios, tengo especial empeño 
en hacerle constar la inexactitud de 
dicha noticia, pnes ni he tomado parte 
ni tomaré en loa asuntos interiores de 
la Sociedad, sean electorales o no. 
De Ud. reapetuoeamente, 
Dr. Cabrera Bmíir^ 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L GOVERNOE COBB 
A ver tarde entró en puerto, proce-
dente de Key West, el vapor ameri-
cano Oovemor Cohh, que trajo 84 pa-
sajeros, entre ellos los señores José 
Canal y Eulogio Bermúdez. 
E l resto son touristas americanos. 
E L CHAT HAN 
Este vapor alemán fondeó en ba-
hía ayer tarde, procedente de Baton 
Rouge, con cargamento de petróleo. 
E L HERMOUD 
Para Delaware, Breakwatter, salió 
ayer tarde el vapor noruego "Hcr-
mond." 
UNA GOLETA 
La goleta inglesa Ciara C. Scoit se 
hizo a la mar ayer, despachada para 
Tampa, en lastre. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Hoy entrará en puerto, procedente 
de Barcelona y escalas, vía New York, 
el vapor español "Antonio López," 
con carga general y pasajeros. 
E l "Antonio López" ha sufrido la 
rotura de la maquinilla del timón, y 
con tal motivo se le viene gobernan-
do con el "timón de respeto." 
Con tal motivo, el "Antonio Ló-
pez," que debió llegar ayer tarde a la 
Habana, entrará en puerto hoy. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
E l vapor correo "Reina María Cris-
tina" ha salido de Coruña con direc-
ción a este puerto ayer, a las cuatro 
de la tarde. 
E L " E L E F A N T E MARINO" 
En distintas ocasiones han llegado 
al puerto pescadores de esos que salen 
en botes y otras embarcaciones meno-
res, expresando el asombro que les ha-
bía causado la vista de un pez enor-
me, mucho más grande que el tiburón 
y muy parecido a éste en su figura. 
A ese pez le llaman el "elefante ma-
rino." 
Hacía tiempo que no veían los pes-
cadores el tal "elefante." y ayer vol-
vióse a hablar del mostruo, con mo-
tivo de haberlo visto la tripulación 
de la lancha "Habana," de la Corpo-
ración de Prácticos. 
Había salido dicha lancha, pilotea-
da por el práctico señor Manuel Ttu-
rriaga, para dar entrada al vapor ale-
mán "Chathan;" ya se encontraba 
cerca del Morro esperando que se acer-
cara algo más dicho barco, cuando los 
tripulantes de la "Habana" pudieron 
notar que a corta distancia de donde 
ellos estaban saltaban los peces meno-
res de una manera asombrosa. 
Creyendo que la huida desesperada 
de esos peces la ocasionaría la presen-
cia de algñn tiburón, acercáronse al 
lugar donde habían notado aquella 
novedad, y quedarou extáticos ante 
el monstruoso "elefante marino," que 
nadaba despaciosamente casi a fior de 
agua-
Dicen los marineros de la "Habana" 
que el citado pez tiene como unos 
quince metros de largo, y que en su 
enorme cabeza tiene unas manchas 
amarillas y negras, que le dan un se-
ñalado parecido con un tablero de 
ajedrez. 
Los co lonos d e l M a r i e l 
(Por telégrafo.) 
Enero 21, 4.50 tarde. 
Se hau reunido los colonos, de nue-
vo. Mantienen sus peticiones. Los 
macheteros y los carreteros se suman 
a los colonos. Toma importancia el 
movimiento. 
Ha reinado la mayor cordura. 
El CarrespatisfU. 
DE MELENA DEL SUR 
RURAL LESIONADO 
Enero 21 
Al salir del recorrido el guardia ru-
ral M- Mirabal, se le espantó el caballo 
que montaba en la calle 3, y fué lan-
zado dicho guardia al suelo, fractu-
rándose una pierna. 
E L CENTRAL MERCEDITA8 
Este gran central tenía elaborados, 
hasta el día 19, a las doce de la nocho, 
33.000 sacos, 
Pndiera haber rendido mayor can-
tidad, pero desde el comienzo de la za-
fra viene tropezando con el gran in-
conveniente de la falta de caña. 
L E Y . 
F o g o n e r o h e r i d o 
(Tor telégrafo.) 
San Luis, Oriente, Enero 21. 
E l fogonero Mr. Simón Henry, de 
la "Cuban Company" ha sido arro 
liado por una locomotora y le ha des-
trozado una pierna. Su estado es 
grave. 
El CorrerpcmáL 
P u b l i c a c i o n e s 
E L E G A N T E PORTFOLIO 
Hemos recibido un bello y elegante 
cuaderno conteniendo fotografías de 
las dependencias todas del nuevo edi-
ficio que actualmente ocupa en la ca-
llo de Compoetel» la casa de loe seño-
res Pernal y Ca. 
Agradecemos el obsequio. 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s ; 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
BaCl n,^ muv rSomendada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
^ V S'lS fero^rios délos Pulmones y todas las afecciones del Pecho. 
C ^ S t ó S ^ R S f S ^ ,a Bronquitis, el Asma y los. Catarros más 
Snl^s- dcaUiẑ  los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
¡nielantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
O Z O M U L S I Ó N 
S ¡ 5 S * S r l a iSLSTMpucs éste deben alimentarse con erfosfatodi 53 
necesario para el desarrollo del niño. • • -.c * 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por Insignificantes que parez-
oues el 00 por ciento de las enfermedades agudas infiamaLonas tienen su 
orieen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulslón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
oronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulslón está recomendada como reeonsbtuyente en todos aquellos 
rasos en que el sistema nerv ioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulslón es el ali-
mento ideal paralas personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
i i 
Marca He Fábrica 
La Oxomalslón se halla de venta en las Fannaáas y Drogu». rías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
Írande, que contieno ió onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas! ,os frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede cori otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis v franco de porte al qoe nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a ^ 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street. Ncv ork 





TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmaciaa 
A S M Á T I C O S 
«.a i» CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
C. 56 
de todcs los alimentos 
5-1 
Firmada 
V rae Fafart 
PABIS. 
ddDMIAini 
professor sn ls 
Facultad de 
Mcdl-io* 
D I G E S T I O N 
« • w . S o é d a l d e i a J L K C M E r ^ 1 , , 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan n ingún efecto. 
L a razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. U n a cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t í n a 
SAIZ D E CARLOS. Cura el 
txtreñimirnto, pudiendo conse-
guirse con sn eso trna deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a fUnitudgástrica, vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se enran con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eücaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
Rafeen» y Ca. Obrapia 19. Un Icos Re presen tan tes para Cuba-C 51 
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E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Eduardo Dato, gloria del foro. Ilustre hombre oúb i i co ^ actual Jefe del Gobierno 
Bn el número 988 de esta revista, correspondiente al 
día 7 de Noviembre de 1912, honramos estas coínmnas pu-
blicando nna larga carta del seílor Dato, de la cual es 
p-rrafo sustancial el siguiente: «La empresa acometida 
ahora por usted de traemos á España, jJor medio de via-
joá de turismo y con precios muy económicos á m i k s 
y miles de compatriota^ esparcidos por toda América, 
es algo tan extraordinario, que créole á usted acreedor á 
la gratitnd más que al elogio. Plantea usted una cuest ión, 
que es do verdadero interós público. SI á esos buenos es-
pañoles, llenos de fó en el engrandecimiento do la patrio, 
los recibimos aquí con los brazos abiertos, como es nuestro 
deber; s i los altos poderes del Estado, como ya so piensa, 
les dispensan atenciones y les otorgan faciiid.nles para 
aproximarte y dejarse oír, se habrá realizado como por en-
ranto la obra m á s fecunda y práctica do rogcncraí ión na* 
clonHi.í» 
Hoy, pasado y a un año, cuando nuestra gran.in»<u ohrn. 
ha adquirido una importancia social quo en un prin< ¡pio 
sospechamos, recibimos la carta quo á conUnnr.ci''»» iiu J 
bllcamo?: 
E L PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
PARTICULAR 
Scflor Don Gabriel R. Eapafla. 
MI dlsrlnguldo amigo: Conoce usted ya mi pensamlenfcTy ífer« * ' 
hoce tiempo mi aplauso en pró de la empresa de atraer A la vieja . 2 
España los compatriotas que viven esparcidos en los-nuevos Esta- í 5 
dos de América, fomentando así materialmente la riqueza de la Pe- ' f 
nínslila v morelmcnte la cordialidad de los afectos, el arraigo de \ 
las convicciones en el porvenir de nuestra patria, la fe en la obra \ 
venidera de la raza que ha realizado en el pasado una labor gígan- i 
tesca en beneficio de la humanidad, y que es garantía (JzJ éxito de \ 
su acción futura. . ' ~ i 
i Tal Iniciativa ca merecedora del auxilio de todos. Hace tiempo | 
expuse que la acción oficial no debe ser remisa. Y hoy, recordando- ' í 
,o, sostengo aquel propósito. Cuente usted, pues, con la simpatía y • i 
•ci aplauso renovados hacia esa obra y con los estímulos y auxilios t 
que estén & mi alcance para su desarrollo, que & todos los espoflo- • X 
Jes tanto Interesa. • < ; 
E s muy auyo atfmo. amigo 3, a. q, b. s. m.. 
tuuj ou)u aiuuv. anuijij g, 3. o, a, m,, . . v 
' Eduaboo DATO i 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Exorno. Sr. Don Javier Ugartf, Ministro de fomento K1T CALVT 
E l seftor Ugarie honra S TuFísnj Híspano - Americano con so dele de ser, por Imposición déla Justicia, que al fin rnunfa siempre, 
opinión valiosísima. Su ofrecimiento de cooperación oficial á núes- calumniada protagonista de una leyenda que alrcmatlva ó s multa-
íro Iranscendcntal cometido, es ta.:o más de estimar cuanto que es neamente le da por símbolo y emblema, la hoguera del Inquisidor, el 
la promesa de un político de tanto talento y competencia, que bien trabuco del bandolero .ó las-castafluelas de la manóla 
puede ser él un maestro en nuestros afanes y en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f . 
nuestra obra. El actual ministro ac Fomento es ^ « y g ^ ^ ^ ^ ^ ^ J » * ^ Javier UfnrU 
una figura de relieve en nuestra historia, cuyos ^ ^ ^ « d B ^ ^ I H ^ B B í l ^ N ^ . ^ r-
destinos bien pudieran contársele en > ^ f f l H B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I f e ^ s . El seflor vizconde de Eza. una ce 1.9 
tiempo no Iclano. ^̂ v̂ ISSflmimS^KKSSIK^̂ Sfím l̂̂ í̂ °™ás seleccionadas mentalidades hlsp-s* 
oas, cuya orientación y competencia son 
unánimemente ensalzadas, acu-
Seftor don Gabriel R. Esparta. V^fiH de hoy á honrar nuestras co-
lumna» con su prestigiosa firmo. 
E s «n <3<.iu4l alcalde de Madrid, 
un cnurntii-^ienio singular con-
sagraao v>-r em-mj a la» cues* 
tlonis agr.. -Us. cir>o resurgi-
miento <n .luo-ra patria A él se 
debe principi:i«ncnf'í E s el lea-
der del problema a g r a r i o en 
nuestra patria. Muy loven aün, 
cía 
Hablar del desarrollo del turis-
mo entre nosotres. es hablar de 
la reconstitución de España: es, 
estimular el cngrandeclmienio. es 
fomentar sus Intereses morales 
y materiales. Nadie se exhibe an 
te los extraños sin procurar en-
galanarse por cuantos "medios 
están a su alcance. 
r 
Las relaciones Internacionales 
tienen .exigencias cuya realiza-
ción contribuye siempre á pro-
vechosas^ x pan siones de lo» 
pueblos. V esas relaciones se ci-
mentan y prosperan, más aún 
que desde las altas cumbres de 
la diplomacia, promoviendo el 
acceso de unos á otros pueblos, 
mediante las facilidades creadas 
el amparó del conocimiento mú-
'tuo de unos y otros, por la co-
municación constante que esta-
blezcan. 
E s . pues, no sólo obra de acción so» 
clal. sino obra tamban de Gobierno, la 
que puede y debe servir de base al dcs-
cnvolvlmlenlo del turismo. Por mi parte","y en lo. 
que de mi gestión oficial dependa, me proponga 
colaborar con entusiasmo para que tan laudable 
fin se realice en bien de Esparta y del buen nom- Excmo. Si*. Tí/.conrte d e l z , Alcu!>* 
breque habrá de alcanzar en el mundo], cuando de de Madrid roí* calvct 
»ya goz ba en lustlda de gran es.- . 
limación pública 
Señor .don Gabriel R Espafla. 
MI distinguido amigo- Soy de 
los que ambicionan para Espafla 
un puesto en la vida Internacional 
mpdcrna. Opino que la fuerza de 
cada nación, para sostenerse en 
aquel puesto, se engendra por 
Igual en su facultad de expansión 
y en la corriente de vírfeulos na-
turales que se entrelacen, robus-
teciéndose. Potentes son los que 
unen á Espafla con la-América latino. 
Siempre creí que cuanto hayamos de rea-
lizar en el mundo ha de ser con la vista 
puesta allende el Océano. De noble tiene que ser, 
.por tanto, calificada Ja labor que se ha Impuesto 
usted, encaminada á estrechar lazos regenerado-
res. Por ello le felicita su aftmo. arfügo; 
K> Vizcoude de (Iza 
Nuevo Mundo," oryano oficial en Madrid, de 
T U R I S M O H I S P A N O » A M E R I C A N O 
> T L I R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O < 
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Ulmstfo de Instrucción Pública, á qalct» «us aclerio» é tiiq-nT*» 
^ss reformas, al frente de f«n Dopariameiiti> le hat» colocailoi tr» 
un precminenie lugar eo «J aoiuat GuDmet»- »03 CAx^-er 
^ -a 
SeíiüT Don Gotmt^ R Bíjpnn^ 
He sido siempre admirudoi ptraoriol de 
asled, y hoy lo aoy. aiuy prr-fur»<l»»ajeotív 
de esb uám»rabie .<TurisrtJo His 
paoo-Americano*, qut ei Iij ruíia 
Lranácendental de sus injoiut-jvaa 
Los resuliados práct icos do 
esa I n s t i t u c i ó n no ea pobibl* 
proveerlos s i no 8e busca 
para el raionamiento el 
apoyo d é l a imagina 
c ió» Ditlctl sera encon 
trai p a i a ol comercio 
perspectiva m á s nsuo 
Qti que la Que le ofrec* 
esa entidad, ni para la 
Hacienda presente m&a 
h a l a g ü e ñ o Nada diga 
mos de lo que el prt> 
prama d e . T u r i ó m o Hir» 
paño A m e r i c a n o » «sig 
mí i ca para fej terreno 
cultural , qooea. Mu "a 
cendencia^lo bá.si«ü e^ 
e s a m u g ú a g e s t i ó n Y 
desde lujégo. lo que p í a s 
satisface n i gobernunto 
este cicso concreto, ea qo« 
"Tunsmo Hispano Amvnco 
r,̂ y){reCc 8u!» cynseeuenciaa t «roa 
otilidades para an mañana ton cer-
cano y tan prOjumo que lo const* 
* ^ \ a el dia en que Hegoe 6 Bspalka 
la prrmcra de esas sua pereirr-m» 
clones^ a oseas 
f,.\CJTO SKSOR 00?i QAUINO BÜGAl/I.A». 
\Hiitiaio iie Hacienda, coya peraonnllilart Ha adqolrido r^cienu 
y autublr rellev» por au* ace-rtailo* proytcío» etonoailcoi —-srot.CAcwe» i 
Soff^r don G a b n e f í t fcspañfc 
Si el fomento del toneroo. en goaoráú, 
« leva la cul tur» v deaja^roria la riqueza, 
ol dei—«rtífispano A T i e n c a n o » ha 
do producir, ademas, hotidae s»* 
Uefííírdonea en nuestro esgluto, 
que « ive en A i n ó n c o no mo-
nos que en «I eueJo patrio y 
ae comunica tan s ó l o con 
ella mediapte amo rea 
y anhelos qce ©L'iun»-
mo ba d a aatisfacer 
Vayan.pues, sais votos 
máe sinceros para tan 
culta, tan, ü u l ^ tas 
am o ro e a-em p resa. 
Qabino BugaHal 
T U R I S M O 
HISPANOAMERICANO 
s 
Don Rafael Torromé (Catedrático) Don F . Prieto Mera (Diputado) 
Prandsco Prieto Mera es uno de nuestros 
precursores. Tur/amo Hispano-Americano 
acepta sus frases con vanidad singular y es-
pecial orguflo. 
Sr. D. Gabriel R. España 
Estimo que el Turismo Hispano-America-
f io tiene la doble ventaja de que, al desarro-larse. creando de momento una gran 
riqueza, estableceré además las ba-
ses para la futura Inteligencia mercan-
til de aquellos países cotata que fud 
su metrópoli. 
No le descubro ningún continente. I 
porque su propaganda á eso mismo I 
se dirige, pero conviene que se sepa 
que ese simpático movimiento no sólo 
abastecerá a un fin determinado, sino 
á los dos que Indico, ó sea al Ingreso 
Inmediato que los turistas de|an. que 
en el porvenir ha de ser cuantiosísi-
mo, y á ese otro que elevará nuestra 
exportación y nuestro rango econó-
. mico, 
Francisco Prieto Mera 
E l Ideal de aproximación se na vigo-
rizado con la fundación del Turismo Hispano-Americano, que con uno 
Don ríorberto Eatiada iiVnnil «M I rngitny) 
franc i sco SergamTrf 
«OiiVc-ciciurio de la l'resuleflc»» de« Conselo ff» 
ahmstro» 
fSeñoi don { 
G a b n d R ' E s p a f t a 
Muy señor m í o y dis-
tinguido amigo Mftaa-
hiero- coa efla^yor od-
tusiasmo a l laudable 
proyecto de « T W w m o H i-v 
pono AtueíTcoDo», desean* 
do feliclmmo é x i t o 4 ees 
idea s i m p á t i c a que l i a de redun-
iToi en» berieñeto tan grande para 
España . Cuanto ae*uaga en oao 
sentido, merecerá el aplooso de 
todos los buenos e s p a ñ o l e a 
L e saluda eu afmo aougo,. 
& H a r q o t i c e Saota Caras 
La campafla Iniciada por don Gabriel 
R. España responde á los más altos Anea 
patrióticos y encierra la aspiración más 
sublime d$ nuestra raza. 
Joi4 Beltráa 
eos sud-amcrlcanos consideramos É l 
Espafla como una prolongación de la | 
propia patria; es para nosotros la nación 
europea á la que se llega como á la 
propia casa. Por lo que respecta á mi 
país, puedo asegurar á usted qutloa • 
españoles son considerados allá co-
mo hermanos en naclontlldad. „ 1_ 
Un gran político sud-amcrlcano ex- * 
'clamó una ver, en un momento da * 
sinceridad: cSud América, para toda 
la humanidad.» Actualmente, usted ca 
el más eficaz colaborador para la reo» 
Uzaclón de la nueva doctrina, y por h 
ello puede usted tener seguro el apoyci ; 
de todos los hombres dc^buena voluni'.j 
íad- ' ' iligticl E . Nclra 
Don J Rn'8: y Ber^adá (Senador) 
J. Rolg y Bcrgadá,'er político nofa- W 
ble, ilnteii.a en una hermosa caria 
(que por falta de espacio no podemoa 
publicar), el pensamiemo de nueatra» 1 
entidad 1 
van José Beltrai» (Aüoírado) 
activísima propaganda, tiende á que las aspiraciones de 
unión, tantas veces pregonadas, obtengan una confirma-
ción, si no definitiva, al menos en vías de realizarse. Núes, 
tro aplauso sincero y espontáneo á esta entusiasta entidad 
que dedica todas sus fuerzas á hacer efccilva las corrientes 
ae solidaridad entre las naciones que por lazos de tradición 
hablan el mismo Idioma y mantienen el recuerdo latente del 
cima Ibérica 
e _ Norborto Estrada 
Sr D Gabriel R bspaHa. 
Hemos de reconocer que Espafia y la América latina 
constituyen una nacionalidad moral y que ci Turismo Hia-
pano-Amerlcano es algo asi como la circulación de la san-
K l s ^ n d a ^ * y POr 'a^,0• ,a ccín^cJÓ" cendal de 
. ^ r ^ n ^ T eTPrení/c.r obra «nAs patriótica que "la que 
se propone el Turismo Hispano-Americano. 
Hafael Torroraé Don Miguel E . Ntlra (Cónsou insao 
P A G I N A O C H O 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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( T a r t a a l a s d a m a s 
(Para el D I A R I O 
Madrid 25. 
Prasigo aquí, 7 * * * * * * 
cióos las -PlMCO*, qi*"^9 I * * * * ! 
iiestae que deseo p a ^ «n eompleta 
fiesta, dififrataudo a míá* y mejor de 
las alegría «p», t ^ ú n dicen beno ^ 
T¡da. Salud roráncro. J luego todas las 
Bl nTIT 1 para cnairtí» pertenecen a » 
•te «aerida iamíüa del Diakio dk la 
JtUaiiw. dmáo «1 Dii»etor a todos los 
cmrmaíi"*»» etómadisititoB. Adernu.s, 
<-ae el Nntóo Aüo «ea, para m m 7 
«troe, para Ooba entera, am Terdadcro 
afio bien ta 
Víctor Eapiaóí, « ootable crítoco 
«usicoi ¿e JB Vnioerso, éonde^ tam-
bién efieaíbo cránica*» 3» nMnoa -oeliaa 
<le etra índole, 7 a^or d̂el ©alebrado 
ílihro de eraentos Pues---* señor, lia da-
do mía conf«rancia, qne ha gastado 
aautího, en el Gentío de la Defensa So-
«ial La «ala ertaiba eonoarridísima. 
Tema: *rEl e^ectáccoilo público con-
temporáneo." Más declamó qne leyó 
«u eonferencia: declamada oon destre-
j a y perfecto ajuste a la« divei'sas ve-
tas'aleatorias de fflosoíía, de poesía y 
do galanura bumoristica que eonstilii-
yen la amenísima materia de su traba 
jo. Trató el grave e inagotable asento 
con profondo conocimiento de oMURj 
con hondo estudio y eon verdadera 
maestría de fondo y forma ¡ presentán-
dolo como materia obl^atoria paara el 
programa do todas las fílosofías, para 
el credo de todas las religiones e irre-
ligiones, para la atención de todos los 
espíritus interesados en el saneamien-
to de la dignidad humana. 
El conferenciante fué interrnmpido 
innúmeras veoes por los aplausos. 
E l día 13 se descubrid en el Par-
que del Oeste el busto del capitán don 
Braulio líaportilla, muerto heroica-
mente en el Rif en 1909, E l busto es 
obra del joven y ya aiamado escultor 
Julio Antonio, y es Tina bella obra de 
arte, qu» expresa todo el sereno heroís-
mo del malogrado militar. 
A la inauguración asistieron el Vl7-
conde de Eza, Alcalde de Madrid, que 
recibió el busto, ei general Moragas, 
que hizo entrega de él, y numerosísi-
mas personalidades. Fué colocado en 
un sitio sumamente pintoresca 
desa de Mirasol; el Presidente 
Congreso y la señorita de Villanueva; 
el ex-Presidente del Consejo de Esta-
do señor Navarro Reverter; el ex-Mi-
niírtro señor López Muñoz, el ex-^Iinis»-
tro de Bélgica, Barón Grenier; la da-
ma particular de la Infanta Isabel, se-
ñorita Juana Bertrán de Lis y su her-
mano Ignacio; el secretario particular 
del Rey, don Emilio Torres; el En-
cargado de Negocios de Italia, M. 
Whípps; el agregado militar de la 
Embajada italiana, capitán Maraengo; 
el señor Escalera, el secretario de la 
Legación, señor ^Hura, y los señores 
Yamazaki y Horiguehl 
La mesa estaba adornad» oon ricas 
poncelanas japonesas, repletas de cla-
veles rojos j violetaa. 
Anteayer el IIÚU del hotel Ritz es-
tuvo concfurridísimo, A la hora del té 
era difícil dar un paso por allí. Vi a 
las Duquesas de Medinaceli, Plasen-
cia y Pastrana; a las Marquesas de 
Casa-Torres, Corpa, Santa María de 
Süvela, Rivera, Olivares, Donadío, 
'Gasa-Calderón, Yaldefuentea, Roca-
mora y Oasa-Argridín; a las Condesas 
de Yilana, Romanones y San Luis y a 
las señoras y señoritas de Casani, Car-
vajal, Quesada, Martínez Irujo, Cas-
tillanos, Agreia, Potestad, Fonquióres, 
Florez, Quiroga y Navia Ossorio, 
Franco, Ltíraro Galdeano, Vázquez 
Barros, Muguiro. viuda de IMuguiro, 
Gómez Barzanallana, Hnelin, Ximé-
no?. de Sandoval, ^Fanso de Zúñiga, 
Aivarez Calderón, Serrat, Aragón, 
Argudin, Heredia, Torre ]\Iuzqiiiz, 
Pries y Ctbcer, 
D^pués del té, trasladóse la gente 
joven al salón de baile y danzó a más 
no poder hasta más de las ocho de la 
noche. 
Se encuentra en ^Madrid desde hace 
pĉ os días nuestro estimado amigo y 
paisano el ilustre literato Emilio Bo-
badiila {Fray Cmdü), qne se propo-
ne pasar entre nosotros una tempora-
da, durante la cual ultimará nna uove-
la que se titulará En la noche domxi. 
da. Sea muy bien renido. 
En casa de la señora viuda de Cár-
denas (Ifigenia Ruaz) se reunieron 
anteayer a la hora del té algunas de 
sus amistades, jugándose con tal mo-
tivo nuir animadas partidas de hrid-
ge. Entre los jugadores se contaban la 
Duquesa viuda de Sotomayor, las Mar-
quesas de Caieedo, üMiravalles, Puoíbla 
de Rocamora y Yilana-; las señoras Se. 
rrat, Soriano. Franco, López Ohicberi 
y Gil Delgado; la seftorita de Bertrán 
de Lis; los señores Marqniés de Grijal-
ba, Gil Delgado, Soriano, Campo ma-
nes y otros más. 
Antes de partir para su país, dondo, 
se proponen pasar algunos mises en 
uso de licencia, el representante ^ del 
Japón y Sime. Arakawa, obsequiarán 
con rma serie de Imnqwt.es al Cuerpo 
diplomático extranjero y a las altas 
personadidades de la política y de la 
«risfeocracia. A 1a comida últimamen-
(e celebrada aoistieron el Conde de 
Romanones y la Condesa, la dama 
particalar de la Reina Cristina Con 
En el palacio de la señora de Itvir 
be hubo noches pasadas uno de los ele-
gantes banquetes con que tan acauda-
lada dama se complace en obsequiar a 
la sociedad madrileña. 
Fneron los comensales: el Presiden-
te del Consejo y la señora y señorites 
de Dato; el Jefe Superior do Palacio, 
Marqués de la Torrecilla; el Ministra 
de la Guerra y la Condesa del Serra-
llo ; el Subsecretario de la Presidencia 
y la Marquesa de Santa 'Cruz; la se-
ñorita Carolina Carvajal, el Vizconde 
del Pontón, el Secretario del Rey, se-
ñor Torres; el diplomático señor Be-
neyto y los señores don Luis Disdier y 
don Francisco Henestrosa, 
Se reunió en la iglesia de San Fran-
cisco el Grande, el capítulo de caballe-
ros do la Orden militar del Santo Se-
pdero, para investir el hábito de la 
Orden a los nuevos caballeros, don Ja-
cinto Arel lana. Marqués de Albaida, 
grande de España y gentilhombre de 
Cámara del Roy, y don Miguel de Mu-
ro y Moren, mayor do Intendencia. 
Apadrinó al Marqués de Albaida, el 
ÜMarquós de Glivart, y al señor Del 
Muro, don Carlos Bordallo de la Oli-
va 
Los Duques de Santoua so propo-
nen pasar una temiwrada con su tía la 
Emperatriz Eugenia. 
Se ha verificado en el Palacio Real 
el bautizo de la hija recién nacida de 
los Marqueses de Quirós, 
Fueron padrinos los Reyes. 
Refiere un cronista que en el salón 
de baile del hotel de los Condes de 
Romanones, y ante muy escogida con-
currencia, se exhibió hace pocas noches 
el kinetófono, nuevo y prodigioso in-
vento dd gran Edison; invento que ( 
F O L L E T I N 25 
NI A U R I C K UJE B L A.NC 
A R S E N I O L U P I N 
Cfi\trtaen "La Moderna Poesía" 
AI cabo de seis años, Enriqueta fa-
lleció. Quedó en pU el enigma, indesci-
frable. 
Todos estos acontecimientos son co-
nocidos del público. E l tal asunto apa-
sionó la opinión, y es muy extraño el 
destino de ese collar, que, después de 
haber alborotado a toda Francia a ñ-
nes del siglo X V I I I , sublevó aún tanta 
«moción, cien años más tardo. Mas lo 
que voy a decir es ignorado de todoa 
6.:Ivo de los principales interesados y 
de algunas personas a quienes pidió el 
conde secrt to absoluto. Como lo proba-
ble es que uno u otro día faitea a su 
promesa, no tengo, yo, escrúpulo algu-
no desgarrar el velo, oon lo cual 
tendrá el lector, al mismo tiempo que 
la clave del enigma, 1a explicación de 
la carta publicada por los diarios de 
anteayer mañana, carta extraordina 
ria que añadía aún. si posible, un po-
co más de sombra y de misterio a las 
obscuridades de este drama. 
Hace cinco días de esto. Entre los 
convidados que almorzaban en casa 
del condo de Drcux-Soubise estaban 
sus dos sobrinas y su prima, y, como 
hombres, el magistrado do Essaville, el 
diputado Bochas, el caballero Floria-
ni, a quien el conde conoció en Sicilia, 
y el general marqués de Rouzieres, an-
tiguo compañero de circulo. 
Después do la comida, las señoras 
sirvieron el cafó, y a los señores les 
fué permitido un cigarrillo, a condi-
ción de no abandonar el salón. Char-
laron. Una de las jóvenes se entretuvo 
en echar las cartas, como suele decirse, 
a varios de los circunstantes. Después 
se habló de crímenes célebres. Y con 
este motivo, el señor de Rouzieres, que 
nunca desperdiciaba ocasión de hacer 
rabiar al conde, recordó la aventura 
del collar, sujeto de conversación quo 
molestaba sobremanera al señor do 
Dreux. 
Cada uno dió su parecer. Cada uno 
hizo de juez a su manera. Y, por su-
puesto, no había dos pareceres iguales, 
y todos ellos eran inadmiaiblea. 
— Y usted, señor, preguntó la con-
desa al caballero Floriani^ 4 cuál es la 
opinión de usted? 
—i Oh! yo no tengo opinión, señora. 
está ilamado a causar una revolución 
en el cinematógrafo. Desde la apari-
ción do éste, fué la general aspiración 
hacer que las figuras hablasen, y todos 
dos esfuerzos se dirigieron a combinar 
el aparato fonográfico oon su aparato 
acústico, para lograr la ilusión de que 
hablasen o cantasen las figuras repre-
sentadas en las películas.'Pero las difi-
cultades que había que vencer eran 
enormes, y sólo un hombre de la te-
naeidad y de la inteligencia de Edi 
son ha .podido conseguirlo. E l ha re-
suello por fin tan arduo problema. E l 
que durante muchos años ha sido cola-
borador de Edison, Horr Thomas 
Graf, es quien ha importado a Euro-
pa la nueva obra del genial maestro, 
para cuya explotación se ha formado 
una importante sociedad, cuyo repre-
sentante, Mr. J . Thom, solicitó y ob-
tuvo el honor de presentarla en nues-
tro Palacio Real, como antes lo había 
liecho en el del Emperador do Aus-
tria y en el Elíseo. 
E l éxito en todas partes ha sido 
inmenso. Se ha logrado lo que parecía 
imposible de obtener: una completa si-
multaneidad del sonido y la imagen, 
que da la ilusión de que los pereonajes 
hablan y cantan por sí mismoa 
Hemos presenciado en el teatro 
Real la resurrección de "Los Puri-
tanos," esa ópera de sentimentalismo 
llorón, empalagoso, insubstancial. Pe-
ro eso sí, hay que oírsela cantar a la 
Ga.lli-Ourd, artista de talento, cuyo 
estilo puede calificarse de exquisito y 
perfecto. No se le puede poner tacha 
al canto de esta gran artista, cuya co-
rrección, clasickmo y refinamiento, 
son admirables. Superó en su labor de 
"Los Puritanos," a su labor de '^ja 
Sonámbula,M y no cabe imaginar pa-
ra ella un elogio mayor. E l público la 
ovacionó con verdadero entusiasmo. 
Bonci, fresco de voz y muy dueño 
todavía de sus excelentes facultades, 
cantó el papel de Arturo con muríha 
maestría. E l bajo Mansuetto y el ba-
rítono Aineto, que debutaban en el fa-
moso dúo de la trompa, fueron tam-
bién eon justicia aplaudidos. 
Quedará memoria muy grata de la 
representación de '*Rigolotto," An-
selmi, el celebradísimo tenor cantó ad-
mirablemente. En la "Donna e mobi-
le'* hizo derroche de elegancia y buen 
gusto, con todos los primores vocales 
propios de tan exquisito artista. La ro-
manza del segundo acto la cantó con 
voz entera y fácil, echando el gran 
artista todo el raudal de su maes 
tría. 
E l nuevo harílxmo Vigliono Borghe-
se produjo desde el primer momento 
inmejorable impresión por la poten-
cia y grata sonoridad de su voz, y por 
su vigorosa fibra dramátioa 
La GaUi-Ourci, hiiw gala una vez 
más de su maestría y perfección abso-
luta. E l "Caro nome:•, fué repetido 
desde la primera hasta la última nota. 
Refiriéndose al cuarteto del último ac-
to decían loe inteligentes qne no se ha 
cantado ni se cantará mejor en Ma-
drid. La frase final de esta pieza. * 
•̂ •̂̂ r***-*-* 
Todo el mundo protestó. Precisa-
mente, el caballero acababa de contar 
muy brillantemente varias aventuras 
en las que había estado interesado con 
su padre, magistrado en Palermo, y 
quo ponían de manifiesto su rozamieu 
to, y su afición por tales asuntos. 
—Confieso, dijo, que me ha ocurri-
do salir airoso en lances que habían 
desesperado a los más astutos. Pero 
de ahí a tenerme por un Sherlock Hol-
mes Y, además, apenas si sé de qué 
se trata. 
Todos se volvieron hacia el conde, 
que, aunque a disgusto, resumió los he-
chos. E l caballero escuchó, reflexionó, 
hizo algunas preguntas, y murmuró: 
«—Es curioso... a primera vista me 
parece que el asunto no es de tan difí 
cil adivinación. 
E l conde se encogió de hombros. Pe-
ro las demás personas hicieron corro 
en torno del caballero, el cual prosi-
guió con tono un tanto dogmático! 
.—En general, para remontar hasta 
el autor de un crimen o de un robo, 
hay que determinar cómo ese crimen o 
ese robo han sido cometidos, o cómo 
han podido ser cometidos. En el caso 
actual, nada hay más sencillo, según 
mi parecer, pues nos hallamos enfren-
te, no de varias hipótesÍ8: sino de una 
realidad, de una realidad única, rigu-
rosa,, la cual se enuncia de esta manc-
" Bella figlia dell* amore," fué diohu 
por Anseimi oon un arte y con una 
i expresión dignas del mayor encomio. 
I ¡ Lástima de repertorio! Y eso que él 
y ios demás artistas saben embellecer-
lo, y que en manos de la Galli, An-
seimi y Viglione, estas obras adquie-
ren vida 
E l dúo final, soberanamente canta-
do .por la Galli y por Viglione. 
En fin, una noche triunfal. 
Reoonocen los críticos que "Rigo-
letto" encierra algunas do las mejores 
páginas del Verdi antiguo. 
La representación de *'Carmen :M 
esta ópera no tiene otra que la supere 
después de las wagnerianas. La pro-
tagonista fuá Nini Frascani, y estuvo 
bastante bien. La Béjar hizo una de 
las mejores Micaelas posibles, cantan-
do a toda ley. Palet en el papd de Jo-
sé, no desmereció de los elogios tribu-
tados a las excelencias de su voz, de su 
canto y de su clara dicción. Bien el 
barítono Aineto en el papel de Esca-
millo. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
(TonstUtorle 
D E L A M A R I N A l 
Refiere un periódico, siempre bien 
enterado de cuantas noticias da, que 
son admirables los tres brillantes, lla-
mados "las tres lágrimas," que la se-
ñora de Anseimi posee, y que ostenta 
cuando canta su marido. Aquella es 
una dama sumameníte distinguida. Es, 
además de la adoración de su marido, 
su secretario, administrador, su ayu-
da de cámara; todo, en fin, y, como 
ramuneración de sus servicios, recibe 
de Peppino—nombre familiar de An-
seimi—las más preciosas y ricas joyas. 
Una de ellas es la de "las tres lá-
grimas." Tres soberbios brillantes, 
que vienen a ser otros tantos amule-
tos. Así es que lo de "lágrimas," será 
porque "traen" lágrimas de emoción, 
de contento. 
Desgracias muy sentidas: 
La muerte del Marqués de Pidal, la 
de doña Sailud Zuiza de Escobar, la 
del joven Alfonso Echegaray, hijo de 
don Miguel; la de don Luciano Ochoa, 
joven también, así como don Julián 
Gómez y Barnés, y la del general de 
brigada don Tomás Michel y Osma. 
Durante Ja mañana se recibieion 
ayer en Palacio multitud de regalos de 
Pascuas para los augustos niños; re-
galos remitidos por los Infantes, 
Como todos los años, ayer por la 
tarde obtuvieron los niños que asisten 
a la escuela pública de la callo do la 
Princesa, el regalo de Nochebuena con 
que los favorece la Infanta Isabel. 
Abundaban en el piadoso y espléndi-
do envío los turrones, los mazapanes y 
los juguetes. 
También los Infantes Luisa y Car-
los enviaron mi loto de juguetes a di-
cha escuela 
ttlarxj.—Desconociendo el análisis 
químico de la crema que me indica no 
puedo decirle sus buenas o malas cuali-
dades. Lo que sí creo, es que el uso 
habitual de esas cremas, acaba por es-
tropear la piel, cuyos poros obstruye 
más o menos, haciendo perder a los te-
jidos su retractilidad ocasionando arru-
gas prematuras y erupciones. 
E l alcohol puro hay que usarlo con 
gran moderación, pues tiene el mismo 
incoveniente, que los vinagres de to-
cador y que el agua de Colonia y es 
que friccionándose la cara con ésta muy 
amenudo, disuelve y suprime el pro-
ducto sebáceo que da el aterciopelado 
del cutis, y lo descama y lo atrofia a 
la larga. 
Laurentina.—Una mujer seria y dig-
na, al corresponder al cariño de un 
hombre y aceptar sus relaciones, le da 
una prueba grande, evidente, de amor 
y estimación, demostrando creerlo dig-
no de ser en lo futuro su guía y sostén. 
Muy inglesa.—Debe cepillar sus ce-
jas todas las mañanas desde cabeza a 
extremo con un cepillo blando impregna 
do en agua alcoholizada o gliccrinada 
Esta práctica regulariza el brote de las 
cejas, tan útiles al encanto de la ex-
presión, 
2a.—Para tener las manos bien cui-
dadas y bonitas, hay que evitar mojar-
las frecuentemente, librándolas de las 
transiciones bruscas. 
Ma.ria, Lwisa.—Cuando el terciopelo 
pierde su brillo por efecto del roce ine-
vitable de su uso, se le puede devolver 
su aspecto y su flexibilidad prinútivut 
por un procedimiento sencillísimo. 
Basta con humedecerlo por ©1 reváj 
y poner luego sobre él, una plancha bieij 
caliente, pero sin tocarlo. Este calo* 
evapora el agua que al atravesar lg 
trama en forma de vapor, separa y 1̂  
van ta las fibras aplastadas. Practica* 
da esta sencilla operación basta pouerloi 
a secar al aire libre. 
Beciíerdos y esperanzas.—Cambie 
método de vida, señorita y usted ve* 
rá como todos esos síntomas desaparo, 
cen, sintiendo usted un gran alivio físi, 
co y moral Respirando el aire librada 
la mañana aumentará el apetito para el 
almuerzo, después del cual hará un 
ejercicio cualquiera para favorecer la 
digestión. Por la tarde otro paseo; 1̂  
gimnástica sobre todo sostiene la ealud̂  
el vigor y la belleza ayudando a las jó-
venes a triunfar de la clorosis, su eue. 
migo más cruel. 
Irlanda.—Comprendo lo difícil 
la situación; es más, creo gravemente 
amenazada su feeilidad conyugal; mu. 
cho sufre usted, pero él no debe sufriu 
menos, colocado entre dos corrientes 
opuestas. Usted me dice que es su pri» 
mero y único amor; pues bien, delí 
una prueba máxima, de lo verdadero de 
su cariño, tolerando esas molestias, qui. 
tándole importancia a esas insidias qua 
tanto la hacen sufrir, demostrando a su 
marido, que si es usted por la edad, casi 
una niña, por su espíritu y grandeza da 
alma, es una mujer dispuesta a sacrifi. 
carse por él y a no servirle nunca da 
obstáculo en la vida. 
iiarin-a CASTILLO. 
M l e s a r e v u e l t a 
UNA PATEO NA TIPICA 
Caruso, el tenor de fama (mundial, 
ha hecho recientemente una "tour-
née" por Inglaterra. 
En una de las principales capitales 
tuvo la mala fortuna do albergarse 
en una casa de (huéspedes cuya pro-
pietaria se lamentaba casi a diario de 
su desgracia, es decir, de una pérdi-
da de fortuna que la obligaba a al-
quilar habitaciones. 
Cansado ya Caruso de tantas y tan 
incesantes manifestaciones do triste-
za, le dijo un día: 
•—Señora, después de todo no de-
be ser para usted tan desagradable 
albergarme a mi y a mi esposa por. 
que me parece que le causamos muy 
poca molestia y pagamos bieu 
—Efectivamente, pero tiene usted 
que confesar, señor Caruso, que me 
rebajo mu dio alquilando habitacio-
nes a artistas. Antes, en los días de 
nuestra prosperidad, teníamos un 
magnífico establecimiento donde ven-
díamos los mejores embutidos del 
reino. 
PAPEL IMPERMEABLE 
Para hacerlo impermeable, se pre-
para mía solución de coia fuerte, adi-
cionada de un poco de ácido acético, 
y luego se le agregan treinta gramos 
de bi-cromato de -potasa por litro. 
Hecho esto, se pasa la hoja de papel 
por este preparado, y una vez bien 
impregnada, se retira y deja secar a 
plena luz. 
La Nochebuena es ya pasada; quie-
ra Dios, insisto, que para ustedes haya 
sido, efectivamente, noche buena. 
.salomp NUÑEZ Y TOPETE. 
ra: el individuo no podía entrar más 
que por la puerta del cuarto o por la 
ventana de la alcoba. Ahora bien, no 
puedo abrirse, desde fuera, una puer-
ta cerrada con cerrojo. Por consiguien-
te, el individuo ha entrado por la ven-
tana. 
—Estaba cenada y ha sido hallada 
cerrada, declaró netamente el conde. 
—Para ello, continuó Floridiana sin 
contestar a la interrupción, el indi-
viduo no ha necesitado más que esta 
blecer un puente, tabla o escalera de 
mano, entre el balcón de la cocina y 
el rebordo de la ventana, y tan pronto 
como el estuche.., 
—¡Le repito a usted que la ventana 
estaba cerrada! exclamó el conde con 
impaciencia 
Esta vez tuvo Floriani que contos-
tar. Lo hizo con suma tranquilidad, co-
mo hombro a quien no turba tan in-
significante objeción, 
—Quiero creer que 1c estaba; pero, 
¡no había un postigoT 
—¡Cómo lo sabe ustedt 
—Primero, porque se ponían en to-
dos los hoteles de aquella época. Y, 
luego, porque es necesario que así sea, 
puesto que, de otra manera uo se ex-
plica el robo. 
— E n efecto, hay uno, pero está ce-
rrado, como la ventana. Ni siquiera se 
hizo caso de él. 
QUEJA A SOCRATES 
Un pródigo se quejaiba a Sócrates 
diciéndole que no tenía dinero. 
—-Si queréis tenerlo—aconsejóle el 
sabio—hacéos un préstamo a vos mis-
mo y pagáoslo cereerttaido vuestros 
gastos. 
LOS SEMEJANTES 
•Un padre aconsejaba a su hijo do 
esta manera: 
—Mal hecho. De haberlo examinado, 
se habría visto que lo habían abierto. 
— i Cómo ? 
—¿Supongo que, semejante a todoo 
los demás, se abre por medio de un 
alambre trenzado, provisto de un ani-
llo en su extremidad inferior t 
—Sí. 
— i Y ese anillo colgaba entre la ven-
tana y el cofret 
—Sí, pero no comprendo... 
—He aquí. Por una hendidura efec-
tuada en el cristal, se ha podido, mer-
ced a un instrumente cualquiera pon-
gamos una varilla de hierro provista 
de un gancho, enganchar el anillo, ha-
cer peso y abrir. 
£1 conde se sonrió t 
—¡Muy bien, muy bienl arregla us-
ted todo eso a la perfección; sólo que 
so le olvida a usted una cosa, querido 
señor, y es que no ha habido tal hendi-
dura en el cristal. 
—Hay una hendidura 
—i Vaya una broma I la habrían 
visto. 
—Para ver es preciso mirar, y nadie 
ha mirado. La hendidura existe; es 
materialmente imposible que no exista, 
a lo largo del cristal, contra la masi-
l la . . . en sentido vertical, por supues-
to... 
Bl conde se levantó. Parecía muy 
sobreexcitado. Dos o tres veces reoo-
—EH hombre no debe engañar unm* 
ca a sus semejantes. 
—Entonces, ¿por qué cuando vie-
nen a pedir dinero, diae usted qû  
no está en casa? 
—Porque los acreedores no sois 
nuestros semejantea 
D E COCINA. 
Perdices en lata.—Se guisan esto» 
fadas, pero dejándolas un poco duras 
y se meten en latas con su propia salsa, 
colada, aumentada con más aceite frito, 
hojas de laurel, granos de pimienta, ce« 
bolletas redondas y rajas de zanahorias, 
Al tomarlas se quita por encima ei 
aceite que sobre y se calienta bien en 1? 
misla lata 
Truchas escahedmdüs.—Delben ele-
girse más bien peueñas, y después di 
fritas enteras, o en trozos si fuesen 
grandes, se meten en unos tarros d« 
cristal de boca ancha, se arreglan bien 
y se cubren con el aceite colado en quf 
se frieron, o más si fuese preciso, vina-
gre fuerte, hojas de laurel, cascos da 
cebolla, ajo, tomillo, pimienta en grano 
y rajas de limón. Se deja enfriar bien 
y luego se tapa con el tapón de cristal 
y su unión eon escayola, para evitar qud 
entre el aira Así se conservan mucha 
tiempo. 
Guisantes a la inglesa.—En agua hir« 
viendo póngase a cocer unos minutos, 
escúrraseles luego en un colador y 
échense en una cacerola, con 50 gramos 
de manteca muy fresca de vacas, un te-
rrón de azúcar y perejil picado. Mué-
vanse bien para que se derrita la man-
ten y sírvanse en seguida con filetea 
de jamón frito. 
Gv/isantes al natural.—Echese en uná 
cacerola un kilo de guisante, una jica-
ra de agua, unas cebolletas, un trozo da 
manteca de vacas, amasada con una cu-
charada de harina y dos yemas de 
huevos desleídas en una jicara de agua 
fresca. Sirven con huevos escalfados. 
rrió el salón con paso nervioso, y, acer-
cándose a Flariani, le dijo: 
—Nada ha cambiado allá arriba des-
de aquel d í a . . . nadie ha entrado en bl 
alcoba 
—En eso caso, señor mío, íácu le es 
a usted ver que mi explicación con-
cuerda eon la realidad. 
—No concuerda con ninguno de los 
hechos comprobados por la justiciA. 
Usted, nada ha visto, nada sabe, y opi-
na usted en contra de cuanto hemos 
visto y de cuanto sabemos. 
No pareció Floriani notar la irnt> 
cándese a Floriani, le dijo: 
—Señor mío, trato de ver claro, y 
nada más. Si me equivoco, pruébeme 
mi error. 
— E n el acto... Confieso que sus 
repetidas afirmaciones acaban y* 
por... -
Masculló algunas otras palabras e* 
conde, y, de repente, so fuó hacia u* 
puerta y salió. 
Ni una palabra fué pronunciad;*. 
Todos esperaban con ansia como 
en efecto, fuera a conocerse parte da 
la verdad. Aquel silencio tenía suma 
gravedad. 
Por fin asomó el conde. Estaba r** 
lido y muy agitado. Dijo a sus amigos, 
con voz temblorosa: 
—Pido a ustedes me dispensen... soa 
tan imprevistas las revelaciones del s** 
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I n t e r v i ú c o n G a l d ó s 
vr EMINENTE NOVELISTA NE-
CESITA TRABAJAR PARA VI. 
VIB. 
Madrid, 21. 
Î a nueva revista ilustrada "La Es-
fera" publica hoy una interviú ceie-
uĵ ia por uno de sus redactores con 
el enánente novelista don Benito Pé-
res Oaldós ^ 
Dice en ella el señor Pérez Galdós 
que a pesar del mwoho tiempo que lle-
va trabajando, necesita continuar sn 
labor asiduamente para poder vivir 
3011 cierto decoro. 
Huevo p r e m i o 
p a r a G a l d ó s 
gERMOSO RASG-0 DE LOS AR-
TISTAS ESPAÑOLES. 
Madrid, 21. 
Don Joaquín Dicenta ha publicado 
una hermosa crónica en " E l Libe-
ral," proponiendo la creación de un 
premio denominado "España"' para 
otorgárselo a don Benito Pérez Gal-
bos y evitar con él que el maestro se 
vea en la necesidad de trabajar para 
vivii'. 
La idea ha sido muy bien acogida 
por todos. 
El premio será creado por suscrip-
ción popular. 
Los actuales escritores españoles 
iniciaren dicha suscripción. 
Los autores dramáticos cedieron 
oon destino a ella io que a cada uno 
oorresponde en . un día por derechos 
de representación de sus obras. 
Todos los artistas, los pintores y 
escultores acordaron contribuir a la 
suscripción. 
Los artistas españoles han dado 
ana hermosa nota de respeto y de ca-
riño hacia el, maestro, con este bello 
rasgo que los enaltece. 
E p i d e m i a d e t r i c h i n a 
NUMEROSOS ATACADOS. — VE-
TEHINARIO DESTITUIDO Y EN-
TREGADO A LOS TRIBUNALES. 
Cartagena, 21. 
En el pueblo de Algar se ha desa-
irollado una horrible epidemia de 
trichina. 
Hay numerosos atacados. 
En vista del alarmante estado on 
que se encuentra aquel Tecindario ha 
Ealiio para allí un inspector de Sani-
dad para tomar las oportunas- medi-
das. 
I»a f̂ idemia proviene de una gran 
cantidad de carne de cerdo que se 
wnsmnió en Al^ai', y que estaban 
atacados de trichina. 
El veteiinario que certificó que los 
ludidos cerdos estaban sanos ha sido 
destituido y entregado a los tribuna-
para ser juzgudo. 
Han salido para aquella localidad 
jumerosos médicos de esta ciudad y 
de otros pueblos de la provincia. 
También han ido numerosos enfer-
meros de la Cruz Roja, con el mate-
âl sanitario correspondiente. 
El vecindario de Algar está asus-
Es diĝ na ^ toda dase de elogios 
f actitud de las autoridades de Car-
mena y de Murcia, que dieron las 
"̂ enes necesarias y acudieron con 
Prontitud a atajar, en lo posible, los 
t̂râ os de la epidemia. 
t é m p o r a / 1 e [ P M a d r i d 
MATERIAL AVERIADO. 
Rehila, 21. 
n̂tám'Ta imponente el temporal, 
•fin vista del estado del mar han te-
âo que regresar a Málaga los bar-
g5 Por no ofrecerles, este puerto su-
êntes seguridades. 
material de los campamen-
86 encuentra averiadísimo. 
^ A u e / g a d e R i o t i n t o 
P\ta0SICIONES 011 LA COMPA-
RECHAZADAS POR LOS 
Madrid, 21. 
Boiv^1^ 8111 Probabilidades de re-
oíb^T' por ahora, la huelga de 
m cuneros de Riotinto. "̂ btos üe Kiotmto. 
^compañía de aquellas mina¿ en-
Presidente del Consejo, don 
fcvn2- • ^ una nota conteniendo 
^J^naiciones en que serán admiti-
Eil?breros ^ tra^jo-
% ob 0r 153,10 ̂ l^ró con la comi-
^anteS lmíl breve conferencia. 
mw-jT «ila le dió lectura a la nota 
Por la Compañía, 
let sat̂ 61"06 le oontestaron que no •* tój^ . 1C wmofiii  
t¿J7^a«ian las proposiciones con-
rq-oe i T l q ^ 61 conflicto se agrave 
b^** n̂el̂ a se extienda. 
£ / fl/ca/de d e M a d r i d 
DIMISION RETIRADA. 
Madrid, 21. 
El Presidente del Consejo de Mi-
ms-uros ha celebrado una detenida 
conferencia con el Alcalde, señor Viz-
conde de Eza, para convencerle de 
que no debía dimitir el cargo, toda 
vez que cuenta con la absoluta con-
fianza del Gobierno. 
El Vizconde de Eza resistió a lo que 
se le pedía; pero en vista de la insis-
tencia del señor Dato, terminó por 
retirar la dimisión. 
B e r g a m i n e n T a r r a s a 
VISITA A LAS ESCUELAS PUBLI-
CAS. — UN BANQUETE. 
Tarrasa, 21. 
Ha llegado a esta localidad el Mi-
nistro de Instrucción Pública, señor 
Bergamin. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
Acudieron a esperarlo las autori-
dades todas, algunas comisdonea y 
numeroso público. 
Visitó la Escuela Industrial, donde 
se celebró una especie de recepción. 
El diputado señor Salas pronunció 
un bonito dáscurso de bienvenida. 
Le contestó el ministro. 
El señor Bergamin habló en nom-
bre del Gobiemo y les prometió su 
apoyo incondicional para todo cuanto 
redunde en beneficio de la cultura. 
Fué muy aplaudido. 
Después visitó las escuelas públi-
cas, cuyas hermosas instalaciones y 
espléndido ¡material le causaron in-
mejorable impresión. Tuvo frases de 
sincero elogio para ellas. 
También visitó unas cuantas fábri-
cas de tejidos, y dedicó grandes ala-
banzas a esta importante industria. 
Se le obsequió por la tarde con un 
gran banquete, al que asistieron nu-
merosas personalidades de Tarrasa y 
las autoridades. 
A los postres se pronunciaron pa-
trióticos brindis. 
El señor Bergamin salió hoy mismo 
de Tarrasa, Se le hizo una brillante 
despedida. 
L a h u e l g a d e P o r t u g a l 




Ha mejorado el conflicto ferroviario 
portugués. 
Hoy se organizaron 23 trenes, inclu-
yendo un sudexprós. 
Todos circulan convenientemente es-
coltados. 
Han sido detenidos unos pasajeros 
a los que se les ocuparon varios docu-
mentos anarquistas. 
Las compañías piden que termine la 
huelga de modo honroso para todos. 
S o c i e d a d c l a u s u r a d a 
L a n i e v e e n M a d r i d 
DOSCIENTOS DETENIDOS 
Lisboa, 21. 
Se ha ordenado cerrar el domicilio 
que ocupa el Sindicato de Ferrovia-
rios. 
La orden ha sido dada porque en di-
cho domicilio se reunían otras socie-
dades obreras sin el permiso de la au-
toridad. 
La Guardia Republicana cercó el 
edicio y logró detener a doscientos 
obreros que allí estaban reunidos. 
ELOGIOS A LOS CUERPOS MILI-
TARES. 
Madrid, 21. 
Ha desaparecido la enorme canti-
dad de nieve que cayó en estos días 
sobre la capital 
Y ha vuelto a la normalidad la cir-
culación de los coches y tranvías, que 
había sido interrumpida por las con-
diciones en que la nevada había deja-
do las calles. 
Los diarios dedican grandes elo-
gios a la Sanidad nviiít̂ .r por los es-
fuerzos que realizó para que los ente-
rramientos no sufrieran dilaciones 
que hubieran perjudicado grandemen-
te a la salud pública. 
También elogian merecidamente a 
los cuerpos de Ingenien» militares y 
Artillería, que se encargaron de ha-
cer los transporte& de carbón y otros 
importantes servicios públicos, para 
evitar que el vecándario suíriera las 
consecuencias de la total paralización 
del tráfico. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e r r o t a d e l o s r e b e l d e s 
Qiudad de Méjico, 21. 
En el Ministerio de la Guerra se 
han recibido despachos anunciando 
que doscientos rebeldes fueron derro-
tados hoy en Cuemavaca, teniendo 
que refugiarse en las lomas. 
Informan también que en Modesta, 
Estado de Sinaloa, tropas federales 
des embarcaron de un cañonero del 
'gobierno, tuvieron un encuentro con 
los rebeldes, a quienes derrotaron, po-
niéndolos en precipitada fuga 
D e G a l d ó s y E c h e g a r a y 
a C a r r a n z a 
Ciudad Juárez, 21. 
Dos glorias españolas, don Benito 
Pérez Galdós y don José Echegaray, 
E x p l o s i ó n d e 
u n a s c a l d e r a s 
Ottawa, Canadá, 21. 
Cuatro personas fueron destrozadas 
y otras resultaron heridas a consecuen-
cia de una explosión de las calderas 
caloríferas en un pabellón de acero 
y cemento construido en los terrenos 
de la Exposición Invernal 
Gran número de cabezas de gana-
do y de caballos muy valiosos pere-
cieren entre las ruinas. La explosión 
fué seguida de un violento incendio. 
A p a r e c i ó l e ! " A 7 " 
Plymouth, 21. 
Por fin, se ha logrado dar con el 
submarino ' 'A-7" que estaba hundido 
h a T ^ J i a T h o r a O S * una P-fundidad de 200 pies en 
L u c h a s g r e c o - r o m a n a s 
TRIUNFO DEL ESPAÑOL OCHOA. 
Sevilla, 21. 
En el teatro de Cervantes se han 
verificado luchas greco-romanas. 
En ellas tomaron parte los afa-
mados luchadores extranjeros. 
El célebre campeón español Ochoa, 
natural de las provincias Vasconga-
das, venció al campeón italiano Bu-
ohloni 
E l Jurado creyó que la lucha no se 
había ajustado por completo al regla-
mento y acordó suspenderla. 
Se repitió y el formidable Oohoa 
volvió a vencer. 
Primeramente lo derribó y cuando 
ya lo tenía dominado le permitió que 
se levantase. 
Volvió des/pués a derribarlo, y ya 
no le dejó levantar hasta que el ita-
liano dio la señal de vencido. 
El público que presenció la emo-
cionante lucha tributó al vencedor 
Ochoa una formidable ovación. 
L a B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 21. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,76 
Los francos, a 6,16. 
C o m i s i ó n d e 
desde Madrid, exponiendo sus espe-
ranzas de que pronto quede restable-
cida la paz en Méjico. 
Galdós cablegrafió lo siguiente: 
'̂Yo quisiera que mi voz fuera hoy 
la de toda España, pronunciaría una 
sola palabra: Paz'J. 
El cable de Echegaray dice así: 
"Los hijos de España ruegan a sus 
hermanos de Méjico, que terminen su 
lucha con un fraternal abrazo." 
C o n f e r e n c i a s 
m i s t e r i o s a s 
White Sand Bay. 
Mañana comenzarán 
para ponerlo a flote. 
los trabajos 
D e c l a r a c i o n e s d e V i l l a 
Chihuahua, 21. 
Pancho Villa, en una extensa confe-
rencia que celebró hoy con los perio-
distas, predijo la .pronta caída del ge-
neral Huerta. 
Dice el afortunado cabecilla que es-
tá reconcentrando su ejército de 15 
mil hombres al norte de Torreón para 
dirigir personalmente el ataque contra 
dicha plaza. 
Villa espera alcanzar un éxito rápi-
do y sesfuro que le permita continuar 
Veracruz, 21. 
El exministro de la Gobernación se-, c 
ñor Magon, celebro ayer des conferen-, triunfal hasta Chapultepec. 
cias secretas con el enviado especial | A _ ^ vi]la que la Qjfcáón públi-
máster Lind. informándole previamen-1 ca s* ^ ^as a favor de los 
te que deseaba que la entrevista se :reb8lde5 porque el pueblo del Sur de 
celebrara en un pueblo cercano. Poste- Mé.ico ' estái convencido de la fuer-
riormente Mag-on ha expresado a mis- za ^ ee la revolución, 
ter Lind su deseo de entrevistarse por , t í ^ s dice -^iw^ sisfuen sien-
tercera vez antes de regresar a la ca-! do elemento Esencial para alcanzar el 
pita1- i triunfo, y nosotros poseemos municio-
nes suficientes." 
L a l e y a g r a r i a 
d e C a l i f o r n i a 
Washington, 21. 
De Tokio han cablegrafiado al Viz-
conde Chinda, Embajador del Japón 
en los Estados Unidos, el texto ínte-
gro de un discurso pronunciado hoy 
en el Parlamento japonés por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, señor 
Maldno, sobre el estado actual de las 
negociaciones relativas a la ley vo-
tada por la Legislatura de California, 
prohibiendo el que los extranjeros 
sean propietarios de tierras en dicho 
Estado. 
Declaró el señor Malrino que el go-
bierno japonés ha llegado a conven-
cerse de que es necesario adoptar un 
nuevo plan para solucionar la cues-
tión, porque harta ahora no han si-
do satisfactorias las contestaciones 
recibidas de la cancillería de Was-
hington. 
La Embajada japonesa ha dado al 
público el texto del discurso de Ma- g 
kino. que ha sido recibido en Was* 
hington sin comentarios. 
Anunciase en los circules oficiales 
que la tercera nota protesta presen, 
tada por Chinda al Secretario Brvan, 
el día 18 de Agosto, ouedó sin conten, 
tar y ahora se ha descubierto que el 
Embalador del Ja-rón, aírtuando baio 
iustruccáones de Tokio, conferenció 
con el Presidente Wilson el día 5 de 
Marzo roerán dolé en nombre dea Mi-
kado cue hiciera un esfuerzo para 
contener la amenazante legislatura ca-
lifomiana. 
Espérase con interés el siemiente ra-
so que se de en este asnr,to, ñero crée-
se nue ©1 Ja.tón r̂ rorendr-s. la concer-
taeión de un nuevo tratado que solu-
cione rara siempre la lev agraria de 
California, en cuanto atañe a los súl>-
ditos del Mikado. 
P r o y e c t o d e 
l o s r e b e l d e s E l " N a s v i l l e " a 
— C b o H i i i a n o Veracruz. 21. 
Los rebeldes han enviado una comu-
nicación a la directiva del ferrocarril 
mejicano notificándoles sus propósi-
tos de volar con dinamita todos los 
puentes de la vía f ;rrea si no se sus-
pende inmediatamente el tráfico de 
Washington. 21. 
Con motivo del éxito alcanzado por 
los revolucionarios en Cabo Haitiano, 
el Departamento de Marina ha orde-
nado que inmediatamente salga para 
,. . •• »_ . i — « ' " M o j i v í n e " . 
F e r r o c a r r i l e s 
L o s e s p a ñ o l e s 
d e M é l i c o 




El secretario de la Legación espa 
ñola de la Habana ha recibido órde-
nes del Ministro de Estado, señor 
Marqués de Lema, para que se trasla-
dara a El Paso (Texas), a visitar a 
los españoles allí refugiados. 
El secretario de la Legació habló 
con aquellos españoles, quienes le ex-
presaron el deseo de que se haga una 
investigación para demostrar que 
ello3 son y han sido siempre ajenos 
por completo a la discordia que hoy 
reina en Méjico. 
El Ministro de Estado aprobó este 
deseo de los españoles, y la investiga-
ción se empezará a hacer en breve. 
E l Marqués de Lema ha manifesta-
do que la situación económica- de los 
compatriotas reifugiados en El Paso 
ha sido solucionada, por ahora, con 
fondos que ellos mismos recaudaron. 
Añadió el Ministro que el Gobierno 
se preocupa de ellos y que no loe de-
jará abandonados. 
Principales acuerdos tomados en la 
sesión celebrada el 13 de Enero de 
1914. 
Ordenar nuevamente a los Ferroca-
rriles Unidos de la Hbana que proce-
da mmedáatamente a restablecer el 
cruce de la línea particular del inge-
nio Esperanza, en San Antonio de la 
¿Anegada, con las líneas de dicha Com-
..pañia, poniéndose de acuerdo con el 
r̂epresentante de dicha finca para la 
mejor ejecución de la obra. 
Aprobar a "The Havana Central 
Railroad Company" el proyecto pre-
sentado de un ramal de San José de 
las Lajas a Jarueo y Santa Cruz del 
(Norte. 
Haeer preseoke al Presidente de la 
Compañía eléctrica de Caibarién que 
subsane los defectos que se advierten 
en la escritura de constituedón de esa 
Compañía en cuanto a ferrocarriles 
se refiere, adaptándola por medio de . 
una nueva escritura o de otra adi-1 
cional a la legislación de ferroearri- j 
les para poder resolver sobre su pro-
yecto de ferrocarril eléctrico entra 
Óaibarién y Remedios. 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habaua del aeuerdo próximo pa-
sado por el que se ordenó el restable-
cimiento del cruce de la línea del in-
genio Esperanza, próximo al parade-
ro de San Antonio y señalar el día 
10 de Marzo próximo oara que ten^a 
efecto la audiencia pública que seña-
la la ley. 
Acceder a lo interesado por Unidos 
do la Habana para que la Comisión 
declare pagado el precio de la parce-
la expropiada al Ayuntamiento de 
Miariano -pare, lo cual remite la canti-
dad de $256 ey. 
Aprobar a los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el proyecto presentado 
para la extensión de una línea por la 
calle de Canímar desde la del Mosto 
hasta su enlace con la carrilera del 
p^leo entí7 Veraces'V Ta ¿a^itaí |dicho ¿uerto el c^a_ f̂l0 "i^vüle! 
de la República. 1 se encuentra en Veracruz. 
carbón en el patio de dicha Compañía, 
en Matanzas, siempre que se obtenga 
el permiso del Ayuntamiento para 
cruzar la calle. 
Desestimar la queja de los señores 
Ruiz y Miró con motivo del convenio 
celebrado en 25 de Junio de 1D12 en-
tre los Ferrocarriles Unidos de la Hâ  
baña y The Cuban and Pan American 
F^press Company por las razones que 
se expresan en el acuerdo. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a los itinerarios presen-
tados por "The Cuban Central" para 
trenes mixtos entre Sagua y Corrali-
11o, Corralillo y Snigua. Sagua y "Ran-
cho Veloz y Rancho Veloz y Sa-gua, 
rê nectivamente. 
Ratificar la apraba-eión dada por la 
Presidencia a los itinerarios para tre-
nes de Caibarién a Mavaiuma. sen-
tado por el F. C. de Caibárién a Mo-
rón. 
Ratificar la fliprobfución dada ñor la 
Presidencia a Unidas de la Habana 
para establecer paradas en laa esta-
ciones de Durán. Qm-vicán, Melena, 
^an Nicolás. Palos. Güira, Baró y 
Mereedes. de los trenes 17 y 6. 
Ratificar Ha aprobaf.ión dada por la 
Presidencia a los itinerarios presen-
tados por The Cuban Central para 
trenes mixtos entre las estaciones de 
Mataguá y Cruces, y Ranchuelo y Ma-
ta$niá. respectivamente. 
Rfl.tificAr la aprobación daida por la 
Presidencia a üa tarifa para transpor-
te de madera extranicra con 25 por 
•100 de rebaja presentada por el F. O. 
del Oeste. 
Ratificar la aprobación darla por la 
Presidencia a The Júcaro and Morón 
•R?d Co.. para el cruce de ru línea 
con un ramal particular para servi-
cio del increnio Central Morón, one se 
.dirieirá al Oeste del ¥. C. hacia la 
Colonia, denominada Lim'mones. 
Ratificar Ta autorización dada por 
la Presidencia a los F. C. ü. d*» la 
Habana para abrir al servicio público 
la desviación de Morda/o. K. 110.620 
de la vía central de Cárdenas. 
Desdichado Inapetente canta virtorra 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vormouth Clnzano" 
no hay Inapetencia oue se le resista. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
EN "PIÑON" 
En el tejar "Piñón," situado en 
Luyanó, se produjo lesiones graves en 
el dedo índice derecho al ser alcanza-
do por los engranes de un molino, An-
drés Martínez, de España, de 21 años 
y vecino del tejar referido. 
En Emergencias lo asistió el doctor 
Bcrnal. 
CON "DESTRUCTOR VIVES" 
Por hallarse abarrida de la vida, 
ingirió ayer "destructor Vives," Ma-
ría Gertrudis Izquierdo, vecina de Ce-
pero 3, en el Cerro. 
Le practicó el lavado de estómago, 
en el tercer centro de Socorros, el doc-
tor Mufíiz. 
CAIDA Y LESIONES 
Al tropezar y caer al suelo en la ca-
lle de San Rafael esquina a Aramhn-
ro, se fracturó ayer el radio dereobo 
Ernesto Herrera, de 12 años y vecino 
de San José 126. 
Fué asistido por el doctor Barroso 
en el sógando centro de Socorros. 
EN UN DEDO 
En el tercer Centro de Socorros fué 
curado ayer de primera intención por 
el doctor Muñiz el niño Wifredo Za-
ina ga. de 8 años y vecino de Salvador 
número 59. 
Dicho menor, que jugaba con un 
hachita. se produjo la falangeta en el 
dedo meñique izquierdo. 
CAIDA Y FRACTURA 
Casualmente, al caerse en su domi-
cilio, se fracturó ayer la clavícula de-
recha Antonio Vázquez Menocal, de 
12 años y vecino de San Francisco nú-
mero 1. en Casa Blanca. 
Fué asistido por el médico de guar-
dia en el centro de Socorros de Casa 
Blanca. 
DE LA REJA AL SUELO 
El niño Eladio Cristóbal de Armas, 
de 4 años y vecino de Moreno número 
79, en el Cerro, se cayó ayer de la re-
ja en que estaba subido en su hogar y 
sufrió una contusión grave en la cabe-
za. 
L ocuró de primera intención en el 
tercer centro de Socorros leí doctor 
Muñiz. 
V i l l a r e c o n c e n t r a 
— s u e i é r c i t o 
Chihuahua, 21. 
E l caudillo revolucionario Pancho 
Villa, ha ordenado la concentración 
de tedas las fuerzas rebeldes a. lo lar-
go del ferrocarril al norte de Torreón, 
con obieto de -preparar un fuerte for-
midable nara el avance de sus fuerzas 
hacia el sur. 
Los federales, por su parte, están 
decididos a detener la marcha de los 
rebeldes en Torreón, si les fuera, -no-
sible. pues oreen que la. pérdida de di-
cha, plossa deíarfa a Villa la vía expe-
dita hasta Ciudad Mélico*, 
Asegura Pancho Villa ane en el 
(¡ttKOBBOSno de diez días tendrá, a sus 
órdenes un eiército de quipce mil 
hombres debidamente equipados. 
R e s u l t a d o d e l m e n s a j e 
Washincrton, 21. 
Con objeto de llevar a la ¡práotóica 
las indica-ciones hechas por el Presi-
dente Wilson en su mensaje centra los 
truts, el CoJLgteap está preparando 
cinco proyectos de ley. 
Entre estos provectos se iucluveu 
las relaciones frenê aleg comerciales, 
medida cuva finalidad es eliminar la 
competencia desesperada en ese terre-
no, disponiendo que se câ t.icruen los 
individuos y no a los negocios. 
L a h u e l g a d e 
f e r r o v i a r i o s 
Lisboa, 21. 
Doscientos huelguistas ferroviarios 
han sido detenidos, y el Gobierno ha 
pedido mandamiento de arresto con-
tra otros cuatrocientos individuos 
complicados en el movimiento y los 
cuales, hasta el presente, han logra-
do burlar la acción de la policía 
La huelga ferroviaria iniciada el 
día 14 del corriente, ha quedado di-
suelta por la pronta y enérgica acti-
tud del gobierno. 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche so 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llepa & Infectarse con loa 
grérmenes de la caspa, estos parásitos so 
multiplican rápidamente por falta de aira 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herplcide Newbro 
está patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herplci-
de es una loción agradable para el cabello, 
al Igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-» 
dése en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y >1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-i 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
N O T E M U E R A S S I N I R ^ T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Flajes Gratuitos (Premios de Constaaclay Propagaada) 
Llerandl y Cia.-S. Rafael 1 ^ Habana 
P A G I N A D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a E N E R O 2 2 D E 191( 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
(El Tribunal Supremo ha declara-
do sin lujar los siguientes: 
Eecurso de casación, por infrac-
ción de lev, interpuesto por Adrián i 
Troncoso v Trevejo, ambos contra 
sentencia dictada por la Audiencia 
de Pinar del Río en causa por infrac-
ción de ley; recurso de casación, por 
infracción'de ley, interpuesto por 
Félix Domínguez Pineda contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
Santa Clara, en causa por̂  disparo y 
lesiones; recurso de casación, por in-
fracción de ley, interpuesto por Ful-
gencio Quesada y Pérez contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
Oamagüey, en causa por lesiones gra-
ves. 
Fiscal desistido 
El Supremo, en auto que dictó ayer, 
tiene al Fiscal por desistido en el re-
curso de casación, por infracción de 
ley, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de Saata Clara, en causa 
por homicidio y asesinato, contra Se-
veriano Anterportan L/atinan Cam-
panioni y Gómez. 
SEÑALAMIENTOS D E L SUPREMO 
Sala de lo Oivü 
iRecurso de casación por infracción 
de ley, interpii?sto por Chon Yuu 
Chin contra Hilario M. Fernández y 
otros, sobre nulidad y reivindicación. 
Ponente, señor ITevia; letrados, seño-
res Montero y Pcnichet; secretarlo, 
señor García iRamis. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por María Regla 
García contra Antonio Perdomo. 
(Desahucio.) Ponenlte, señor iBctan-
court; letrado, señor Casulleras; se-
cretario, señor García Rarais. 
Recurso de casación por infracción 
de ley; tercería de Celestino R. Megi-
do contra Alvaro Bango y la compa-
ñía anónima "Matanzas." PonéUte, 
señor J . V. Tapia; letrados, señores 
Angulo, Casuso y Cartañá; secre la-
rio, señor García Ramis. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por Mariano Blan-
co y Alvarez en causa por estafa, con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana Ponente, señor Avellanal; 
fiscal, señor Figueredo; letrados, se-
ñores Díaz y Cardenal; secretario, se-
ñor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por John G. Dies-
sernt contra Raíael Arrús, en causa 
por injurias graves. Ponente, señor la 
Torre: letrado, señor A. Cabello; se-
cretario, señor Portillo. 
E N L A A U D I E N C I A 
ERROR 
La noticia de que el fiscal ha solici-
tado para D. Nicolás Rodríguez y Ro-
dríguez una pena mínima, ha resulta-
do no ser cierta; pues por el contrario 
el fiscal ha pedido la absolución abso-
luta del señor Rodríguez. 
E l indulto del Juez Tariche 
La Sala Segunda de lo Criminal de-
niega el cumplir el 'Decreto Presidcn-
•eial por el cual se indulta al señor 
(Vsar Tariche, Juez qne fué de Ma-
rianao, procesado y condenado en 
caUsa instruida y vista, por falsedad 
en documento público. 
También deniega la admisión del 
recurso de casación establecido por el 
Fiscal contra aquella resolución. 
Considera este (tribunal que César 
Tariche y Matienzo fué condenado 
por la citada Sala como autor de un 
delito de falsedad en documento pú-
blico, realizado por funcionario pú-
blico, y esa sentencia fué confirmada 
en toda su integridad por el Tribunal 
Supremo al declarar éste sin lugar 
los reeursos de casación interpuestos, 
y en el que interpuso Tariche por in-
fracción de ley se plantearon cuestio-
nes que fiíeron resueltas por el Tri-
bunal Supremo y se relacionaban con 
el carácter de funcionario público 
que se apreciaba al recurrente en la 
senibencia al aplacarle la penalidad es-
tablecida en el arta culo 310 del Códi-
go Penal ¡ y por tanto, reconocida al 
procesado esa condición de funciona-
rio público en la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, fal pronun-
riamiento es inalterable y debe ser 
reconocido, respetadlo e incontrover-
tible, mientras no exista otra «enten-
ria, por el recurso de revisión, que 
«mile o modifique la primitiva. 
Por tarufco, este tribunal estima que 
no ha lugar a admitir el recurso de 
easación por infracción de ley que in-
terpone el Ministerio Fiscal contra bl 
auto de esta Sala, de 34 de 'Diciem-
bre último. 
Pidiendo "Habees Obrpts" 
E l doctor Herrera Sotodongo, en es-
crito que presentó ayer a la Sala Se-
gunda de la Audiencia, pide las cer-
tificaciones correspon<üent-es para es-
tablecer «n recurso de "babeas cor-
pus" a favor de P«dro y Antonio 
Santa María y José Benítez. 
Varias sentencias 
t « s diferentes Salas de lo Criminal 
de la Audiencia dictaron ayer las si-
fu: ente» sentencias: 
•AbsdlTiendo a Joaé Alvarez v Al-
^ arei, arusado de robo. Defendía el 
Ludo, Vito Candi a. 
Condenando a Angel Pacheco Al-
vare*, por «monazaa, a dos años, cua-
tro meses y un día de prisión correc-
cional. En esta sentencia formuló vo-
to particular «1 magistrado señor Al-
fredo Hernández, absolviendo al ci-
tado Pacheco. 
Absolviendo a José Escarrióla Ja-
mes, acusado de corrupción de meno-
res. Defendía el Lodo. C. de Alba. 
Absolviendo a Agustín de la Torre 
y Díaz, acusado de falsedad- Defen-
día el Ledo. José iRosado. 
Conclusiones del Fiscal 
E l señor Fiscal ha formulado escri-
tos de conclusiones en varias causas 
solicitando para los procesados en las 
mismas estas penas: 
Un año, ocho meses y un día de 7)ri-
sión correccional para Aniceto Pedro-
so y Pedroso, por atentado al vigi-
,lante nocturno de la Aduana, Anto-
,nio Alejalde. 
Tres años, seis mese y veinte y un 
días de prisión correccional para Juan 
Pereal Romera, por robo a Antonio 
Hernández Mesa. 
Cuatro años, nueve meses y once 
día» de prisión correccional para Jo-
sé Luis Mayor, por amenazas condi-
cionales de muerte a Pedro Nogueras. 
Un ako y un día de prisión correc-
cional para José Montes Alvarez por 
atentado id vigilante Emique Rodrí-
guez. 
Reclusión en la Escuela Reformato-
ria de Menores a Pablo Hernández 
(a) ""Pito", por hurto de un caba-
llo valuado en sesenta pesos curren-
cy. 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional para Pe-
dro Acañda González, por rapto. 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa para Julio Villegas López, por 
robo flagrante, 
Ttps «ños, seis meses y veinte y 
un días de presidio correccional para 
Juan Pereal Romera, por robo. 
Causas vistas 
En las Salas de lo Criminal de la 
Audiencia se vieron ayer las seguidas 
contra Pedro (González y García, por 
lesiones; Martín Villeta Ramírez, por 
injurias; Leonardo García Delgado, 
por robo frustrado; Julián del Pino 
López, por disparo de arma de fuego 
y Rogelio AndUx Pizarro, por impru-
dencia temeraria. 
Para Martín Villeta Rodríguez pi-
dió el Fiscal ciento ochenta días de 
encarcelamiento. 
, Retiró la acuasción el Fiscal contra 
Leonardo García y Julián del Pino Ló-
pez, por lo cual serán puestos, ambos 
en libertad. 
En cuanto a Pablo González García, 
el Fiscal modificó la acusación, pi-
diendo tres años, seis meses y vein-
te y un días de prisión correccional, 
en vez de dos años, once meses y 
once días de prisión. 
También hubo de nwxüificar la acu-
sación formulada contra Rogelio Au-
duz pidiendo setecientas cincuenta pe-
setas de multa en vez de dos meses y 
un día de prisión correccional que so-
licitaba para él antes de la vista. 
Notificaciones de la Audiencia 
Letrados: BaJdomero C. Caballero, 
Martín Scoblett, Juan B. Alfonso, Eu-
logio Sardiñas, Casimiro Arocha, Ale-
jandro Eents, Manuel E . Gómez, Al-
fredo Casulleras, Carlos DL Párraga, 
Fidel Vidal, Pedro H. Sotolongo, Josc 
Pagés, José R. Villaverde, Celso Cué-
llar, Enrique Castañeda, José Rogado, 
José Gay, Félix Muñiz, Andrés J . An-
gulo. 
Procuradores: Zayas, Barreal, Re-
guera, Daurai, C Vélez, Granados, 
Ohiner, lilanusa, J . Rodríguez, O'Rei-
lly, Pereira, M. J . Cañas, Revira, O. 
Vicente, Matamoros, L. Castro, R. del 
Pozo y ValcLés Montíel. 
Mandatarios y partes: Amador Fer-
nández, Pablo Piedra, Evaristo Ruiz, 
Leopoldo G. Abren. Adolfo Tiowrzak, 
Pedro Franco. Emiliano Vivó, Tomés 
Radillo, Benito Fernández, Emilio 
Guzmá.n, V. Mazón. Mario Chomat. 
Oscar Zayas. Ricardo Dávila y José 
Palli y José Suárev:. 
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- P U N T O S D E L V E N T A — 
SEÑALAMIENTOS 
DE LA AUDIENCIA 
Sala de ilo Civil 
Juzgado del Norte.—Abintastata de 
Pedro Percarnau y mayor cuantía se-
guido por Francisco Fernández contra 
lierederoe, sucesores o cansakabieutes 
de Ped^o Armas. Detnados, señores 
Rodríguez Cóceres y Oliaple; procu-
radores, señores O'Reilly y Ruiz; se-
cretario, señor Diez Muro. 
Juzgado de GüiQe».—José "Wall con-
tra José y Teodoro Gómez de Martín 
sobre reivindicación y otros pronun-
ciamientos (mayor cuantía). Ponente, 
señor Plazaola; letrados, señores TVu-
jiUo y Pecasno; procuradores, señores 
Revira y Tejera; secretario, señor 
Diez Muro. 
Audiencia.—El Secretario de Ha-
cienda y Juan A. Val des oontra reso-
lucéón do la Oomisión del Servicio 
Civil (contencioso administrativo). 
Ponente, señor Trelles ¡ letrados, seño-
res G. del ValUi, Erbiti y Montero; 
fiscal, señor Rabell; procuradores, se-
ñores Regoena. Sierra y Quírós ¡ secre-
tario, señor Diez Muro. 
Juagado del Oeste.—Fernando He-
rrera y Cárdenas contra Santiago Gu-
tiérrez de Celis. sobre pesos. Pooents, 
señor Trelles; letrados, señores Ro-
sainz y Gittíérrx de Celas; secretario, 
señor T>ie« Muro. 
Salas de lo Criminal 
SaU IVimera.—Contra Joaé Silva 
i 
El Progreso del País .Galiano 78, 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña' Acosta 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña . . . . Galiano 97. 
La Flor Cubana . . , Galiano 06. 
El Bombero . , . . . Galiano 120. 
La Constancia . . . . Egido 17. 
La Previdencia . . . Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . . Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoafn 27. 
La Casa Fuerte . . . Monte 435. 
La Abeja Cubana . . Reina 15 
La Flor de Cuba . . . Compórtela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta . . . . Galiano 31. 
Aivlno M«Ptfr>ei, 
El Cetro de Oro. 
La Montañesa. . 
La Alegría. r . . 
El Lourdes. 
La Luna. . 
EJ Almacén. 
Sixto Abreu. 
Nepturro e Industria 
San Lázaro 494. 
17 esq. a 4, Vedado. 
Reina 123. 
15 y F, Vedado. 
7 n(im. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoaín 10. Bonifacio Trías . . 
Francltco González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . . 
Panadería Toyo. . , 
Juan Quintero. , . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. , , , 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeks y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'ReWy y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
s i Cerro 751» 
. Plaza V p̂or (centro. 
4 Lawton, Sta. Catalina. 
v: ; Plaza Vapor porGallano. 
, Plaza d el Pclvcrín 22 y 29. 
•¿ Plaza del Polvorín por Zulueta 
. Plaia del Polvorín por Zulueta 
El Roble , . , M. Gómez 91, Mariana©. 
Abascal y Rodríguez. , Pepe Antonio 30, Guanabacos. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa, 
J. Formaguora Regla. 
Pedro Dfaz. . •* 
Pablo Planas. „ 
Agustín Regás. 
Santiago Rius. j 
Fernando Nistal. 
García y Ca. . . 
Sanjurjo y Hnos. 
Valdés y Fernández. 
Diplco y Sobrinos, , 
La Cubana. , . . . 
Leonardo Pical lo. , 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. . . 
Monte y San Joaquín, 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Central. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o , P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
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González, por atentado. Ponente, se-
ñor Miyeres; fiscal, señor Rojas; d-e-
fensor, señor Yiondi j secretario, señor 
Alamilla. 
Ootitna SeeundLuo Gómez, por rap-
to. Ponente, señor Valdés Fauli; fiscal, 
señor Benítez; desfiensor, señor Viei-
ttes;; secretario, señor Alaniilla. 
¿sala Segunda.—Contra Rafael Suá-
rez Márquea, por lesiones. Ponente, 
señor González; fiscal, señor Castella-
nos; defensor, señor Herrera Satolon-
go; secretario, señor Díaz Alnan. 
Óontra Higináo Padrón y Fernán-
nández, por rapto. Ponente, señor Ca-
turla; fiscal, señor Castedílanoe; de-
fensor, señor Liavedán; secretario, se-
ñor Díaz Alnm. 
Contra José Artola Fontela, por 
desacato. Ponente, señor G-ouvzález ; 
vfiscal, señor Castellanos; defensor, se-
ñor Cabello; secretario, señor Díaz 
Alum. 
Sala Tercera—Contra Ramón Rar 
raón diva, por disparo. Ponente, se-
ñoh Gastón; fiscal, señor García Mon-
tes: defensor, señor Castellanos; se-
cretario, señor Trelles. 
Contra Juan Camaclio y entro, por 
Imrto. Ponftnte. señor Gastón; fiscal, 
señor García Montes: defensor, señor 
Vi el tos; secretario, señor Trelles. 
V I D A ^ Ó B R E R A 
GREMIO D E CARRETONEROS 
Ayer se reunió este Gremio, para 
nombrar su nueva Directiva, en «d lo-
cal social, Monte y Prado. 
Presidió la sesión el señor Tomás 
Prendes. Se leyó una comunicación del 
Centro de Dependientes de Cafés, in-
vitándoles para que nombraran dos 
delegados, que concurran a la asam-
blea que tendrá efecto el día 30 de 
este mes, para tratar de la Comisión 
de Asuntos Sociales. 
Se dió lectura a otra comunicación 
pidiendo que esta Sociedad contribu-
ya con alguna cantidad para comprar 
algunos bancos con destino al ** Cen-
tro Obrero". 
Se aprobó de conformidad. 
LAS ELECCIONES 
Se anuncia por la presidenoda la 
necesidad de nombrar la Directiva. 
La elección dió origen a varios in-
cidentes, nadie quería aceptar los car-
gos. 
Después de muchas proposiciones y 
renuncias, fué elegido presidente, el 
obrero José Cemadas; vice, Manuel 
Ivago; secretario, Nicasio González; 
vice, Manuel Caramés; contador, Juan 
Jiménez; un vice contador, un tesore-
ro y seis vocales. 
LOS EXPENDEDORES DECARNE 
Anteayer, en Marte y Belona, se 
reunió esta Asociación. 
La reunión tenía carácter privado, 
porque los acuerdos que se tomaron, 
serían sobre las últimas disposiciones 
aprobadas por el departamento de Sa-
nidad. 
LOS REZAQADORES 
Sociedad de socorros mutuos 
Celebró junta anoche, esta Sociedad. 
Se dió a conocer el fallecimiento de 
dos asociados. 
Uno de los finados era el señor Vi-
llar, Presidente de la ¿sociedad, que 
actualmente se encontraba en Méjico 
adonde había ido en busca de salud. 
Era socio fundador. Fué siempre 
un obrero ejemplar, muy estimado de 
todos y se le consideraba el alma de 
la Sociedad. 
Se tomó el acuerdo de que una co-
misión, visite a los familiares del se-
ñor Villar, para darles el pésame por 
tan sensible desgracia. 
Se acordó proponer a la Sociedad la 
adquisición de un cuadro con su retra-
to, para colocarlo en la secretaría en 
recuerdo de sus méritos, y como estí-
mnlo a los demás asociados. 
Se ieyó el balance general, que arro-
'jó un resultado satisfactorio y brillan-
te. 
Kl capital social es de unos diea mil 
pesos. 
Dado el pequeño número de asocia-
dos, y estudiado el asunto, 99 propo-
nen en no lejana fecha dejajr de pagar 
cuotas, porque colocado como está esa 
cantidad, sns intereses cubren las nece-
sidades sociales. 
Estas se reducen a socorrer a loe so-
cios en caso de enfermedad, pasándo-
les una dieta de dos pesos cincuenta 
bentavos, embarcándolos a España si 
es preciso, pasándoles sUl por espacio 
de un año, la cantidad de veinte y cin-
co pesos mensuales, y aquí, cuando 
quedan cesantes, por falta de trabajo 
setenta y cinco pesos mensuales. 




Se cita a los pintores a una reunión 
que tendrá lugar el viernes 23 de los 
corrientes a las 7 de la noche en la ca-
sa Lealtad 170, entre Sitios y Malojo. 
Se ruega la mayor asistencia. 
La Academia de Taquigrafía de la 
Habana, de cuya reciente constitución 
dimos cuenta a mediados de Diciem-
bre, ha logrado adquirir un desarro-
llo verdaderamente extraordinario. 
Entre las numerosas adhesiones que 
los directores de la naciente sociedad 
han recibido últimamente, se encuen-
tran las de diversos taquígrafos que 
gozan de verdadero prestigio en esta 
República. 
Como prueba irrefutable del entu-
siasmo que reina entre los entusiastas 
organizadores de la Academia de Ta-
quigrafía de la Habana, puede seña-
larse el hecho de que durante el mes 
de Enero actual se han celebrado dos 
juntas generales de asociados y dos se-
siones del Consejo Directivo. 
En junta general extraordinaria ce-
lebrada el día 16 se adoptó por unani-
midad el acuerdo de nombrar Socio 
de Honor al eminente taquígrafo ma-
drileño D. Luis Ricardo Cortés y Ve-
lasco. 
También se ha resuelto otorgar el 
título de Socio corresponsal en Bar-
celona al entusiasta e ilustrado taquí-
grafo catalán D. Juan Pigrau. 
La Academia se propone celebrar un 
convenio con las revistas profesionales 
" E l Mundo Taquigráfico" y " L a Ta-
quigrafía," de Madrid y Barcelona, 
respectivamente, a fin de que todos los 
socios puedan recibirlas* sin aumento 
en el pago de sus «iotas y abonando 
la Academia a dichas revistas el im-
porte de las suscripciones correspon-
dientes. 
Algunos de los más caracterizados 
miembros del Consejo Directivo de la 
Academia se proponen comenzar en 
"breve la publicación de una revista 
profesional, que aparecerá como Wf* 
no oficioso de la corporacióni, y qM 
será distribuida gratuitamente «fc? 
los socios. Dicha revista se titntan 
" L a Vida Taquigráfica." 
Además, la Academia se propoD* 
abrir pronto una Academia en q^ f-
explicará gratuitamente el arte deJ» 
escritura veloz y en la que tarobicD 
puedan adquirir todos los socios i» 
práctica necesaria para el ejercicio * 
esta profesión. 
Estimamos que con este rootiro * 
tán de plácemes todos los que_ 6^r\ 
afición por los estudios taquigranc 
y por nuestra parte nos congratúlalo* 
sinceramente del impuko que va 
mando entre nosotros el estadio o« 
Taquigrafía. 
Hurto de prendas y dinero 
En la oficina de la sección de *rP<Tf 
tos de la Policía Nacional, ^ V / ^ f ^ 
ayer el ciudadano Isidro Piñan -A 
bal, vecina de Galiano 9, C^08^^^ 
ticipando que el día 19, a las ochojj 
la noche, salió para su ^ra^íi^0' L^%. 
al regresar a las tres de la nJa^¡5 
da, notó que del baúl que tenía 
habitación, con la llave puesta, ^ 
taban un reloj de oro, un I ^ ^ S 
das de plata, conteniendo tres o ĉ oel 
pesos, una cartera de cuero coa 
pesos y dos piezas de a cinco P *̂9 ¿1 
Isidro agregó que tnla sospe^ ^ 
que el autor del hurto lo ^ I ^ o 
compañero de cuarto Balbino u H 
Figueira, el cual ya Iĉ hTrrtó .^¿oü 
ocasiones algunos objetos sm 
confesándole que los había cí>gJeQ 
Piñán aprecia lo hurtado ™J*~][¿ 
Comisionado el vigilante ^ , ^ 
nuel Fernández para investigar 
cho y detene ral acusado, &te lo 
tró en su domicilio. ^ i/« e*1' 
Castro al ser detenido negó l<* 
^ , 1 rotfíí 
E l vigilante Fernández ^ ^ 
el baúl, no encontrándole n*™t-¿ 1 
hurtado y sí tres trabucos qu« 
cogió en una romería que í»e 
en el Politeama, los cuales les 
tirar. t4 
E l acusado fué presentado 
Juez de Instrucción de la sr<'y1(? 
gunda, quien después de instn 
cargos, lo remitió al vivac. 
E N E R 0 2 2 D E 1 9 U 
Ese color que tanto admiran loe 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariairente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta eu todai las Drornerlai, 
Tinta de DtU para Jos eab«Uaa y 
barba, nesro o castaño. 
Previo cent. OO. 
F A H N E S T O Ü K 
Establecida 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B. A. FAHNESTOCK CO. 
P'ttsburgh, Pa. E. U. de A. 
WG venta en todas las drogueriai, 
y farmacias. 
LIQÜIO^GION DE JOYAS 
E L D O S M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance cte to-
das las- fortunas. 
Relojes para cabaJleros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suidos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
smzos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el ̂ .oble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
£a importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S £>I2 M A Y O 
de N. B L A N C O 
HABANA—.ANGELES N 9. 
130 E.-l 
/ I T A L ' 
Be-stamalaiüi 
«le loa JXosnbn/U 
Oanntlaado. Slempro i Ib vaoteeo la Farmacia tí«iür. Maniaci Johnson. BA obkmo » otvos, jo rarvTd á nttfC. iíesa Ja piueba. 3* md-
¿^SJ'J^m" if• ?*• eori!ÍSr 
Insomnio, Debilidad en la Vejiga 
En estos casos hay que atender al na-
cimiento del mal: riüonea enfermos. 
Esos filtros humanos que llenan de pus 
y enfermedad al sistema cuando no fun-
cionan normalmente. La Anticulina Bbrey 
^úa directamente sobre los riflones en-
fermos, penetra en sus tejidos y cura las 
inflamaciones, contribuyendo a que loa ri-
fiones filtren la sangre debidamente y loa 
venenos, en lugar de ir a parar a la san-
•̂e, salgan por los conductos naturales. 
Anticalculina Ebrey 
Neutraliza el ácido úrico que produce el 
Reumatismo, cicatriza los tumores, alivia 
jos dolores, lleva salud a laa membranas 
mflamadas de los rifiooies y vejiga y dl-
6uelve las acumulaciones de piedra que 
«notlran los distuxbioa urinarios, estreche-
ces. cistitis, irritación, color plomizo, are-
Jina, sangre en la orina y demás síntomas 
«olorosos. 
Tan seguros, positivos y permanentes 
«jm ios resultados obtenidos con la An-
'̂OLculIna Ebrey, que muchas veces la 
Pnmera dosis de una cucharada echada 
una botella que contenga un litro de 
ûa. tomada durante un día, es suficiente 
dol̂  âr térmillo » los peores casos de 
Jor de espalda. Insomnio, para regula-
izar los más incómodos desórdenes de la 
Jiga y rencor loe más obstinados casos 
íarii nt0 en lóB ÎÜon*,<, 7 Tla8 v*1' 
la r**?6"16 el aorabí̂ . Anticulina Ebrey, 
ôttâ  PU6<io ust*i conseguir en todas las 
íír^1?' ün Ilbro «obre las enfermeda-
Qe loa riflones, vejiga e hígado, le «e-
-hJjmi,tMo É t̂ls. Diríjase a Ebrey 
Vort Work8' 82 Broadway, Neir 
í t o T g a l v e z g ü i l l e m 
^OTSNOIA. - PEEDIDAI SE 
r^ALEs. — ESTERILIDAD.—VE-
49 HABANA 40. 
esPecial ti C 48 los pobres de 9*6 a 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA ONCE 
S e c c i ó n j l e r c a n t a 
(Contlnuaclfin de la página dos.) 
B O L S A P R I V x O A 
COTIZACION DE 
O F I C I A L 
BlUele* del Uâ co i¿apanol de la isl» ae 
de Cuba, 2a 3 
PlAU española contra jro español 
W% a 98% 
Oresabacks eokení ora ecpanoi 
10d% a 109̂  
comp. vend. 
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•vaoJa ^WíÜ» de Cu-ha, Deuda Interior. . . . 101 Obhgdoiones primera hlpo-de la Habana. . . . . . . 111 Oulif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones Ira. hipoteca F. C. de Cienfuegoe a VI-Ilaclara n 
Id. Id. stgunda id. . . . ! N 
W. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlto N 
Id. primera Idem Qlbar» a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
iacidn) loi 110 
B o u o b Hipotecarios de la 
Compañía de Gas • Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de ia Hevana Siec-
'.rlc R a 11 w a y's Co. an 
circulación. X 
Obligaciones lenerales (per-
petuas) orjiisolláades de 
los F. C. O. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Conpaflra as 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Coba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
v Electricidad de la Ua-
bana. 103% 106 
• tto de la RepflbíiCB 
de Cuba . 100 
Matadero Industrial. . . . 50 
Ojílgaciones Fomento Ajora-
rlo garantizadas (en cir-
culación) N 

















Canon K̂ oaDol ae ia xsta 
de Cuba >.;'••• 
Banco Agrícola de Fuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía do Ferocarrüoc 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada, r 90 
JoiDpaftia Eléctrica de Saa-
tlaigo de Cuba 
C c m p a fi 1 a del Ferocarrll 
del Oeste 
'"ompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes). . . . . 
•ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubaba de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefo-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica do Hielo. . 
Lonja de Comercio do 1» 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Constrncolo-
nes, noparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Blectrio 
Uallways Llght Powop 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. Comunes. , . . « 
Compañía. Anónima de Ma-
tanzas 
Comoañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephono Co, (pre-
feridas) 93 
Cuban TelepUone Company 
(comunes) . . « • . . . 76 
Ca. Alumbrado y Knelloo 
Los Indios - • 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Benefidadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
H3a. Eléctrica de Marlanao. 
Ca. Industrial de Cubi.. . . 





































Londres, 3 djr 20% 20 





5% pío p. 
... pop. 
4 P 0 P. 
2 p|0 P. 
9%PlOP. 
10 p;o p. 
París, 6 d¡v 5Ti 
París, 60 djr 
Alemania, 60 d|v. » . i. 
Alemania, 60 d|v 
B. Unidos, 60 d¡v. . . 
Kstados Unidos, 60 djr. 
Espafia, 8 d¡v. s1, plaza. 
Descuento papel Comer. 
clal 
AZUCARES 
A=tlcar eentrrruga. do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
banque, a 8% rs. arroba. 
Pilcar de miel, pólarteoctfir 89, « al-
macén, a precios de embanque, a rs. arroba. , . Señores Corredores do turno flurante la 
presf"\te semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet, 
Para Azúcares, Leandro Mejer. 
Habana, Enero 21 de 1914. 
Joaquín GumS Ferrán, 
Síndico Presidenta 
Cuanío el río suena, agua lleva,, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en 8ar 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía dt If 
HabRn*. -
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valorei 
AraaL Copper. . < . ^ 
Am. Can Comunes. . , , 
Atchison , . 
Am. Smelting 
Lehlgh Valley 
U. S. Rubber Co. . . . . 
Canadlan Pacific. . . . 
Ohes. & Oblo. . , , -
ConsoL Gas. . . . . . . 
St Paui 
Krie , 
Interhorough Met. Com. 
•Mis. Kaneas & Texas. . 
Misouri Pacific 
Grt, Ñor. Prefd 
California Petroleum. • « 
Merlcan Petroleum. . . 
Northern Paciflo. . . . 
New York Central. . , 
iReading. 
Union Pacific. , , , . . 
Ealt & Oblo 
Southern Pacific. . - . . 
T7. S. Steel Common. , . 
Blstlllers Securities. . . 
Chino Copper Co. . . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
¡Rock Island Com. . , . 
Rock Island Pref 
United Oigar Store. . . 
Westlnghouse Electric. . 
'Anaconda Copper. . . , 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 
tVa-Carolina Chom. , , . 








































































Aclcones vendidas: 630,000 
Habana, Enero 21 de 1914. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centones. . . . « . g ^ * , 4-7S 
Luises ..;.(.:.: 8-!i2 
Peso plata esapfiola. . * . . ©-60 
40 centayos plata Sd. . • . . 8-24 
20 centavos plata Ifc v • m « 0-12 
10 ídem. Idem. Idezr. - , . , (M)« 
• V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Einero 
„ 23—̂ Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 24—R. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 26—Zlonterey, New York, 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 26—Antonlna, Hamburgo y escalas. 
„ 28—̂ Saratoga, New York. 
„ 28—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 28—Adelheid, Aanherea. 
. „ 31—Cheruskia, Ĥ jnburgo y escalas. 
Febrero. 
„ 2—'Morro Castle. New York. 
„ 2—-México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—La Navarro. St Nazaire y es'las. 
„ 2—Cayo Romano. Amberee. 
„ 6—E. O. Saltmareh. Liverpool. 
,, 6—Olivant Bremen y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
\„ 24—Havana, NeW York. 
m 24—̂ Excelslor, New Orleans. 
„ 26—'Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 27—̂ Esperanza, New York. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Conde Wifredo. Canarias y eslaa. 
Febrero. 
„ 2—Morro Castle. Progreso-Ve'cruz. 
m 8—México. New York. 
„ 8—La Navarro. Veracru». 
„ 18—Grosser Kurfuerst. Colón. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDAS 
Enero 20 
Para Cárdenas vapor noruego "Karen." 
Para Moblla vapor Inglés "Falk." 
¡DOIA 21 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Haü-
'fax." 
Para Puerto Inglés vapor alemán "Re-
gina." 
Para Ñipo vapor cubano "Moblla." 




Para Tampa y escalas vapor americano 
'Olivette/' con 105 pacas tabaco en ra-
ma, 842J3 tabaco en rama, 15 cajas dul-
'ces, 18 Wtos viandas y 11 bultos frutas. 
Para New York vapor ame. "Morro Cas-
tle," con 2 pacas tabaco en rama, 194 ba-
rriles tabaco en rama, 1,25418 tabaco en 
rama, 12 cajas tabacos torcidos, 7 cajas 
dulces, 250 líos cueros, 80 barriles miel, 
pacas esponjas, 50 bocoyes ron, 4¡2 bo-
coyes ron, 3 sacos papas, 1 huacal pláta-
nos, 96 huacales narsndas. 102 huacales 
cebollas, 588 huacales pifias, 3,993 hua-
cales legumbres. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Ju-
lián Alonso," con 706 huacales naranjas 
y 9 bultos viandas. 
Para Corufia y escalas vapor espafiol 
•'Alfonso XHI," con 25 sacos azúcar, 27 
cajas tabacos torcidos y 2 cajas efectos. 
Para Cárdenas vapor noruego "Karen," 
de tránsito. 
Para Mobdla vapor Inglés "Falk." en 
lastre. 
Para Puerto Inglés vapor alemán "Re-
gina," en lastre. 
Para Ndpe vapor cubano "Moblla." do 
tránsito. 
Para Panzacola vapor austríaco "Elle-
nía," en lastro. 
DIA 21 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hall-
fax," en lastro. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRAÍDAB 
Enero 20 
Para Cai»har:én rapor "H Alava." con 
efectos. 
Para Cienfuegos vapor "Reina d« loa 
Angeles," con efectos. 
Para Mariel goleta "AWagraclt," con 
680 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos 
asficar. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
600 sacos aztlcar. 
Do Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
oon 1,200 sacos carbón. 
De Margajitas goleta "Feliz," con 300 
sacos carbón y lefia. 
Para Carahatas goleta "Tres Herma-
nas," «n lastre. 
Para Cabo San Antoado goiela "Ama-
lia." con 600 sacos carbón. \ 
De Cárdenas . goleta "María dM Car-
men," con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS, 
Enero 20 
Para Mariel goleta "Aitagracia." 
Para Mariel goleta "P41ar." 
Para Banex goleta "San Francisco." 
Para Dominica goleta "Gentrodis.'* 
Para Ciego Xovül goleta "María Dolo-
res." 
M A N I F I E S T O S 
1016 
Vapor inglés "Falk," procedente de Fl-
iadelfia. 
Orden: 2,676 tonekidâ  do carbón. 
1017 








Goleta inglesa "W. S. M. Bentley," pro-
cedente de Moblla. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 11,748 ple-̂  
madera. 
1020 
Vapor noruego "Hermond," procedente 
de Nuevitas. 
Con azúcar de tránsito. 
1021 
Vapor americano "México," procedente 
de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles estras, 1 
huacal coliflor y 40 cajas frutas. 
F. Bowman: 100 cajas aguarrás, 1,000 
sacos papas. 
López, Pereda y Ca.: 209 barriles papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 366 Id. Id. 
A. Pérez Pérez: 500 id. id. 
Flelschmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Galbán y Ca.: 50 cuñetes manteca, 7513 
id., 998 sacos harina, 1 caja semillas y 
1613 jamones. 
Seeler, PI y Ca.: 40 cajas cerveza. 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
Alonso, Menéndez y Ca.; 200 cajas cer-
veza. « -
Zabaleta, Sierra y Ca.: 30 Id. id. 
Bararquó, Maciá y Ca.: 100 sacos harina 
do maíz. 
A. Ramos: 260 barriles papas. 
Queeada y Ca.: 5 id. 1<L y 1013 jamo-
nes. 
Galbé y Ca.: 5 id. Id. 
La Opinión: 10 fardos papel. 
La Prensa: 36 id. id. 
C. Diego: 3 Id. efectos. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
S-e id. id. 
Secretario de Estado: 1 Id. id-
A. San Miguel: 1 id. id. 
A. Eppinger: 6 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
R, R. Campa: 4 id. id. 
F. DIeckerhotf: 21 id. Id. 
F. Salero: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 14 1<L id. 
Fernández, Castro y Ca.: 4 id. Id, 
Martínez, Castro y Ca.: 60 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 4 id. Id, 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 2S6 id. 
H. H. Alexander: 5 id. id. 
V. G. Mendoza: 7 id. Id. 
Prieto y Hno.: 15 id. id. 
L F. de Cárdenas: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 Id. id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 5 id. id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 10 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id-
Huerta, G. Clíuentes y Ca.: 2 id. i<L 
Valdés, Inclán y Ca.: 10 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 6 id. id. 
GuÜérez, Cano y Ca.: 15 id. Id, 
L. L. Aguirre y Ca.: 2 id. id. 
Larrafiaga y Casso: 2 id. id. 
nAgolo, Toraño y Ca.: 10 id. id. 
P. Fernández: 1 id. id. 
García, Tufión y Ca.: 17 id. 4d. 
Central (Rosario: 1 Id, id. 
Cónsul americano: 1 Id. M. 
Orden: 92 id. id., 80 Id. frutas, 20 Id. 
drogas, 100 sacos garbanzos, 60 Id. harina, 
2.000 cajas leche, 990 Id. bacalao, 89 id. 
cerveza, 157 pacas tabaco, 39 cajas teji-
dos, 152 bultos efectos, 25 id. frutas, 14 
pacas tabaca 
1022 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Moblla. 
Yen Sancheón: 250 eacejs harina de 
maíz. 
A. Mestres: 50 id. harina. 
Fritot y Bacarisse: 100!3 manteca. 
Crueellas, Hno. y Ca.: 175 id. sebo. 
J. N. Alleyn: 600 sacos maíz. 
Golbán y Ca.: 250 id. harina. 
F. Bowman: 125 barriles resina. 
B. Fernández y Ca.: 250 sacos forraje. 
B. Fernández: 250 id. maíz. 
Cuesta y Hno.: 4,000 atados cortes. 
Cuartel Master: 107 caballos y 17 ye-
guas. 
J. Otero y Ca.: 900 sacos maíz. 
-Ni. Beraza: 250 Id. forraje. 
Suriol y Fragüela: 250 Id. Id. 
X. Quirosga: 98 cajas huevos. 
A. 'Gómez Mena: 2,452 atados cortes. 
Tabeada y Rodríguez: 1,280 tubos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 7 sacos harina. 
J. Ros: 25 bultos efectos. 
J. Aguüera y Ca.: 5 id. id. 
F. Hevia y Ca.: 17 id. id. 
Palacio y García: 140 Id, Id. 
B. Sarrá: 11 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 10 id. M. 
González, Renedo y Ca.: 1 Id. id. 
M. Jottmson: 11 id. id. 
F. Ta<juechel: 28 id. Id. 
P. A. Ortlz: 87 id. Id. 
J. Pascual B.: 18 id. Id. ' 
Majó y Colomer: 2 Id. id. 
Orden: 200 sacos íiarlna, 250 Id. lora-
je, 9,884 tubos, 50 cajas aguarráSj 7 ba-
rriles aceite, 224 bultos efectos. 
DE MOBELA 
Para Batabanf 
Orden i 19 bultos efectos. 
Para Nueva Qeroni 
Orden: 50 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chapan» Sugar y Ca.: Up manteca. 
Para Bañes 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Cárdenae 
J. Arcchavala: 8,€68 atados cortes. 
M. Díaz V.: 2 cajas efectos. 
C. Martínez: 4 id. id. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 1,000 sa-
cos harina. 
Luria Freiré y Ca.: 1,000 sacos sal y 
280 piezas madera. 
Orden: 3,783 piezas madera, 200 sacos 
liarlna, 300¡8 manteca y 3 cajas efec-
toe. — 1 
1023 
Vapor francét "Texas," procedente de 
Havre y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Pont, Restoy y Ca.: 60 cajas jabón. 
J. Recalt: 11 id. vino. 
F. Taiquecfael: 8 id. droga». 
S. Moretón: 3 Id. efectos. 
Ibern y Ca.: 3 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.r 
6C W. id. 
Orden: 9 bultos efectos. 
Para Matanza* 
A. Amézaga y Ca.: 1 caja efectos. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
González y Suáres: 60 cajas conser-
vas. 
R, Toregrosar 100 id. quesos. 
J. F. Borguet: 30 Id. id. 
Prieto y Hnos.: 1 id. efectos. 
Compafila Cervecera: 10 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 111 bultos efec-
tos. 
X Alvaresr 234 id. id. 
Casteeltro y Vizoso: 63 id. Id. 
Araluce, Martines y Ca.: 12 id. id. 
¡B. Alvarez e hijo: 23 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 15 i<L M* 
A. Estrugo: 24 id. id-
Compañía Lltográfica: 31 Id. Id. 
Linares y Garín: 24 id. id. 
Barañano, Go ros tiza y Ca.r 8 Id. Id. 
Orden: 250 barriles cemento, 78 bul-
tos efectos, 126 id. id., 200 barriles ce-
mento. 
Para Sagua 
J. M. BeguVrístaln: 6 harilec y 50 sacos 
abono. 
DE BURDEOS 
Para la Habana 
Constntina Suárer: 3 cajas vino y 8 ba-
rreas d. 
J. Mayol: 10 d. d. 
Crusellas, Hno. y Ca.: I d. Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 97 cajas conservas, 
95 Id. aceite, 10 id. efectos, 10 id. sal-
chichón, 25 Id. cognac. 
J. L̂ Bérriz e hijo: 12 M. acedte, 2 M. 
conservas y 1 Id. efectos. 
ILanderas, Calle y Ca.: 105 id. conseî  
vas 
Vidal Rodríguez y Ca.: 48 id. Id. 
Dussaq y Ca.: 1 casco vino, 1 barrica 
id. y 8 cajas id., 4 id. conservas, 2 id. 
aguas minerales y 138 bultos efectos. 
Orden: 25 cajas conservas, 20 Id. efec-
tos, 3 cajas cognac, 37 id. conservas, 11 
W. efectos y 1 id. cognac 
'Alfonso XHl," proce-
1024 
Vapor español ' 
dente de Veracruz. 
Para la Habana 
• Quesada y Alinso: 4 sacos garbanzos y 
26 id. frijoles. 
M. Ruiz Barrete: 490 id. íd. 
E. R. Margarit: 250 id. id. 
Muniátegul y Tallaeche: 200 id. kL 
J. Alvarez: 200 id. id. 
A. Crespo: 20 id. Id. 
Quesada y Ca.: 1S7 Id. Id. 
TVickes y Ca.: 200 Id. Id. y 300 canastos 
ajos. 
N. Gelats y Ca.: 1 caja efectos. 
Orden: 1 Id. conservas y 200 sacos fri-
joles. 
1025 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Wickes y Ca.: 25 sacos frijoles. 
Pont, Restoy y Ca.: 95 id. gart>anzos. 
E. R. Margarit: 76 id. frijoleo. 
Santamaría, Sáenz y Ca.:- 150 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 id. Id-
José Pérez: 300 cajas huevos. 
Orden: 96 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
Barceló, Campo y Ca.: 57 fardos pes-
cado. 
1026 
Vapor cubano "Julián Alonso," proco-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 508 cajas salchichón, 15 
barriles id., 5 id. jamones, 116 cajas puer-
co, 3S5¡3 manteca y 825 cajas Id., 200 sa-
cos cola y 610 cajas" jabón. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos harina. 
Swift y Ca.: 6 cajas efectos, 1̂ 5|3 puer-
co y 400 cajas huevos. 
Orden: 10 Catados cartee, 300 sacos ha-
rina, 35 fardos algodón, 63 huacales ár-
boles, 8 pianos, 13 cajas efectos, 3 id. pes-
cado y 216 harrlles Id. 
1027 
Vapor alemán "Westerwald," 
te de Tampico y escalas. 
De tránsito. 
proceden-
D E B I L I D A D 
es natural cuando.los ríñones están 
enfermos y débiles. Oíirese los niño-
nes y recobrará, aeíiyidad, fuerzas, 
ambición. 




I Vigorizador de potencia < 
excepcional para los 
cuerpos gastados por 
exceso de trabajo y 
cerebros y nervio» 
debilitados 
Oí todas las Farr-. a pSB 
Cnrronglu YTeleoBe y Ci»., L»ndref Ba«Bos lira: UI1» flfdnu, tH 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Atoe, 
de Carrsville, Ky.; mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
'Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
EL Vino tónico de 
C a r d u i 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Alirse que tómase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará áUd. también; 
¡ Pruébese I 
liunganshail Park 
Hunbridgc Walls-Londrcs 
MI nrujer tom» totíos loa dtaa, <le unmoda recular .doce geetaa de HIiEIFURiO BR̂ VUI» en cada, comida, dosis ordenada por bu mé-dico y so sienite muoho mejor. De anuT flaca que estaba hace dos meaes, se ha vuelto íuerte, robusta y puede andar du-» rauta mucho tiempo sin cansarse. 
H. GodetroT* 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN S0N0AI 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blsnorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa* 
ña), el método explicative infalib!? 
No nay mejor retrato íjue «quer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues (asómbratel 
Colomlnas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael hCm. 32. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
L£bre de explosión y combusuun espontáneas, sin nució al mal olor, rada en la fábrica estaiuecida en BELiOT, en el litoral da esta baJiía. 
Para eritax falsificacióne" »î ^̂ rin tamnadas en las tanita» lea nai labras LUZ BRILiiANTIf » ' ' — y en la etiqueta estará Irr,presa la marca de fá-brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro cxciaslro 
uso 7 se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los talsiflcadorea. 
U ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemoi al plloK. 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta e.» aspecto dt 
agua clara, produciendo 
un? LUZ TAN HERMO 
BA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
té PARA EL US¿ ?E Lis f Í S S reco^^bls. principalmen. 
Advertencia a los consumidores- LA LTf?. unu i AKn™ 
«igual, si no superior en condrcTon̂ iumíniĉ  m!?rca RLEPANTH, 
luperir^ra^íSb0^ f T ^ r ^ ^ e ^ E N Z I N A ^ GASOLINA, de cías, 
TM Wc* ,„dIa o,? Retiné Cô Ofl ciña CA^^E D RcT̂ N n ̂ 6.—°» aba na. 
— 122 E.-l 
D O C E 
D i a r i o d e l a / W a r i o a 
H A B A N E R A S 
No fué"obstáculo lo desapacible del 
tiempo para el lucimiento de la fun-
c i ó n del Politeama. 
Privilegio de los miércoles blancos. 
Son siempre así. 
T a n animados y tan favorecidos, in-
variablemente, por l a presencia de una 
sociedad selecta y elegante. 
H a r é menc ión de la concurrencia. 
E n t r e las señoras , Hermin ia Alon-
so de Kivero. Enriqueta W . ^ Gtómez 
Mena, E l i s a Pérez viuda de Ontiérnz, 
Blanca Santos de Justiniani , Carlota 
Valencia de S a n t o s . . . 
Esperanza de la Torre de R o d r í g u e z 
Alegre, Mar ía Eugenia A l v « r e z de la 
Campa de Fuentes y Cusa Mart ínez de 
Y l a bella y. gent i l í s ima Teté Rivero 
de F e r r a n . 
U n grupo de señoritas . 
Oirosia Figueras. Rosita Cadaval y 
Consuelo Alvarez Cerice. 
Matilde v Regina Truffin. 
L a s de Gutiérrez, Bertha y Zenai-
da, las dos graciosas hermanas. 
Ofelia Saladrigas, Mar ía Antonia 
A m e n á b a r , Nena Fesser, De l ia Justi-
niani, Carmela Aguado, F l o r a María 
Saladrigas, Xena de la Torre, Hel ia 
J u s t i n i a n i . . . 
Y Nena Rivero con sus hermanas 
Malula y Dulce María. 
Todos, a la salida del Politeama, se 
daban cita para el sábado, que es no-
che de gala, dedicada a Nordisk, triun-
fador en el concurso de Azul. . . 
Preparan los señores Santos y Ar -
tigas para esa noche un espectáculo 
lleno de amenidad e interés . 
Es tará an imadí s imo el teatro. 
U n a invi tac ión recibo. 
E s para una boda s impát ica . 
Boda de la señori ta Mercedes Mon-
teagudo y el señor J o a q u í n Rodr íguez 
Ramírez que tendrá ce lebrac ión el lu-
nes próx imo, a las nueve de la noche, 
en la casa de Virtudes 25 que es resi-
dencia de la familia de l a novia. 
Me complaceré en dar cuenta desde 
mis Habaneras de r'sta boda. 
U n a de las ú l t imas del mes. 
» 
Setour. 
E l general Demetrio Castillo Dua-
ny, Jefe del Presidio Departamental, 
l legó ayer en el Hmvma de su viaje a 
Nueva York. 
A l l í ha quedado su distinguida es-
posa con sus dos encantadoras hijas. 
Regresarán en plazo próx imo , 
* « 
Otro viajero. 
Trátase del señor Federico Zenea, 
conocido corredor de la Bolsa de la H a -
bana, que regresó ayer de los Estados 
Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
E n el Conservatorio Nacional. 
P a r a el domingo p r ó x i m o está seña-
lado el segundo de los conciertos de la 
Sociedad de Cuartetos Clásicos. 
E m p e z a r á a las tres de la tarde. • 
A su mayor lucimiento contr ibuirá 
la ce lebradís ima pianista F ide lma 
García de Torroella, quien l lenará, 
ejecutando el gran Trio de Ohopín, el 
ú l t imo número del programa. 
L a distinguida señora del Presidente 
de la Repúbl ica , que as is t ió al concier-
to inaugural de la serie, ha prometido 
no faltar. 
U n a tarde de arte deliciosa. 
P . P . C. 
Abandonan hoy su elegante man-
sión, vecina a la Avenida de las Pa l -
mas, los Marqueses de la Real Procla-
mación. 
Se dirigen a sus posesiones de Orhea, 




L a primera boda de Febrero. 
k E s la de Eugenita Ovies, la blonda 
y graciosa señorita , y un compañero 
muy querido del periodismo, el señor 
Ricardo E . V i u r r ú n y Roca, director 
de la sección inglesa de TJC Lucha. 
Se ce lebrará el lunes dos, a las nue-
ve de la noche, en l a iglesia de B e l é n . 




Todos ya saben que es és ta la con-
trallo qiv3 viene con .María Barrientos 
para la gran temporada de ópera que 
se avecina en el Politeama. 
L a prensa de Barcelona se deshace 
en elogioF de Conchita Supervia. 
E s muy joven. 
Acaba de cumplir dieciocho a ñ o s . 
Y es alta, hermosa, rubia como las 
espigas y con unos ojos azules, lumino-
sos, redondos y expresivos. 
Viste con elegancia. 
Su debut, llamado a un' aconteci-
n í e n t o , ha sido y a señalado. 
Será con Cwrmm. 
E s t a noche. 
U n a boda en el Angel. 
. Boda de la señori ta Matilde Sel lés 
y el jo ver Jul io F e r n á n d e z Morejón. 
H o r a : la.^ nueve. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en C A S A GAYON. 
Neptii o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
c. 255 26 E - l l 
L a v e l a d a d e 
e s t a n o c h e 
D O Ñ A C O N C E P C I O N G I M E N O D E 
F L A Q Ü E R . 
E s t a noche, on el teatro chico del 
Politeama, t e n d r á efecto la anunciada 
velada en l a cual d o ñ a Conoepción 
Giraeno de Flaquer, l a distinguida es-
critora y elocuente oradora d i ser tará 
acerca del " A l m a hispano-americana 
y del alma e s p a ñ o l a " y ofrecerá ade-
m á s una conferencia interesant í s ima, 
desde luego, "Nuevos aspectos de la 
causa de l a m u j e r . " 
Conocida la acción feminista, en el 
wpntido m á s elevado y sereno, de la se-
ñora Gimeno, conceptuamos interesan-
te su conferencia. 
L a c o m p a ñ í a que a c t ú a en el Vaude-
vi l le p o n d r á en escena " L o s Corr i -
dos;" y luego la velada se desarro-
l lará conforme con el siguiente pro-
grama: 
Sa lutac ión de la Conferencista a 
las autoridades, a l a Sociedad Cubana 
y a la Colonia E s p a ñ o l a . 
Discurso acerca del '1 Alma hispano-
americana y de4 alma e s p a ñ o l a . " 
Pieza de música. 
"'onfere/ida: 
"Nuevos aspectos de la causa de la 
m u j e r . " 
L a s primeras autoridades asist irán 
a la velada, así como nutrida repre 
sentac ión de l a sociedad habanera y 
de la colonia española . 
Los billetes cuestan un peso y me-
•lio ontrada y luneta. 
E l acto, que resu l tará preciosamente 
brillante, empezará a las ocho v me-
i i a . 
m m DE DAMAS Y 
OCIEITE DE CABAUEROS 
E s ten^r nn Cutis fresco, suave y 
•ano que «cuse jtrronUid v felicidad 
Locton- Nkvada S A B R X ideal para 
limpieza del cutis en las Damas v d « -
pues de afeitarse en los Caballeros 
Droíroería Ré»i - J * " 1 * ^ 
L O S S U C E S O S 
U N A B O F E T A D A 
L a mestiza Rosa D í a z y Galiano, de 
2.1 años y vecina de Virtudes 48, fuó 
asistida en la Casa de Socorros de una 
contus ión en l a cara que le causó un 
individuo que no conoce, porque ella 
tiene presentada una denuncia contra 
un tal Nazario. 
H A C I E N D O C I G A R R O S 
E n el segundo Centro de Socorros 
fué asistida de heridas leves en la mu-
ñeca izquierda la blanca Mercedea 
García y González , de 25 años y domi-
ciliada en Salud 63, las que sufr ió al 
serle cogida la mano con una máquina 
de hacer cigarros en la fábrica de To-
más Gut iérrez . 
S E C A Y O S I N E S I O 
A l cargar una carretilla se cayó, su-
friendo contusiones leves en el costa-
do derecho el blanco Sinesio P í a g a y 
V i l a , de 22 años y vecino de San Ig-
nacio 136. 
A R R E O S R O B A D O S 
A^ Rafael del Val le y Fernández , 
dueño del Tostadero de cafó que se ha-
lla situado en Blanco 23, le llevaron 
en la m a ñ a n a de ayer ocho cabezadas 
y una collera, lo que aprecia en trein-
ta y cinco pesos, no sospechando do 
persona alguna. 
H E R R E R O H E R I D O 
A l estarle cortando un casco a una 
muía con una cuchilla, se le corrió és-
ta cansándole una herida leve en el 
antebrazo izquierdo, el herrero Gre-
gorio Casen y Causep, vecino de Mu-
nicipio 39. 
E M B R I A G U E Z 
E r a tan grande la borrachera que 
tenía el negro Benigno Hernández , ¿B 
40 años y vecino de Curazao y J e s ú s 
María, que tuvo necesidad el vigilante 
11183 de llevarle en un coche desde P i -
cota y Pau la hasta la casa de Socorro, 
siendo después remitido al Vivac , 
P E L A N D O C A Ñ A 
] A l estar pelando una caña se peló 
un dedo de la mano izquierda la mu-
lata Rosario Pascual y Mederos. de 
18 años v vecina de Compostela 156 
I N T E R P R E T E G O T I C O 
A pet ic ión de E m i l i a Flores y Ruiz, 
dr 22 años y vecina de Velazco 21, f u é 
detenido por el vigilante 214, el in-
térprete Marcelino González, de 27 
años y domiciliado en Indio 27. 
Dice E m i l i a que Marcelino la piro-
pea groseramente. 
L E R O B A R O N L A M A Q U I N A 
L a negra costurera Blanca D u e ñ a s 
y D u e ñ a s , vecina de H y 25 ("Vedado) 
mani fes tó a la pol ic ía que el artillero 
destacado en la Cabaña Angel To-
rres le sustrajo en un descuido, de su 
habitación, una m á q u i n a de Singar, 
qi e aprecia en cuarenta y cinco pesos. 
S E P E R D I O R A I M U N D O 
E n la tercera es tac ión man i f e s tó el 
blanco Francisco Goa'.ález y Recio, ele 
60 años y vecino d»1 San Rafael n ú m í -
ro 1, que su hijo Raimundo González 
García, de 14 años y del mismo domi-
cilio ha desaparecido, temiendo le ha 
ya sucedido algo. 
C H I N O R J F E R O 
E l as iát ico Francisco León , d u e ñ o 
del puesto de frutas que está situado 
en Lagunas 81, f u é arrestado por el 
vigilante 1082, porque lo sorprendió 
haciendo apuntaciones de la r i fa 
" C h i f f a " ocupándole una lista con 
números . 
F u é remitido al V ivac . 
C O N T R A U N C O L E G A 
E n el Juzgado de Ins trucc ión de la 
sección segunda, se recibió ayer una 
demencia por escrito, suscrita por el 
jefe de la seoción de Impuestos del 
Emprés t i to , señor Federica de la Cruz 
Muñoz, vecino de San Lázaro 215, en 
la que denuncia al per iódico " E l 
T r i u n f o , " por haber publicado en las 
ediciones de los d í a s 7, 10 y 14, art ícu-
los que estima injuriosos y calumio-
sos para él, para los Inspectores a sus 
órdenes y pana el empleado de dicho 
Departamento, R-afael Delgado. 
R O B O 
E n la bodega situada en Romay 68, 
de la que es socio el s eñor Gumersin-
do Pérez González, se comet ió un ro-
bo durante la madrugada de ayer, con-
sistente en $15?40, que había en un 
cajón. 
E l dependiente, Vicente Suárez 
González, al subir a la azotea se en-
contró la puerta abierta, con seis ba-
rrenos que dieron a l lado del pestillo. 
P R O C E S A D O S 
Por los Juzgados d é Instrucc ión 
han sido procesados ayer: 
Mateo Mexicano, por estafa, con 
fianza de $400. 
—Alejandro Rivas H e r n á n d e z , por 
amenazas condicionales, con $200. 
— l a m ó n García Rodríguez , por 
atentado, con $200. 
—Amaranto Cruz Ramos, por rap-
to, en libertad, con obl igac ión de pre-
sentarse p e r i ó d i c a m e n t e a l J u J z g a -
do. 
E L H U R T O E N C O R R E O S 
L a Direcc ión General de Comunica-
ciones remit ió ayer al Juzgado de Ins-
trucc ión de la secc ión primera, el ex-
pediente instruido con motivo de la 
sustracc ión de $1,000, de la caja parti-
cular del Coronel Charles H e r n á n -
dez. 
Como presuntos autores del hurto, 
aparecen acusados los ordenanzas de 
la Direcc ión , Abelardo Semanat y 
Juan R a m ó n O ' F a r r i l l . 
E n el Juzgado se ha iniciado el su-
mario correspondiente, para depurar 
la responsabilidad ue pueda caberle a 
los acusados. 
L E C A Y O U N B A R R I L 
A l pretender descargar un barri l 
de cemento en la casa en construcc ión 
Santa Marta 10, tuvo la desgracia de 
que éste le cayera sobre el pie izquier-
do, causándo le lesiones, a^ instalador 
Faustino Alvarez Alvarez, vecino de 
Cienfuegos 52. 
E n el segundo centro do socorro, 
fué asistido por el doctor Izquierdo, 
de una herida de ocho cent ímetros con 
fractura del segundo metatarsiano. 
S u estado es grave. 
B A R B E R O " A B U S A D O R " 
U n barbero conocido por Paco, que 
reside en Mercaderes 39, fué acusado 
ante la Pol ic ía , por L u i s a Salas Gauch, 
vecina del mismo domicilio, de que 
constantemente l a insulta sin moti-
vo.-
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Antonio González Rósete , domicilia-
do en A m a r g u r a 24, acusó a Federico 
García, de l a estafa de billetes de la 
Lotería, por valor de $80. los cuales— 
según Gonzá lez—le h a dicho su acu-
sado que no puede liquidarle porque 
se Ioé han robado. 
R O M A 
De esta popular e importante libre-
r ía Obispo 63, hemos recibido una co-
lecoión de los bel l í s imos cuadernos del 
"Portfolio fo tográf ico de E s p a ñ a del 
que se ha concluido l a primera parte 
consistente en 50 cuadernos contenien-
do cada uno un á l b u m de vistas de las 
capitales do cada una de Jas provincias 
de E s p a ñ a . A d e m á s contienen l a lis-
ta de todos* los pueblos y aldeas con el 
n ú m e r o de habitantes de cada uno; y 
el escudo de la población y el mapa de 
l a provincia. Agregado a la colección 
va nn m a g n í f i c o mapa de E s p a ñ a en 
•colorea. Muy bueno porque es el más 
moderno y i'itil para colocar en varillas 
como adorno de la pared de una sala. 
Terminada la primera parte, publi-
can ahora una serie de cuadernos refe-
'rente a los partidos judiciales. E n 
Roma puede hallar también los princi-
pales per iódicos del mundo; loa me-
jores prodnetos en per fumer ía y un 
gran surtido de postales. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Mario Durán, Arangurcn 159; Benja-
mín Rodríguez, 9 años. Facunda 63, Atrep-
sia; Manuel Suárez, 62 años. Valle 39, 
•Otros traumatlsraos; Lázaro Forgaa, 
Ayesterán 20, Sífilie; Mercedes Bello. 70 
años, Cádiz 76, Tuberculosis; Eduardo 
Kunhoper, 45 años. San Lázaro 239, Dla-
betis; Isaura Sánchez. 3 meses, Santa Ca-
talina, Meningitis; Lula Carballo. 30 años. 
Lagunas 10, Tuberculosis; Bartolomé 
Gruz, 50 años, Cardio esclerosis; Domltl-
la Sáncbez, 36 años, 23 número 16, Ne-
fritis. 
Bernardo Suárez, 28 años, San Nicolás 
241, Tuberculosis; María Martínez, 37 
eñoe, Jesús del Monte 41, Tuberculosis; 
Luis Valdés, 3 meses. Quinta del Obispo, 
Enteritis infantil; Benito Baño, 34 años, 
Oquendo 41; Ambrosio González, 65 años. 
Monasterio 9, Cirrosis; Margarita Ruiz, 
18 meses, Composteia 163, Bronquitis; 
EHglo Colás. 80 años, Jesús Peregrino 63, 
Bronco neumonía; Laureano Costales, 5 
meses, Neptuno 22, Castro enteritis; Hos-
pital Número 1, Paula Jana. 50 años. Cán-
cer. 
A V I S O S 
A V I S O 
II LOSSERQRES NOTARIOS OE LA 
REPUBLICA OE CUBA 
Josefa Casado y Laparrá, les avisa para 
que no se dejen sorprender con Eserltura o 
Poder en mi no.robre. Sé que hay Interesa-
dos en ello para cobrar cierta caretklad en 
España. Josefa Casado L.apnrrft, Aramlburo 
nfon. 19, ciudad. C 339 4-1S 
ANUNCIA Y GANARAS 
TIEMPO Y DINERO 
Para anunciar en cualquier periódico de 
la Habana, acuda usted al Departamento de 
Anuncios de GOMEZ, Habana 88. Tel. A-72aT. 
Precios especiales y combinaciones econft-
mlcas. C 341 alL 4-18 
S A N A T O R I O " C U B r 
CASA DESALUD 
INFANTA 37 TeléfonoA-3G65 
C M3 26-1-4 E. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ¡oformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An^argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4260 W-1D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida «on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ÍSC« 162-1 Af. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur América 
Ss despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00, 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3661 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasa t l án t i ca 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A J Í T I C H 
saldr* pars 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública qué 
sólo se admite «n la Administración de 
Correos. 
Admite carga y Pa8aJeT " ' ^ ^ c o " 
da^ Amares % demás puerto, de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje ^ ^ f * * ™ * 
didos hasta las 5 de la tarde día 29_ 
Las pólizas de carga se firmarán por e. 
consignatario antes de correrlas, sm cu-
vo rpauisito serán nulas. 
7 Se r S e n los documentos de embarque 
hasta el día M y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Seoción primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes m perso-
nalmente, armas blancas ni de mego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del boque, 
en el momento de embarcar, evttándoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con ^ todas íus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 2* Com-
pañía no admitirá bulto alguno d» equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du su dueño, asi co-
mo el puerto de destmo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle }* 
Macnlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gohierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos íos bultos de equipaje Retarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
171 so-i B. 
00MPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COBREOS FRUiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOB1ERRO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E Q L A R A SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 1 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazalre 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
m a ñ a n a directo ipsra Corana, Sautan-
detr y St. Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n laclase desde f li-S-OO \ L A. 
E n 2a clase . 12ft-Od ,, , 
E n 8̂  preferente 8S-00 „ . 
E n c i e l a s e ™ 32-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida 7 vuei&a. 
Camarotes da lujo y do faralli*! a preoLoi 
con venciona le». 
Sa l idas p a r a V e r a c r j z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
M E X I C O 
í>obre el 12 de Febrero. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toa as claiea 
para los pnortoa de R I O J A N E i ü O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
«te., etc., por los rápido» vspores co. 
rreos de la r^famaía Cié. de Narejfa-
tion Snd-Atlantiane. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos his t» Paríi, 
víaN'ew York, porlD? airsiltadoi vaparss 
déla W A R D L I N K en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provonoe, La Savoia. La LorraU 
ce, Tvrraine, Roofiambsau, Chicago, 
Niágara, oto* 
DemAspormenoresdirlílrss a sai con?!; 
nntarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O N O A-1 «4 
HABANA 
131 E . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
M E S A DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Lom illo 25 a l*a 11 del día . 
Para Nneritas (Cama«ü«y) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes. NIpe (Mayar!, AntJlla. 
Ca«iinaya. Saetía, Felton), Baracoa, G-uan-
(¿ñamo 7 Santiago de Cuba. 
E N E R O 2 2 D E 1 3 1 4 
Vapor GIBARA 
Viernes 30 a las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey.) .Manatí (c0,-
a la Ida.) Puerto Padre (Chamarra.) r.is 
ra (Holg-uln.) Xipe (Mayarf AntlUa. 
maya. Saetía, (Felton) Sa^ua io Táiíaml 
(Cananova.; Baracoa, Guantanatno y 
tiago de Cuba. 
Vapor LAS VBLLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda 
Para Isabeja de Sagua y Caibarién 
lores, Seibabo, Narciaa, Yaguajay, Sibon», 
y MayaJIgi'Ji.) 7 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Lo« vapores de la carrera de Sant'-'--
de Cuba y eseslaa, la reriblráa hasia"^!!, 
I I a. m. de! d!¿ de salldp 
3tl d* SagDa y Caibarién. hasta ta j 
p. m. del día de salida. f 
Carga de travesTa 
bolamente so recibirá "lasta las 8 »-
tarde del día hÉLbll anterter al de U t*̂  
ud£ deJ buque. 
Atraque en Guantánama 
JiOs vapores de Jos días S, 15 y 28, str»fc 
wrán el mnelle del Deseo-Caimanera' r 
los d los 10, 20 y JO al de Boenjerdn, ' 
Al retomo de Cuba, atracarán stenor^ 
W roñéis del Deseo-Cahnanera, 
AVISOS: 
JJOB vaporea .ue nacen escala en !ítw»i 
tf.r y Gibara, reciben carja a flete cor-M» 
pára Camagfley r Holg^rn. 
Loe conocimientos para los ejnbawm,* 
eerán dados er la Casa I r a ador». Con 
eienatarla a los embarcad ojea que'lo •« 
¡liciten, no admitiéndose ningtin embar»iB¡ 
con otros conocimiento» que ne sean n L . 
cfsan-.ente los facilitados por la EmpreU 
Bn loe conocimientos deberá el emb&r-
c-dor expresar con toda claridad y exael 
títud las marcas, nümeros, número "de boi-
tos. cíase de los mismos, contenido míi 
de producclfo, residencia del receptor at-
eo bruto en kf/os y valor de las mercan-
cía*, no admitiéndose ningrtin coneclmtsp. 
te qne le falte cualquiera de estos reqni-
íltos, lo mismo que asiuelloe que en la c*. 
«üla corresrodiente a! contenido, sólo m 
«criban las palabrae '•efectoB,'' "mercan, 
cías" © "bsbídat," toda vez que por las 
Aduanas s« exig© 8e haps constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
I/Os señoree ermbarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar es-
Icc coneetmientos la clase y contenido d» 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera da 1m' 
palabras "País" o "Bxtraajero," o las dos 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos ptitlíco, para general conoof» 
nlentc, que no se /á admitido nhagUn bTil-
+ j Our, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
ffoe. no pueda Ir en las bodegas del busat 
con la demás carga. 
NNOTA.—Estas salidas y escalas, podrás 
ser modificadas en la forma íjue esttms 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Re suplica a los señores córner-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perjfuilco de los conduc-
tores de carros, y también de los vaperei 
que tienen que efectuar bu salida a desho-
ra de la nocfce, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SOBRÍNOS DE H E R R E R A , 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 98-1 55. 
G I R O S D E L E T R A S 
Bí J O S D E R . ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corriente», I>p6sU 
los de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y Remisión de dividendos e intertae». 
Préstamos y Pignoraciones de valore» y 
frutos. Compra y venta de valtirea públi-
cos e Industriales. Compra y venta d» le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaj Baleare» y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6. LAWTON CBILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran I^etras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuenta* corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cabie: Chllda. 
168 .* »o-i a • 
J . B Á L C E L L S Y 0 
(S- en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vists», sobre New York, Lon-
dres, París y so'jre todas las capitales y 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y Ca-
narias. Aecuten de la Compañía de Sr«r"ro» 
contra Incendio» -'ROYAI..." 
170 18»-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO m MERO TIB 
Cable: BANCES 
Cuenta» corrientes. 
DcpSklto» coa r £Í* f«iteré». 
Dencneato». Pignoraclanca. 
Camkiu» de Moneda*. 
Olro de letras y pagos por cable sobrt 
todas los plaza» comerciales de los Estado* 
Unido». Inglaterra, Alemania, FraJicia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de Espafia. Islas Baleares y Canarias, a» 
como la» principales de esta Isla 
correspoxsal.e:s df.i, baxco db 
BfiFA.\A EX LA ISLA DB CTBA 
169 í»"1 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7é T 78. 
Sobre Nueva York, Nuera Orleana 
erur. Méjico, San Juan de Puerto Rico, I» 
dres. Parla, Burdeos. Lyon, Bayona, ̂ ani 
burgo, Roma, Ñipóle». Mllftn, Génova, M«' 
eella, Havre. Lella, Nantes, Saint Q«J"*J!" 
Dleppe, Tolouse, Venecia. Florencia. Tur • 
Maslno. etcétera: así como sobre toda* 
tapltal*!» y provincias da 
ESP AJI A K IS LAS CATARIAS 
1«7 ••-B 1 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR IOS. ea^utaa a AMAR 
Hacea paro» por el cable, facllltaa 
«u-taa «e erMlfo y airan letra» 
a corta y larca vi'ta. . 
Hacei- pago» por cable; giran letr** 
corta y larga vi»ta sobre toda» U» ^ " í l , 
les y ciudade» knportantos de loa Esta^ 
Unldoa, Méjico y Europa, asi como »0' -
todo» loa pueblos de E»pafta Dan c*y^ 
de crédito aobre New York, Flladelíl*. 
Orleans, San Francisco, liendre* ' ^ 
Mamburgo, Madrid y Barcelasa 
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l o s c a r t e l e s d e h o y 
p\VRET.— Un programa muy 
¿jayeote s« ha combiuaclo para esta 
pondrán ^n,escena dos come-
fcüs, eu dos actos, de log hermanos 
•̂Puebla <ie las mujeres" y "El 
amor que pasa;'. Muy bnena noehe le 
Lpera al publico de Payret. 
El viernes estreno de 4,Como las 
rf^ el domingo, en matinée, "ha. 
.wolaterita'', que tantos aplausos 
valî  a Ja compañía noches pasadas. 
ALBISU.—Esta noche "La casta 
Susana". 
Mañana estreno del proceso celebre 
.iĵ s carbonarios". 
El domingo por la noche repetición 
¿a -'El hombre que asesinó", de 
gran éxito. 
¿ÍBIA BABBIENTOS.—La tem-
porada de ópera que nos ha de delei-
tar muy pronto ofreice, además del 
atractiTO insuperable de María Ba-
rrientes, la diva indiscutible, el doble 
aliciente de las figuras de Conchita 
gjpervía y de Giuseppe Paganelli, 
taii Querido éste del público habana 
r0ya conocido Paiganelli, al que tan-
t0 aplaudían hace dos años, poco nue-
vo tenemos que decir. 
Conchita Supervía no® llega con 
una írran fama. Aquí la oiremos "Car 
nĵ n", su obra favorita, "Werter", 
"Jílipnon", • Favorita", "Orfeo" y, 
si fuera posible, "II cavalliere de la 
RA*sa". 
Tja Supervía y Paganeni han de 
contribuir no poco a la brillantez de 
|a temporada de ópera del Politea-
Vi f̂>li«;e(). nue sera artísticamente 
'o. Inr-i.rá una fantástica ilumi-
v en su vestíbulo, convertido 
líu, se exhibirán las más bellas 
nlfliitas. 
POLTTBAMA..—Un atrayente pro-
rama nos ofrecen hoy en el Gran 
Teatro del Politeama sus activos em-
nrcearios Santo? y Artigas. 
Bfcí&n proyectadas las interesantí-
simas películas, a cual más sensacio-
nal. "X puerta cerrada" y "El hijo 
-.ri sionera", de Nordisk, ínter-
pWtedas por el notable actor Psilan-
des. 
Amba-s fíroyecciones fueron estre-
nada anoche, en función de moda, 
como miércoles blanco, y llamaron po-
d^ameníf la atención de las distin-
eiikl:ic familias nue ocupaban por 
' ti, las localidades preferentes 
d»' Poli fe ama. 
Anemias, e.11 la velnda de hoy. juc-
TM, volverá n evhibirse, a pelición 
del público, la interesante película 
oubana de las "Carreras de automó-
rilps cln 7'iñns". 
Para el sábado azul fo prepara una 
LA AUTOPSIA DE AYER 
Por traiunatismo 
A las 7 y :]() a. m. del día de ayer, 
7 pw disposición del Juzgado de ins-
tnioción de la sección primera, se le 
Pfai'ticó la autopsia, por los doctores 
Cfadova y Benasach, al cadáver del 
Neoor blanco Celso GüeJo'y Fernán-
^ natural de la Habana, de 7 años 
1 vecino de ('uba 18. 
Este menor falleció a consecuencia 
nuütiptles 'hraumatismos que reci-
Jj al ser arrollado por el automÓTil 
^Ulcal.l.. Municipal. 
®i "chauffeur" que manejaha la 
^nina que ocasionó la muerte a es-
n̂iño, os el mismo que el día Io. del 
fíente arrolló, macándolo instan-
êamento, a Nicolás Gamboa y Su-
i Quieres reconstltuĵ ente 
Kte sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y La Tropical 
mâ na funció^ de homenaje a la fa-
auô a câ a Xordkg, por su triunfo en 
ei cenamon de ••Azul", la leidísima 
revista. 
OPERETA EX PAYRET.— Véase 
el elenco de la compañía de opereta 
que actuará en Payret próximamente, 
y el repertorio. 
Director artístico y propietario, 
AngiMto Angelina. 
Señora Anneta Gattini, primera ti-
ple cómica; Bini Tini, Genérica; Lo-
vreglio Esperanza, Característica; 
Memiry María, primera tiple cómi-
[Ca; Theheran Zaira, primera tiple so-
jprano; Veneroni Irene, tiple genérica. 
Augusto Angelini, primer actor; 
iGinnta Luigi, barítono: Guido Lodo-
¡nco, Caricato; Magni Gioachino, Ca-
¡ricato; Mercury- Gerardo, tenor; Me-
;¡rihi Giu»eppe, temor; IVIinuti Baldo, 
! Genérico ; Pengrazy Eduardo, Carica-
|tOj Tinti Alfonso, segundo tenor. 
Director de orquesta y concerta-
dor.̂  Lui'jri Lovreglio. 
Director de escena, Guidi Ludovi-
co. 
Treinta coristas de amibos sexos. 
Repertorio: 
"La cigarra y la hormisra", "Viu-
da Alegre", ^Princesa del Dollar", 
"The Geisha". "Mam", "Zelle Ni-
touche", "Princesa de los Balka-
nes", "Casta Susama", "Monskur 
de la Palisse", "El duquesito", "En-
canto de un vals". "Conde de Luxem-
burgo". "Los saltimbanquis", "La 
Poupée", "Bocaiccio", "Fatinitza", 
"Vice almirante". "Fra Diávolo". 
El clon de ila temporada será el 
estreno de "Eva", de Lehar. opereta 
que es esperada con verdadero de-
\seo. 
l̂ARTT.—En primera tanda irá ee-
•ta noche "La Camarona". 
En sesninda "La Viuda alegre", 
comprimida, por Enriqueta Sala y pa-
ra debut del barítono Antonio Mon-
ijardin. 
En tercera "El contrabando". 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"El niño perdido". 
"El 13". 
"El que prueba, sigue". 
CIXE NORMA.—Día de moda, de-
dicado a las damas, es hoy jueves en 
i el cine Norma. 
Como todais las funciones de moda, 
leí estreno será excelente, siendo el de 
leste día. la deseada obra de Nordiafc, 
en 12 partes, de lia que es protn amis-
ta el gran actor dan^ Psilander, ti-
tulada "Una hi.ia de Eva". 
I Y la reiwe "TTn drama en Villa-
[.;tran'nu.ila". en ocho partes. 
Como de costumbre habrá valiosos 
obŝ riuios a las dama*?. Desdp hov las 
vcladns •einematoírr̂ ficac sován acOTUr 
in«ñadar? de un notable dno nralQ l̂l 
v»nmi-)ue-ío de niano v violín. bajo la 
diréceiéoi d<4 mâ tro "Moreno. 
CINH SEVILLA.—Función corri-
da. 
mar su sangre por amor de Jesucris-
to, pidió y obtuvo licencia para pa-
sar a Cesárea, Supo que ciertoc sol-
dados de la guarnición hacían algu-
nos maleficios: reprendiólos, y echa-
ron niano de él. Confesó que era cris-
tiano, y sufrió con heroica conslnn-
cia azotes y todas las incomodidades 
de una rigurosa prisión. 
Confortóle el Señor con una apavi-
ción de mucho consuelo, y en fin co-
ronó su santa vida con e! martirio, 
habiendo sido ahorcado pOr la con l e-
sión de la fe, el dia 22 do Enero del 
aiío 628. 
San Gaudeucio, confesor. Este San-
to fué amigo íntimo de San Ambro-
sio, como también de todos los hom» 
brea "más célebres de su tiempo. Fué 
obispo de Novara, antigua ciudad de 
la Oalia. Trabajó incésantéménte por 
la religión católica, y desempeñó oon 
celo los deberes de su ministerio. Mu-
rió éu el año do 418. 
FIESTAS KL VIERNES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22. —Corres-
ponde visitar a Nues.tra Señora Je 
las Angustias en San Felipe. 
b o n i c a R e l i g i o s a 
DIA 22 DE ENERO 
Jê 6 11108 está consagrado al Niño 
raf Acular está en las Reparado-
íiô *!05 Vi<:ente, diácono, .̂ asta-
âd.n!-111611̂  y Víctor, mártides; 4aeDClo, confesor. 
de i¿/"^^^io, mártir: Fué persa 
tropa'̂ u: hirvió algún tiempo en las 
\ X ^ ^ l r^ Coreas, y después de 
¡I cruz erJerusalén, cuando llavaba 
^ Que • to a Ctesifon» Quiso sa-
Pira hap111011̂"0 t^'an los cristianos 
^erol tanta estimación de dos 
•̂ tici»^136 habían servido para 
\ uu homl>re. 
40 ^ uaCL0 1?e d̂0» y bien instrui-
a ̂ útSn eióu. Cristiana, recibió 
ônâ to0'- y Vlv̂  «̂̂ Q tiempo en 
*0 ômbr! 1° de San A^stasio, cu-
^ ^ e W 0m6- Siete años empleó 
^tos d í05 ^ ,humildes y más 
^ de ^ monástica. Mo-
1111 ardiente deseo de derra-
A V I S O S R E Ü G Í O S O S 
IGLESIA DEL PILAR 
SOLEMNES FIESTAS EN HON'ÜR DE LA 
SAGRADA FAMILIA 
La Congregación de la Sagrada fami-
lia, establecida en esta Parroquia, cele-
brará solemaea culioa ioe dlaa 28, 24 
y 25 del praŝ nte mes. 
A las 7 p. m., se expondrá el Santísimo 
SacNuuento, se rezará la estación, el ro-
sario y el acto de CoasajgTación a la Sa-
grada Familia, sermón y reserva solemne. 
El sábado, 24, de 2 a 4 de la tarde, va-
rios sacerdotes confesarán a los congre-
gante* y demás personas que lo deseen. 
£>1 domingo, 25, s las 7 y media, misa 
ds comunión generaJ e imposioión de me-
dallas a los nusvos congregantes. A las 9, 
misa solemne con sermón por el Rdo. Pa-
dre Santillana. 
NOTA.—Los días 23, 23 y 24 se expon-
drán en el antiguo convento El Buen Pas-
tor, Cerro esquina a Buenos Aires, todas 
las prendas coníecclonadas en los talle-
res de la Sagrada Familia para que los 
Congregantes y demás personas que lo de-
seen puedan verlas. 
El día 25, a las 4 de la tarde, se distri-
buirá entre los pobres. El Excmo. e Ilus-
trísimo señor Obispo ha concedido 50 días 
de indulgencia por cada uno de estos actos 
piadosos. 
«Ahjuia. Enero 1914,' 
Solemne fiesta pontificia en esta Igle-
sia Parroquial el domingo, día 25 de los 
corrientes, con misa de Ministros y ser-
món a las 9 de la mañana, quedando de 
manifiesto el Santísimo Sacramento todo 
el día, hasta, las 5 de la tarde, en que co-
mienza el rezo del Santo Rosario, cántl, 
eos, preces, procesión de la Divina Ma-
jestad por el Parque, bendición y reser-
va. 
El Párróco que suscribe ruega a los ca-
balleros y señoras que asistan a la ado-
ración a las horas señaladas a cada uno 
y a la procesión, incluyendo en este rue-
go a todos los feligreses. 
Jesús del Monte, Enero 21. 
EL PARROCO. 
1000 lt-21 3m-i2 
i m p r e s a s í í e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
SOCltDAD OEBEIKNCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro 
iveglamento, cito a los señores aso-
ciados para la segunda junta gene 
ral ordinaria q.ue tendrá lugar en 
el salón principal de la Sociedad 
Centro Oallego, el día 25 del presen-
te mes, a las doce del día. 
En dicha junta tomará posesión la 
nueva directiva, y dará cuenta de su 
informe la Oomisión de Closa. Igual-
mente se dará a conocer el informe 
que presenta la Comisión que entien-
de en el asunto del panteón. 
Habana, 21 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 372 lt-21 4d-22 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Secretaría 
Por acuerdo de la junta directiva 
y de orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento del artículo 32 del* Re-
glamento, se cita a los señores so-
cios para jtinta general ordinaria que 
tendrá lugar el 25 del actual a la 
una de la tarde en Habana 79. 
Habana, 21 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
V. García. 
C 371 It-il 3d-22 
SOCIEDAD OL W Ñ m 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de convocar por la pre-
sente a todos los señores socios de la 
Beneficencia de Naturales de Cataluña 
para la Junta General ordinaria que se 
celebrará el día 25 del presente mes, a 
la una p. m., en el salón de sesiones de 
la Lonja del Comercio, Lamparilla nú-
mero 2. 
Habana, 20 Enero de 1914. 
José Graells, 
Secretario. 
C 364 5-21 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente CoiiBuitas de T'.-fe a 9% A. M. 7 de 1 • S P. M. LAMPARILLA Nl'ME-» RO 74.—TELEFONO A-358«. 110 E.-l , 
Dk.GALVEZ GUILLEM 
EsperialUta en nffills, heroína. Impoten-cia 7 esterilidad. Habana núm. 49. Consultas de 11 a 1 7 Je 4 a S Especial para loa pobre* de OVi a 8 C 47 E-l 
MAMAJUTA tIENTíFICO. ALTOS DE Dubic, Obispo 103. Trata con éxito toda cla-se de Reumatismo, articulaciones rígidas, ¡ indigestión y neuraigries. Va a domicilio. Teléfonos: Por la mañana. A-3556. Por la tarde. 1-2266, Carlos Müller. 
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Compañía Alfarería de Vento 
Sociedad Anónima 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral convocada para el 19 del preuente 
mes, conforme lo disponen los estatutos 
de esta "Compañía," se cita de segunda 
convocatoria a los señores Accionistas de j 
la misma para la Junta General Ordinaria i 
que se celebrará el día 30 del corriente 
mes, a las tres de la tarde en el departa-
mento número 503 de la Lonja dol Co-
mercio, donde están establecidas sus ofi-
cinas a ñn do darlee a conocer las ope-
raciones realizadas durante el año de 1913 
y tratar además sobre todos aquelloa 
asuntos que se relacionen con la misma, 
bajo el punto de vista industrial y econó-
mico, rogando al propio tiempo se sirvan 
concurrir con toda puntualidad. * 
Habana, Enero 20 de 1914. 
Comité de Defensa de los intereses 
DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
ALTOS DEL POLiTEAMA 
Este Comité cita a sus afiliados y 
a todos los simpatizadores de la pres-
tigiosa candidatura '' Mañacli-Corü-
ñas," que ha de ostentar la represen-
tación del mismo en las próximas 
elecciones, para que puntualmen\̂  
asistan a los mitines de propaganda 
electoral que habrán de celebrarse en 
los días, horas y locales siguientes: 
Hoy martes 2o. a las ocho de la no-
clhe.—Barrio de San Francisco, In-
quisidor 36. 
• JueTes 22, a las ocho, gran Con-
ferencia por el ilustro Jurisconsulto 
licenciado Eugenio Mañach, en ios 
salones del Centro Gallego. 
Viernes 23, a la misma hora, en la 
Sociedad "Cuba y España," domici-
liada en I, número 7, Vedado. 
(Domingo 25, a las dos de la tarde, 
en la Ceiba CPuentes Grandes), Ci-
nematógrafo "París." 
I>unes 26, a las ocho.—Barrio de 
Oolón. 
Martes 27, a la misma hora.—Co-
rro. Lombillo 22. 
Miércoles 28. a igual hora.—Ofitá 
Blanca, alítos del café ''Méndez Xú-
ñez." 
Jueves 29, a las siete.—Barrio de 
Vives, 155. 
En estos mitines no hablarán más 
oradores que les determinados por la 
Comisión organizadora de los mis-
mos, la cual espera que han de re-
vestir toda la brillantez de los actis 
genninamerite popularcs-domocráti-
cos: 
¡ Esipoliados, víctimas del marrullr-
po caciquismo de los connntrdnvr Vo-
tad por la candidatura ''M n̂ñâ h-Cor-
tinas." que es esencialmentti contra-








C a s i n o E s p a ñ o l 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta. Directiva y 
en cumplimiento a lo prevenido en el 
artículo 16 dol Roglamento, se con-
voca a los señores socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce-
kbrarso en los sillones de la Sociedad, 
el miércoles 28 de las corrientes a las 
Cího y media de la noehe, a fin de dar 
lectura a la Memoria anual def ni lando 
la gestión de la Directiva durante el 
año de 1013, designación de la Comi-
sión que ha de glosar las cuentas del 
propio afio y discusión del informe 
producido por idéntica comisión de 
glosa, respecto a láfi cuentas de 1933. 
La junta general habrá de bontti-
luirse sea cualquiera el número de 
concurrentê ;, y para tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figurar 
como Socios Con dos meáes de antela-
ción. 
Habana, Enero 19 de 1014. 
El Secretarlo. 
K'rmón Amwdo Tcijftiro. 
A S O C I A C I O N 
ONION DE S W R E H í l S 
i PROPiEÍASIflS DE CASAS 
Tramita cuanto Bé relacione con solares y C&KBLM de veclndafl. tales como deFahucio* y asuntos que «enn d« la Competencia del Ayuntamiento y Departamento dé Sanidad. Cuota mensual. $1 plata. Secretaría, altos del Politeama Habanero. Telf. A-T4-13. 
C 254 E-ll 
UNION DE S W n i D d S 
V PROPIETARIOS DE CASAS 
Junta General 
Ds orden de] señor Presidente y confor-me previenen los Estatutos por los cuales rlff» esta Corporaolón. se invita por este medio a los señores asociados para la Jun-ta General r̂ g-lamentarla que tendrá efec-to a la un:» y media de la tarde del pró-ximo domingo. 25 del a«tua!. en loe salo-nes de Mta Asociación, sitos en los altos del "Polyi«a/ma Habanero," con objeto de cum-plir, oonfdrme nos indica nupstró reRla-BMtttai que es discutir y en su caso apro-txar el Informe de la Comisldn de Glosa y además lo consignado en el inciso cuarto del artículo i9 del propio Reglamento. Habana. 19 da .Enero de 1914. 
KR̂ EJSTO nUIS!, 
Secretarlo. C 36S %lt, 4.̂ 0 
ÍSECRET \KIA 
La Junta general de accionislns 
de ĉ ta Comrañía eejel)»,ada el M 
del coriente mes, acordó suprimir la 
contratación en los sábados de cada 
semana a partir del día ol próxi no, 
y, desde la misma fecha, cerrar sus 
almacenes a las doce meridiano de 
los referidos sábados; acordó asimis-
mo, fijar las lloras de la mañana de 
dichos días para efectuar el cobro y 
liago de sus cuentas y obligaciones, 
dando conocimiento de estos acuer-
dos a los Bancos y Banqueros rb es-
La capital. 
También acordó cómnnicar las 
rioncionadas resoluciiKal sen- v 
Sreivlario dé Iliiciend.1 al Admlüis-
irador do la Ad'iaua y al de los Fe-
iToearriles, a fin de nué, si lo enn.-.i-
derasen oportuno, adcptefl medidas 
(|iic armonicen con lo»: acuerdos refe-
ridos. 
Habana, Kuero 17 do IDM. 
LAUREAXO RODRIOU-Z 
C 350 5—19 
DR. ROQUE SANCHEZ OUIROS 
cinrutA WN OffiVpUIAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
l̂ pê ialldadps -íp! aparato géiiltó-urina* rio del hombre y de la mujpr. sífilis, por los procedimientos mis moderno?. Merced i1. COMUltii de 13 a 2 en La,:ni'arnia 7S. Tr'éfono A-23r>8. Gratis a los pebres, en Angeles HHi (lc ^ ft U diaria. de 2 a 3. martes, juevea y sábados. 
III -— • .*;o-2i B. 
Y 
íastok ftio^o m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a fi 
TELEFONO A-7999. 
A. J1..1 
le iviraiWMtBs VAti 
MEDICO DE Nl«i08 
< niianlfas de 12 • 3. ChaeAn nOm. at, es. 
quina • Anaacafi-—Teiefonu A-SC&I 
A . J . D E m Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D n M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Pi«l. Cira fe. Venéreo y Sífües 
m m m especial del 506-Neosalvasán 914 
lil 26-13 B. 
M A N U E L R . A H G U L Q 
ABOGADO 
De regreso de su viaje al extranjero ha vuelto a encargarse de la dirección de su bufete. Aniar̂ ura 77 y 70. Teléfono A-5174. 722 26-16 E. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-paración de la orina de cada riñón con los uretroscopios y clstocopios tnAfl nodernoa Conanltas en l̂eptuno nflm. 411. bajos, de 4i/i a CVS». Teléfono F-13.V4. 112 E.-l 
D r . ra 
3IEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE LA CASA DE SALUD "COVADON-GA," DEL CEXTRO ASTURIA-NO DE 1A HABANA Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-cione.'í del aparato Génito-Urlnarlo. Con-sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtude» 138. TELEFONO A-317G.—HABANA. 90 E.-l 
dogíor h. m m m \ i 
Enfermedndea de la Gargranta, Naris y Oí-dos. CouKaltas de 1 a 2. CONSULADO 114. 103 E.-l 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico Clrajano de la Facultad de Parta Especialista en enfermedades del esto-mago e intestinos, según ol procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wln-ter. de París, por el análisis del Jugo gás-trico. Examen direóto del intestino Inte-riormente. Consultan de 12 a 3, Prado 70. 104 E.-l 
DR. C E . F I N L A Y 
PnOFESOI. DE OFTALMOLOGIA EapecialiMto cu EnfcrmedndcN de loa OJoa y de loa Otdna. Gaüano &0. De 11 n IS y de 1* a 4.—Teléfono A-40Í1 Domicilio i F nfim. IG, Vedado. TELEFONO F-1178 34 E.-l 
Oe. M í P M O B A R G i l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Couaultaat Luz núm. 15, do 12 a 8 
89 E.-l 
D J . D I A G O 
Wom i rinnrlna. Btfllla y Enfcriucdndca de Scñorua. Cfrijjffn. De 11 a 3. Em-pedrado número 10 101 E.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato gínlto urinario. SOL GO, nltoa. 
ConaultaM de 2 n 4.—Teléfono A-3370. 
114 E.-l 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Ee'.ableclmiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedades mentales y norviosas. (Unioo en bu clase.) Crlatlnn 88. Teléfono 1-1014 CASA PARTICULAR F-3r.74 
37 E-l 
Sansíono dei Dr. Pérez yento 
l'nrn enfennedade* nervloafla y mentales. SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-PORTAR AL ENFERMO Hnrrcto 03| ^ nnnnbncnn. Teléfono Bill. UERNAZA IIAIJANA» de 13 « 2. 
TELEFONO A-3040 103 E.-l 
Dr. Claudio B a s í e r r e á e a 
Alumuo de los lioapiinlcs de Parla y VleOft 
(iAlte:ANTA, NARIZ V OIDOS 
Conpulta* dt 12 a 2. Para pobres, lunes y viernes de 9 a 10. GaUáno número 12 te-léfono A-S631. 
i:.m i um d̂ades df, la PifelL, de se-
•OftAB V SIXRinvs. ESTERILIDAD, IMPOTKM I A, HICMORROIDES Y SIFI¡,I«. 11 AMA i A l.-H, ALTOS. CONSULTAS OE 1 A 4 
C 374 2G E-22 
D r . K . C h o m a í 
Trnljimlenfo cfi|ieclal de lállt y enferme-dndcM voiiérons. CnraciOn rfiplda CONSULTAS DE 12 A 3 Luz uüm. 40. Teléfono A-1340. 
; «i e.-i 
Dr. Jüan Santos fernánde/ 
•—OCULISTA— conm i.t\s v opeha: h»ni:»« de 0 a n 
Y DK 1 A 3. PRADO NtM. 10.". 
- ^ 6.-1 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA Consultas diarias de 12 a 3. Pobres Ju-nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrln. ción mensual, 1 pesó. San. Nlcoláá núfh 52 llábana. Teléfono A-8627. * " 
rs-e E . 
Dr. GOHZALO PfDROSO 
C I R U J A N O 
del M64pltal número üno. Viae urlnariaí slflles y enfermedades venéreas. ExftmPri6« uretroscóplcos y ólstós-cftpicos. BiSSlSlI! ta en Inyecciones de Mi0i" CotiSultás de 9 a' 11 a. m. y de 1 a á p .m. én Aguiar número 65. Domicilio Tul'pán número 20 mero 
30-4 
Dr. Gustavo G. Duplesís 
DIRECTOR DE LA CASA DE S.ALUD DO LA ASOCIACION CANARIA Cirugía en General CONSULTAS DIARIAS DE 1 * 3 Lealtad nttuu 34. Teléfono -̂4180. 95 E-"1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina. Cirujano del Hospital Nú-mero t Consultas de 1 a 3. Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-TA EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NISOS, MEDICAS Y QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 A 2. AGUIAR NUM. lOŜ .—TEL. A-SODO. 96 E.-l 
Pdayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garcia y Orestcs ferran 
—ABOGADO— Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. S6 E.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enferntenadca de niños, aeJIOrma y Clrasrfa en Kenê al. CONSULTAS de 12 a 2. Cerro núm. 510. Teléf »no A-3715. 93 E.-1 
PH. C FERNANDEZ bu l'O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. Compoat'-la U3, moderno.—Teléfono A-44C3. 99 B.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUIMICO DEL DOCTOR RICAR-DO ALBALADEJO. REINA NUME-RO 72, ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD Se practican an&llais de orina, esputos, sangre, leche, vinos. Ucores. aguas, abonos, minerales, materias grasas, azúcares, etc. AuAilala de orlnea (completo), eapntoa, aancre o leche, doa peaoa (f2.) TELEFONO A-3344 
84 E.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-S150 
C 9 30-1 E. 
Í ) R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Cl RACION RAPIDA POR SISTEMA MO. DERNISI.MO CONSULTAS DE A 4. POBRES GRATIS JESUS MARIA NUMERO 01 TELEFONO A-1332 87 E.-l 
Clrajano del Hoapltal NQnic-o 1 
Especialista de enfermedades da mujeres, partos y cirujía en general. Consultas ds 2 a 5. Gratis para loe pobre». Empedrido núm. 50. Teléfono A-2568. 102 E.-l 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedadea del CorazAn, Pnlmonea, N.-r-vloKn<4, Piel y Voiiéri-o-MlfllIf Icn*. ConaiiltnH do 12 a 2, Ioh din.s Inliiirablrn. 
Leatad nüm. 111. Teléfono A-5418. 
loo E.-l 
Vías urinarias. Estreche.-? dé la orina. Venéreo. Midrocele. Sífilis tratada pór la Inyección del 606. Teléfono A-R44n. Do I'.' a 3, Juada María uOmcro '¿V. E.-l 
U . RIGARÚJ ALBAUOtJJ 
MEDICINA Y CIRUOIA ConnnltnN de 12 n 4. Fobrea gratín Electricidad médica, corrientes de alti írécuencia, corrientes galvánicas. Paríldl-cas, Masaje blbratorio, duchas de aire oa-líente, etc. Teléfono A-S344. REINA NL.MKRO 72, lONTUE CAMPANARIO Y LEALTAD S6 E.-l 
DR. JOSE E FERRAN 
Cntedrntleo de In Escuela de Medloina 'I raHlnilado a Trooadcro núm. 10P. CONSULTAS DE 1 A í. 98 E.-l 
DR. A L V A R E Z KÜELLAN 
Medicina general .Consultos de 12 a a 
Acosta núm. 29 altos 
88 E.-l 
DR. HERNANDO SEGO1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado oQmcro 8S, de 12 a 3, todos loi días, excepto los dominaos. Consultas y opéraóionés en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles r viernes a las 7 de la mafiáfia. 80 12.-1 
DR. CLAUDIO FOIITLN 
Clrujlíi. PltftOSi Efifermedádes de 1A éAft. gre y (le Befíoras. ÉspeclfiliFta en Desvia-ólonéi y deáeénsó de la mstrlü. Consultas de 12 a 3. Cáinpanarló 142. Teléfono A. 8990. 76 30-4 
Especialista en H-sahuciados de estómagos 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
jAn resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 23, antiguo. 
Lajds. 
C 11 2Ó-1 E. 
Dr. S. Álvarez y Guanap 
OCPLISTA Dtl LAS FACI LTAOBS DB r i-fÚM V HERLIN CONSLLTA9 Dfi 1 A S O'REILLY NUMERO 98, ALTOS TELEFONO A-2S03 
108 
Doctor M. üorelío Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Daspcnsario m m 
Consulta de 1 a 3. Águila 98 
Teléfono A-3813 
C Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I ? " 66 
..^ESPERAR. ^ X V ^ P^ ' - NO TENGA 
.ochê EXTRACCIONES * 
P R E C I O S - ' [ Extracciones, aesde t \ ^ 
Limpiezas, desdt, , , , ,* * 5̂ )o 
BfllOWtM, desde \ -̂O* 
f>Tflcacĵ i»4e, desde 3̂ 0 
Dictes de espiga, deede. . . % ^ 
Coronaa de oro, desáo. . . . ^ 
IncrustacKmea. dawie. . . . Ws 
Dentad aras deede. . . . . M it-ía 
PUENTES OE OHO. .1..^ , ple,.. ' " 
TRA3AJ08 QARANTIZAOOft 
Consu.ta. de 7 a m. a fi p. m. ^ ^ f06tIvos dd a . ti rn. 
C 10 30-1 
P A G I N A C A T O R C E 
E N T R 0 2 2 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l á M a r i n a 
V K I ^ O . A L ^ I L C CASA* M A ^ F . 
J T ™ n TeZiVw. Once entre L y M, C A S A I D E A L L a llave 'en la bodega, 15-16 E C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l ohieto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la Inte, 
l igencia de os alumnos con solides conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
w^i Mi^ma ina lé s sino QUC se extiende a formar su corazón, sus coitumbres y ca 
^ ^ " J ^ ^ ventajas las del conveniente desarrollo de or . 
aanismo Po- lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s . á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
ía p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el Ing l é s ; para la en-
s e ñ a n z a de! castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
Oas M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
71 D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o 8 - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
C. 59 - E . ENSEÑANZAS 
' PROFESOR ESPAÑOL 
r^on t í tulo tle ¿ a e s t r o Normal, se ofrece pa-
ira dar clases complcta.s de primera ensc-
fcfianza. «n su casa o a domicilio. Dirieiwie 
'«1 «eftor Kzequiel .Lorza. 3ra. 290, Vedado, 
T e l é f o n o F-ISSC. •« 919 l^-SO 
KH \ M V,S. 1\iií.V:-. 1M F , m . \ Avn&y-
• írrso correctamenl<\ E n s e ñ a n z a práct ica a 
tloniiciJio por el joven profesor LiUIS GQ-
M E Z , O'Keilly 80, altos, te lé fono A-8657. 
sito 8-17 
ÁJSCBNSION S E l l R . \ N O 
Excelente profesora del Conservatorio de 
>1adrld. Piano, Solfeo, Armoaila. Clases a 
domicilio y en su casa por un luis mensua», 
•tres lecciones semanales. P iñera letra A, 
Cerro. 43.'. 15-10 B. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el d ía y do 7 a 9 P. M.. Teneduría de 
labros. Cálculos Mercantiles, Práct icas Co-
merciales, igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
g l é s , Mecanograf ía , etc. Se admiten inter-
nas. Clase para obreros. Direcc ión: A. Or-
ala. 80 26-4 S . 
LEON IGKASO 
M C E N C I A D O E X F I I i O S O F I A Y L-EVi lAS 
D a lecciones do Primera y Segunda j3n-
«ef íanza y do preparación para r>l Migls -
terio. Informarán en la Adniinistraclidn de 
»s t« periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. O. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
Birlgiilo por las Hermanas Dominicas. Abrió 
Jas -clases el 5 de Enero. E n s e ñ a n z a E l e -
mental y Superior, Cursos Aca.démicos, Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten n l -
líoa hasta los 7 años . Calle 5ta esquina a D, 
Vedado, te lé fono F-1096. Para más Iníor-
mos pídase el prospecto. 
283 30-7 
P R O F E S O R 
ClaAes de primera y segunda Krnsefianza, 
mercantil y preparu^ión para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o A.1328. 
P R O F E S O R A D E E S P A S O L , INÍiLBS, 
f rancés e instrucc ión en general, desea en-
contrar algunas clajscs a domicilio o en su 
inorada particular. San Lázaro 200, s e ñ o -
r a F . M. 746 8-16 
P R O F E S O R V D E l ' IAAO. S E O F R E C E 
a dom*cli'o. Muralla 971/,, altos. 
777 S-17 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . Comerc io e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
l i a n o . — T e l é f o n o A-5380.—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio quo ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos eu aulas; la v e n t i l a c i ó n e higie. 
ne del local y su preciosa vLsta a l Male-
c ó n son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su efi-
cac ia son bien conocidos. 
Loa uxitos alcanzados por los alumnos 
<tel Colegio C E R V A N T E S , a s í lo procla-
psan. 
16384 26-38 D. 
Dinero e H I P O T E C A S 
D I X E R O . L O D O Y E X H I P O T E C A Y 
cualquiera g a r a n t í a y compro y vendo ca-
*£uj, Bolares y censos. P o l g a r ó n , Aguiar 72, 
tcléXono A-oS64. frSS 4-22 
H I P O T E C A . S E D A X 0,000 PESOS, J I (f-
tos o separados en primera hipoteca sobre 
finca urbana a rús t i ca . Notar ía Alvarado, 
Empedrado núm. 6. 
10.̂ 9 4-i2 
DDOSBO E X H I P O T E C A 
¡lito en todas cantidades y a m ó -
rés en esta ciudad. Vedado, Cerro, 
I Monte y en los Repartos. T a m -
fccilifo en el campo. Empedraido 47, 
•ez, de 1 a 4, telefono A-2711. 




SK u.v.x K \ n a . 
sas en puntos cén-
«sQuina a 19. Ve-
»24 x S-18 
S E F A C I L I T A X 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditos . F . E . Valdés , Empedrado 31. Oll-
eina, San Francisco y Porvenir, domicilio, 
t e l é f o n o 1-2033. 103 30-4 E . 
E 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E I X A D O R A 
peluquera, sirve a ¿omlcCUo y en su casa, 
San Nicolás 20, por Lagunas, Tel. A-7503, 
8S0 26-20 E . 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en Hi-
goflés, pelucas. tra>-
formaciones.mofias 
peinados de setter J 
y corte de cabsU 
de niflos. 
T O R R E D E L U R O Mcnzana de G6U.^. 
por Monserrate, nicursal E L M O D E L O . 
AflroUa Ilf», cn î esq. a San Rafael.—TeL \-30t2 
147 E . - l 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
Restaurant Vegetariano 
Agruiar 73, entre Obispo y Obrapla, co-
mida h ig i én ica y racional, demoatrado por 
la ciencia ser la ún ica que fortifica el sis-
tema nervioso y aparato dlgrestlvo. De fa-
c i l í s ima d iges t ión aun para los estdmagos 
más delicados. Precios muy económicos , te-
léfono A-1835. 16573 30-1 E . 
C O M P R A S 
S E COMPUA UNA S A R R E D E DOS asien-
tos y de dos ruedas, con su capota para el 
campo. Calle 10 n ú m e r o 285 y 257, Vedado, 
A Sollindo. 1028 S-2^ 
S E C O M P R A 
U n caba l lo de K e u c t u k y , de m á s Jií 
7 c u a r t a s de a l z a d a , que sea de m a r . 
c h a y e s t é sauo. E s c r i b i r a N . M . L i s -
tel de C o r r e o s , S a n c t i - S p í r i t u s . 
c. 2G8 10-13 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. Te-
léfono A 6135. 434 2«-10 ALQUICERES 
{ L O Í que dcsten oljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
IÍUSB WUM. 22. S E \ I,<H M \ v LOS B A -
JOS de esta casa, con sala, comedor y trea 
cuartos: tiene suelos die mosaicos y es tá 
junto al Colegrio de Belén. L a llave al fren-
te y demás Informes en Soi 95, altos 
1003 4.02 
S E AlA^l IL.A>- L.OS AI.TOS D E L,A CA-
sa Aguila 45. Infonman en los bajos 
" 7 V M 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas casas, a una cuadra de Be-
lascoafn, en las calles de OqwMido, .Agustín 
Al vane7, y Benjmneda, compuestas de «ala, 
cormedor corrido, tres habitaciones, cocina 
demás «ervicioa y patio. Precio, 6 oente-
BM. EaS llaves en la bodega Marqués Gon-
JtóJez y Benjumeda. Informarán en Mer-
caderes número 22, altee, te lé fono A-7530. 
889 10-2JÍ 
, * * L A " i r H ^ > LOS MODKRXOS A I TO^ 
de San Lásaxo Í39. L a 01 ave «.n la b o ^ 
rono F-1677. 9«« 
J O K I S P R l D K > OIA c M i M 1 \ VXK. S2 T o -
na. Jurisprudencia C iv i l 81 tomos, Rovia-
de Leg i s lac ión y Jnr«spruaencla, 91 to-
ot. Bo le t ín de Leg i s lac ión y Jurlspruden-
•L, 104 tomos y otros muchos IKbroa de De-
cflio. Todo muy barato. « • realizan en 
>ÍST>O 86 . l ibrería, i L Rlcoy. 
MS A l A U ' l L A E L 1*1 üO P R I N C I P A L . L E -
1 ¿* t ln<luUidor 35. Iníonman en Ofi-cios SS abajos. Jd. M-ufioi. 
COMISIONISTAS. E X OFICIOS 3«. 
Plaza de San 1-rancisro. ie alquila, nara 
t«4o el t r ^ t * l a casa. Tiene t o l e t e 
cuarto pera ctI*do y eat^ada hHlei>endien-
t*. Informan en el aknajcén 
30-22 
acabados de ^ Al/<í,riLAX LO« BONITOS A L T O S D E 
5. l ibrería. Compostela nüm. 146. antiguo, con h«rmo-
4--l ¡T 8ala y saieta, trea cuajtos y demás aer-
. , s o ~ _ fictos, manspairas y lavabo. L a aave en-
i f r e n t e . en la panadería . Su doefio en Acos-
~r e • I ta 82. altos". 102» 4-22 
ra *T «n n 
til^doa a l toa i 
'.a bcAíara. 
S E A L Q U I L A N , EN. E S T E V E Z 144, entro 
Cruz del Padre y Nueva (Cerro) dos casi-
tas recién construidas. L a llave al fondo. 
Informa el encargado. 
9S0 8-21 
S E A L Q U I L A , S A L U D 29, RAJOS, CONS-
truoclón moderna L a llave en los altos. 
Informan en Acosta 64, de 2 a S y media, 
y en el Vedado, 19 y 8. a todas horas, te-
.tífono F-L159. »T9 8-21 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E N U E V A 
construcción, calle de Cienfueos 62, con 
gran sala, salerta y cuatro cuartos» patio, ea-
cétera ,a la brisa. L a llave e informan en 
Monte 103 .sedería. 
854 4-21 
N E P T U N O ITS. S E A L Q U I L A E S T A E s -
paciosa casa, tiene sala, saleta ,tre8 cuar-
tos bajos y do «aLtos al fondo. Precio, 11 
centenes. L a llave en la bodega de la es-
Quina. I n f o r m a r á n en el Vedado, calle 2 
nú-medo &, t e l é fono F-17>46. 
927 v 4-27 
E N S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CA-
5a 5ta. 67, entre A y B, Vedfc/do, para fa-
milia larga. L a llave en l a misma. Su due-
ño en 17 núm. 17, Vedado. 
9S1 4-21 
S E DA E N A R R E N D A M I E N T O UNA 
hermosa casa, con muchas habitaciones. I n -
forman en Animas 152, de 7 * S de la ma-
ñana y de 3 a 6 P. \ L 
•51 8-21 
C E R C A D E O B I S P O , S E A L Q U I L A N LOS 
ventilados altos da Villegas 71, antiguo, 
con entrada inde^pendiente, sala, saleta, 4¡4, 
cocina y servicios sanitarios, acabada de 
pintar. Precio, 10 centenes. Informan en 
al 73. 949 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E C A s -
tillo número 31. L a llave en la bodega de 
la esquina de Omoo, para Informes, calle 
de O'ReiMy núm. 90, Habana, Manuel B a -
lín ero. 892 4-20 
S E A L Q U I L A N . E N 10 C E N T E N E S CADA 
uno, los hermosos altos de, las casas de 
Neptuno 214 y 222 Z, antiguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en la bodega de Marqués 
Oonzález y Neptuno. P a r a tratar en Man-
rique y San José, Perfumaría . 
C 303 IS-B. 
S E ALQUI1.A. E N L A C A L I / E D E J E -
FÚS María nú- 7<, c a í » de familia respeta-
ble, se alauila, sola o con gabinete, una 
hermosa sa la oon dos rejas a la calle. I n -
forman en la misma. 902 5-20 
S E A L Q U I L A N I/OS A L T O S T LOS B A -
joa da la « legante , fresca y cómida casa 
calle de Sen Miguel 7<-7i8, esquina a San 
Nicolás , en 19 y 16 centenes, respectiva-
mente. Pueden verse a todas horas. 
914 4-20 
P a r a C o m e r c i o 
S E A L Q U I L A N 1,05 BAJOS D E L A C A -
sa Obrapla número 107, entre Monserrate y 
Bernaza, sitio muy comercial. Informan, 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obraipía, 
861 5->20 
fSLSO, ANTON R E C I O »8. ALTOS, O E R -
ea a. l a Calzada de V i v a s compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio moderno y agua. L a llave en la 
bodega. Sn dueño en San Kafael 20. 
804 5-18 
S E A l r Q U I L A N 
L o e a l tos de l a c a s a Mercaderes 14, 
p a r a f a m i l i a s u o f i c inas . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16, a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5159. A p a r t a d o 1734. 
160 E . - l 
G E R V A S I O 10O, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
tiene sala, cuatro habitaciones, comedor y 
los servicios sanitarios modernos. Informan 
en el 109 A, interior. Precio, $42-40 oro. 
82« 8-18 
A L T O S 
Se alqnllan unos acabados de construir eri 
Arbol ^eco y MaJoja ,al fondo del Paradero 
de Concha, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos, en $22 Cy. Prancsico Peñaiver, A r -
to! Seco y Mal o Ja, t e l é fono A-2824. 
764 10-17 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la moderna casa calle de Refugio núm. 14, 
entre Consulado y Prado, antiguo, sala, co-
medor y 8|4. Informes, bajOB, núm, 16. 
731 8-16 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
Se alquila este hermoso piso, con vista a 
la Alameda do Paula. Informan en los ba-
j o r M Muñoz. 744 15-16 E . 
S E A L Q U I L A E L COMODO PISO A L T O , 
letra A, da la casa Habana 183, de fabrica-
ción moderna, abundante agua y todo al 
servicio sanitario moderno, a media cuadra 
de los t ranv ías e léctr icos . L a Have en el 
bajo .letra A y para infonmes en San Pe-
dro 6, Sobrinos de Herrera. 
7»6 i e - l « EL 
S E A L Q U I L A IiA CASA C A L L E D E L A 
Salud número 95, altos, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, uno para criados y 
servicios, toda de cielo raso, servicios sani-
tarloe modernos- L a llave en la botica. I n -
forman en Obrapla núm. : ó. 
416 15-9 EL 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N DOS 
bjos en San LAzaro números 317 B y 319, 
con sala, saleta y tres cuartos grandes. F a -
bricación moderna 6S1 10-15 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Re ina 88, con te-
rraza, «ala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuamdo falte el agua L a 
llave en los bajos. Capote. Mercaderes 3 6, 
te lé fono A-6580. 522 10-13 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad 94. 
Informes a todas horas en ' L a Flor del 
Puro Habano," Suárez 7. 
694 8-15 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fílbrlca de chocolate " L a E s -
trella," se alquila una espaciosa casa de 
planta ba ja jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y Una hermosa ga ler ía 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para criados, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el café del frente, 
680 10-16 
REÑIA NUM. C8 
Se alquilan los bajos. Informes en los 
altos y por el t e l é fono A-2329. 
639 8-15 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , BAJAS, I N T E -
riores y con vista a la calle, se alquilan en 
San Nicolás núm. i . Junto a Trooadero y a 
todas las l íneas. 698 8-15 
S E A L Q U I L A N S H A B I T A C I O N E S P A R A 
matrimonio solo en Galiano 108. 
758 g-iT 
S E ALQUILA 
nna e spiéndlda sala, habitaciones y depar-
tamentos, con o sin muebles, en San R a -
fael 87, altos. L u z e léctr ica toda la noche. 
Se exigen y «e dan referencias. 
738 g_lfi 
O E i r i O S N I M. 6. V E D A D O , BAftOS IB, 
nes buenas y baratas, 
dad, con todas las co-
E n esta magnífica y bien reputada casa 
se altru'la tin departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animar También ea 
los bajos se alquila vna hermosa y ventila-
da habitación con vista a la calle, capaz 
para matrimonio o dos personas . Todas con 
o sin muebles y assitencia completa-
Consulado núm. 124. 686 9-16 
S E A L Q U I L A . E N CINCO C E N T E N E S , 
para corta familia, la moderna casa San Isi-
dro núm. 71. moderno, frente a la estación 
de pol ic ía L a llave e Informan en Haba-
na 210, altos, antiguo. 
548 10-13 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ESCOBAR 
172, entre Reina y Salud, con tres cuar-
tos, sala y saleta, pisos de mosaico, esca-
lera de mármol. Precio, 8 centénes . Su 
dueño en San Lázaro 340, bajos. 
674 8-15 
(HABITACIONES) 
S E A L Q U I L A N , J I V I A S , DOS U E R M O -
sas habitaciones con baño y servicio pri-
vado, luz e léctr ica y muy ventiladas. So-
lamente a hombres. Cuatro centenes. Mo-
rro núm. L altos. 998 4-22 
E N CASA D E F A M I L I A D E O R D E . \ SE 
alquilan dos h i b i í ación es, jiinlas o separa-
das. Villegas 113, altos, pnme-r piso. 
1022 8,22 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA V S E R -
viclo desde 5 centenes al mes las inte-
riores y 6 las die balcón a la calle y por 
días desde un peso por persona Aguiar 72, 
altos, teléfono A-5SG4. 
987 4-22 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar ,muy venitilados, con luz eléctrica 
toda la noche ,servicio Sanitario y a una 
cuadra del Prado. Kefu&io a&m. 1 A 
1020 15-.-2 12 
CASA D E F A M U J A S , HABITACIONES 
amuebladas y con tolda asistencia, en' la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bittación, precios eíoonómlcos, a una cuadra 
de los etatros y parques. iKmipcdrajdo 75, 
esquina a Monserrate. 
il038 4-22 
S E ALQUILAN DOS M.MiMFICVS H \ -
bitaciones, pisos de mosaicos, mamparas, 
luz eléctrica, la familia que los alquila se 
compone de tres personas mayores y el que 
tes alquile será único Inquilino; no se ad-
miten niños ni animales. Precio módico. 
San Rafael 114. 984 4-21 
G A L I A N O 2 7 
[ A L T O S ] 
Sé alquila, con buenas habitaciones, on 0 
ceatenes. L a llave en los bajos. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca. 
»35 8-21 
S E A L Q U I L A P A R A OFICINA, E N E L 
mejor punto comercial, un henmoso salón, 
con balcón a la calle, piso de mármol, luz 
eléotrica, ertc. Precio, 4 centenes. Itifonnan 
en Obispo 56, altos, esquina a Composteíla. 
904 4.20 
POR $10 A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S con 
luz eléctrica, agua abundante y coclnita 
Independiente, en casa moderna y do mu-
cho ordon. Mis ión 67. Inlormau en los al-
tos. 889 8-20 
S E A L Q U I L A N , E N CASA D E FAMH.I V V 
a personas do reconocida moralidad, dos 
habitaciones unidas, espaciosas y ventila-
das. Tienen balcón a la calle. Kgido nú-
mero 22, altos, so informa en los bajos, ca-
fé. 877 8-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles y sin ellos y criaJdo a familias de-
centes u hombres solos. San Ignacio 92, 
antiguo. 864 4-20 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a la calle y dos haibitaoiones inte-
riores, todo con luz eléctrica, en Mercade-
res 16, altos. 798 6-18 
L J C A L E S PARA 
ESTABLEGIHIIEMTOS &. 
S e A l q u i l a 
un gran local de planta uaja, con grandes 
rerfonmaa haahas, pro(pio para cualquiera 
clase de establecimiento, en Industria n ú -
mero l]2i, al lado de San Rafael. 
1033 §.22 
S E A L Q U I L A . P A R A OFLtI>ÍA, B U F E T E 
o gabinete médico, hermoso local con de-
partamerntos ireterforets de caoba, confort, 
luz, teléfono, situado en calle preferente, 
camencial, entre dos l íneas. Más Informes, 
Acosta 25, bajos, de 12 a 2. 
990 . e _ »a 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO P \ -
ra establecimiento. I n f o r m a r á , Angel, 
Acosta y Compostela. 
•̂SC g.l21 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N u -
mero 54. frente a la Droguer ía de Sarrá, 
se alquila un hermoso departamento pro-
pio para establecimiento o comisionista; so 
da contrato. Informan en frente, en la t in-
torería " E l Correo de París." 
809 8.18 
ANTON R E C I O 86, A UNA CUADRA D E 
Monte, ee alquila un local para depósito, 
despalillo o garage. Informan en la vidrie-
ra del restaurant " E l Casino." 
807 8-18 
EN E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 3 
y 5, se alquilan dos casas compuestas de 
jardín, portal, gran sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno independiente, dos 
patios ,comedor y demás comodidades para 
una familia. L a llave en el número 4. I n -
forman en la calle 17 núm. 1469, entre 12 
7 lO. 1016 4-22 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos bajos de l a calle 17 número 86, 
moderno, de reciente construcción, con to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
los altos. Para más informes, A. Hibis, 
Hermano y Ca., Galiano núm. 130. 
963 , 8.2l 
V E D A D O 
V E D A D O . E N 5ta. NUM. 44, ANTIUI O, 
entre Baños y D, se alquilan las casas de 
alto y bajo completamente independientes 
desde la acera, lo mismo que en su inte-
rior, propias para familia de gusto. Hay 
doble servicio sanitario, baños y lavabos 
corrlen-Ues, el bajo tiene agua caliente e 
insta lac ión e léctr ioa y son capaces para 
numerosa familia, se dan en 14 centenes, 
el alto es m á s pequeño , ¿ a n a 9, é s t e tiene 
escalera de mármol y un hermoso portal. 
L a llave en el 44^, bajos. Tel . F-2527 
94S 8-21 
henrf„arZ' p a T T a ? P a « o y todo. io. 
mero 305 y W. ?¡£J** de Monetón y 
fono A-1574. 
TOMA D E L VEDADO, PISO ALTO, CA-
ne 15 número 255, entre : y F , gran sala. 
' cuartos, comedor, 2 baños, 4 lal-ones a la 
L i l e gas y electricidad, mucha agua, etc. 
S i o m a n en F número 30. antiguo, entre 
15 y i? 8-0 
^ e y a í ^ 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A LA CA-
sa calle 10 número 11, entre 11 y 13, con 
luz e léctrica y d e m á s comodidades. L a l la-
ve «c la bodega Informan: Lonja del Co-
taeicio 413 y 4L3. D e S a l l a m , y d € 2 
a 4 p. m. 938 6-11 
S E A L Q U I L A . AG-UACATE L20, C E R C A 
de Muralla, zaguán y 3 ventanas. 45 me-
tros de fondo. Precio, 80 centenes. Infor-
man en Empedrado 34, de 2 a 4. 
9S2 4-21 
V E D A D O . E N L A C A L L E 5ta. nüm. 36. 
«•quina a Baños , en el Vedado, se alquila 
una buena casa capaz para una regular 
tem-iitia, precio módico. Informan en la 
mí»ma r « P r a d o 111, telefono A-1644. 
próxima a desocuparse la espléndida ca-
Línea núm. 91, esquina a seis, acera de 
la brisa de alto y bajo, propia para familia 
ta trusto Se encuentra dotada de cómo-
L habitaclonse, magnífico hall, jardín y 
nlrnue a la Inglesa servicios sanitarios 
modernos, instalación de «as y electricidad, 
" a g e y habitaciones par^ criados. Para 
L r o s informes dirigirse a Cosme Blanco 
Herrera, San Pedro núm. 6. 
736 10-16 
SE ALQUILA, E N 23 y 8, VEDADO. LA 
casa de nueva construcción, de alto y bajo, 
lunta y separadamente, escalera indepen-
diente. Informan en Obispo núm. 34 y en 
8 y 23, bodega 688 8:15 
EÜTJESUS DEL MONTE 
Y VIBdRA 
(CASAS Y PISOS) 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N lo» 
hermosos altos y bajos de Santo Suárez 3, 
esquina a Calzada, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio, cuarto para criados. Informan por 
el teléfono F-1530. Precio. 8 y 7(centenes, 
respeictivaimentc. 907 . ' 5-20 
SE SOLICITA UN JOVEN a u E BMTn 
da de víveres para ayudante Kv-
Dirigirse a X . Y. Z.. apartado n ú ^ ^ 1 
dando referencias del eslablecimien, ' 
de haya prestado sus servicios ^a,,' 
92S 
4-
CRIADA D E MANOS V M ^ N n T ^ 
se solicitan para el Vedado, que Tí - ^ 
ten en Habana 7, moderno, bajos Dres€a-
SE SOLICITA U * A CRIAD A. a i . 
dispuesta a ir a Camagüey por unos ^ 
sueado, 3 centenes y ropa limpia s ^ 6 * 
sea que traiga referencias MaQecfi d*" 
quina a Perseverancia. • un e«-
912 t 
EN CONCEPCION V P A R Q U E o S T í S 
lipán, se solicita una manejadora, ine-w 
americana. 871 
4-20 
S E SOLICITA U \ A M A \ E J A n o u T " " ? ? ^ 
ne que haber manejado en buenas cas 
que tener referencias de ellas, es par*8 ^ 
niño de meses; sueldo, cuatro'lu¡.«es v;1In 
ta Amali.a después del paradero de la vi" 
bora. después de las doce. 
922 
4-20 SE SOLICITA l \ A MI ( HACHA IM T̂T 
sular para la limpieza de una casa nao > 
ña y atender tres niñas mayorvitas. ^ V 
do, tres centenes. Animas 2i, altos 
918 ' ' i 0A 
S E SOLICITA L V MATRIMOMO PE 
sular qué tenga buenas referencals 
los quehaceres de una casa y dormir , 
misma, de familia americana, en Mari 
Dirigirse al apartado 734, Habana. 
894 . , 
SE SOLICITA UNA COCINERA Bl , 
para un matrimonio solo, que sea mu' 
pia y sepa su obligación. Sueldo, < 
centenes. Malecón 5, altos. 
S91 
S E A L Q U I L A BONITA Y GRAN CASA 
acabada de construir, de alto y bajo, muy 
cómoda y con lo más alto de la Loma dei 
Mazo. Calle de Patrocinio y A Saco. 
810 15-8 E . 
S E AI .dLI l -A , VIBORA. B. L A G L E R U E -
la entre 3ra. y 4ta. los altos, independien-
te», con sala, comedor y tres cuartos y de-
más servicios. L a Llave en la bodega de la 
esquina Su dueño, Obrapla 67, altos, de 4 
a 5. 789. 6-17 ' 
EN E L CERRO 
(CASAS Y PISOS) 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO» 
peninsular, de mediana edad, que sep» 
obligac'ón y algo de costura: que ten* 
recomendaciones de las casas donde hav 
servido; es para un matrimonio solo, D 
10 a 2, Raj o 39, antiguo, altos. 
90» 4.,0 
SE SOLICITA UNA C H I V D \ 1> 
peninsular, que sepa- bien la li 
casa, ha de traer referencias. V 
lie K número 150, entre 15 y 17. 
867 
D B L F I N V TATO GARCIA L L E G O V ES. 
ta en el último correo y . espera a su liij( 
Esteban Estévez Talo en la call« d« Te-
niente Rey núm. 69. Se suplica la repro-
ducción. 849 4-20 
SOLICITO UN VENDEDOR PARA VRV 
der gorras en plaza y que tenga referen-
eals. Amargura 63. 823 6-18 
S E SOLICITA 
agentes prácticos en el fomento de soclt-
dades benéficas. Trocadero 109, bajos, .d« 
8 a 6. C 285 26-14 E. 
S E A L Q U I L A E N E L R E I ' A R T O D E 
Las Cañas, Churruca número Zk, una casa 
campuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
uno al fondo, patio, cocina y demái servi-
cios sanlrtarloa. Informan en la ferrete-
ría de Moretón y Arruza, San Ignacio es-
quina a Luz. Teléfono A-1574. 
94U 10-21 
FINCAS. HABITACIONES 
SL EN L A S AFUERAS 
DE LA HABANA 
F I N Q U I T A 
Se arrienda en L a Lisa , Marlanao, a me-
dia cuadra de la estación Havana Central 
e igual distancia de la Calzada, linda con 
el río de L a Lisa y está propia para soste-
ner ocho o d'ez vacas de leche. También tie-
ne arboleda y un hermoso gallinero para 500 
gallinas. Se arrienda muy barata en la cal-
zada Real número 16, Lisa, informan. 
795 10-18 
E N L A L I S A 
Marianao, se alquila, para café y restaurant, 
un hermoso local acabado de fabricar en lo 
que antes fué Hotel "la lisa." Otro local 
para tienda de ropas, peletería, etc., y un 
horno, también de nueva fabricación, para 
hacer pan. Poco alquiler. Contrato. Infor-
man en L a Lisa," CaJzada número 15, Ma-
rianao. Teléfono 72-26. 
796 10-18 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A QU1N-
ta Arangnren 58, muy cómoda para nume-
rosa familia L a llave. Castañedo 1. Infor-
man en Muralla 86. 778 8-17 SOLICITUDES 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidumenie criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bernardo del Collado Sánchez .natural de 
Santillana deJ Mar, Provincia de Santander, 
Espafia, e hijo de Francisco y Antonia, na 
turales de Toñanes; por algunos datos ob 
tenidos, dicho Bernardo se dedicó algún 
tieenpo a comerciante de ganado en la pro 
vinicia de Cárdenas. Informarán a Martín 
Pérez del Collado, Las Delicias, Playa de 
Marianao. Telé íono 71.50. 
1002 4-28 
M;< HSITAMOS S E S O R I T A P A R A c u i -
dar muestrario y despacho. Dirigirse por 
escrito al apartado 1.270, dando referencias 
y aspiraciones. 1008 4-22 
CORTADORES DE CANA 
E N L A S FINCAS D E F . BASCIIAj?, EU 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26, C.VRRETBRA 
D E L A HABANA A (li IN'BS, SE SOLICI-
TAN C I E N MACTIKTKRi >S. SE ABONA E l 
P R E C I O MAS ALTO QUE RIJjA BN OTRAS 
LOCALIDADES. 4S3 78-11 E. 
SE OFRECEN 
(Si desea usted eoloeam 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
D E CRIADA D E MANOS SOLICIT \ « 0-
locación una joven peninsular que lien» 
quien responda por ella. Morro número SÂ  
1001 • 4-¿2 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIAM)EH.i 
con buena y abundante le-ohe, de don me 
ses de parida. Iníormáñ en Maloja 93. 
999 • 4-':: 
D E S E A COLOCVBSE UNA J O V E \ IH-
ninsular de criada de manos o manejado-
ra. Informarán en Factoría 11. 
996 "I"2 
« E O F R E C E UN JOVEN QUE E.VriEM)B 
de carpintero, toneioru y construator d 
carros, en Villegas 101, bajos, cuarto nO 
mero 1. 993 •1-23 
D E CRIADA D E ALANOS O D E >l V e -
jadora solicita colocación una joven M 
ninsuJar: tiene buenas referencias de la« 
casas donde ha traibajado y es muy formal 
Razón en Lagunas núm. 62, Pregunten pol 
Carmen. 994 4-41 
CHA U E E E U R CON C E R T I F I C A D O S DH 
España y Cuba desea trabajar una mr 
quina: no tiene pretensiones. Informará 
en Teniente Rey núm. 35, café 'Mil Gari-
baldino." 992 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENI-NSULA* 
reí ,una para criada de manos: .sabe cosef 
a mano y en máquina y la otra, para co' 
ciñera: tienen recomemdciones; si no * 
casa de moralidad que no se pr 
Animas 173 B. 9S>3 4"-^ 
S E DES HA l \ A CRIADA D E 
que tenga buenas recomendaciones 
na 104, altos. 1009 
UNA COCINERA PENENSLI-AR DB B j 
guiar edad, desea colocarse solo para la c 
ciña: sabe cumplir sn obllgaíción y tH 
reí éremelas. Aguila núm. 169, antiguo.^ 
1007 , -
UN MI CHACHO D E L A RAZA D E CO" 
lor solicita colocarse de criado d« ;m*" 
en casa de familia o de hombre solo, twn 
referencias. Bernaza núm. 49. J 
1006 
D E S E A C O L O t A O S E UNA PBNíNStlUAl 
para un matrimonio sin nmos o J 
manos: tiene quiAn la recomienle- mi 
man en San Ignacio 39, oajos, _ 
1021 — 
S E SOLICITA, E N V I L L E G VS 117, AN-
tiguo, una cocinera quo ayude a Job qae-
haceres de la casa y duerma «n la coio-
cajcíón. Sueldo convencional. 
1019 , 4-22 
E N B E L ASCO A I N 41, ALTOS, S E S O L I -
cita una cocinera buena y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se <le da un buen 
sueldo. 10GO 4-2.2 
S E SOLICITA UNA B I E N A CRIADA D E 
.comedor. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia, y se da uniforme. Se exige buena re-
comendación. Vedado, calle 15 esquina a 
cuatro, de 9 a I I de la mañana. 
I1036 4-22 
S E S O L I C I T A 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a co-
c i n a r y a y u d a r a los quehaceres de l a 
casa , que sepa c u m p l i r c o n s u obl iga-
c i ó n y s er f o r m a L S e d a b u e n sueldo. 
A g u a c a t e 114, ant iguo . 
942 4-21 
MARIA ROSA, PEINADORA, F E L U Q . U E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, teñidos y lavados 
de cabeza secando el cabello en pocos mi-
nutos con ventilador eléctrico de aire ca-
llente y frío. Trocadero 20, antiguo, entre 
Consulado e Industria. 
720 13-16 B . 
S E SOLIC'TA VNA CRLADA PEN1VM -
lar, recién llegfcxla en Cuba 3S, altos del 
café. 947 4-21 
S E N E C E S I T A 
U n socio con a l g ú n c a p i t a l p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n , f a b r i c a c i ó n y p r o p a g a n -
d a de u n a m e d i c i n a a m e r i c a n a , y a al -
go conoc ida y con a l g u n a v e n t a a q u í . 
E s c r i b a n a A l i e n D . W a r k , 150 W e s t 
134tb. S t . , N e w Y o r k C i t v . 
c 357 - 4-20 
TOA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
lócame de cocinera ° ^ " ^ ^ 1, 
cumplir y tiene quien l a rocom^nde. 
forman en Tenerife 2(5 . 
101S 
Di • ' D E S E A COLOCAR.SE I N D R ' ^ j : 
manos, fino, con referencias ^ C „-
donde trabajó. Informan en Habana 
mero 108 .teléfono A-6S,J. 4 „, 
1017 
" COCINERO V R K I M . M K K " . JJ Í̂J 
que trabaja a Ja europea, se orrer- ^ ^ 
ca=.a particular ,comerrio. restaura 
tel. Informan en Monserrate y iNefri. ^ 
drtera. 
1015 
D E S E A C O L O C A R S E LN 
criado de manos: tiene ^ t t o . 
rendas de las casas a™j*J^*%* 
forman en la caUe de Consulado A Í J -
ría. 103-
V* 
COCINERA I,E>1XS,:I'AIR " ^ ^ n , locarse, aseo y buena c o n d i m e n i » ^ ^ 
dir&n referencias en l a l ^ 7 
trabajado. Informan en Sol U». 
10 
— v JOVEN ,™™áC5r»¡!% 
ra la Habana, convei 
Galiaho 52. 
I .\ A PENI W l VB 
d esea colocarse de cr 
nejadora. Informan 
1024 lA'-^ — ^ 
' D E S E A COLOCAJlvK 1 « " " 
ciñera peninsular P ^ ^ f habitación 
dado, donde 1* den c ^ a . 
ella y »u mando que ^ * ° * r - n t í c u f l » « 
«u la de J e ^ . del MonteJ02. * * * * * ^ 
to nñm. I» 
" UNA B A R C E L O N E S A "^V^.0 t.xm 
se, cocina a ¡*S en «1 
a la francesa, E ^ » _ Monv-*.rrate 
Tiene buenos i i r f o r n ^ * o n ^ 
n ^ a Chacón, areaorui quinta 
1034 
- I rmaSSñ S S ^ » 
rida, desea colocarse a 
Ef i¿RO. Ssc 0 £ 1914 
a Vi. 
P A G I N A Q U I N C E 
ü E C R I A D A D E MAXOS o D R CC \ n -
•ns de^a colocarse una peninsular que s » -
Í T s u obligración: suc l t ío 3 centenes y r(>pa 
limpia- i n fo rman en Oflft'os n ú m e r o 82 ha.-
üitaci^» "úni - ^ 4-21 
«TV A « rtU I-ri • . . . _ B • T ^ o i v Á S t ^ A SEÑORITA SCSS D Í ^ 
¿ e s de bordados- ^Tamblén n ^ j ^ l a h * 
hu caá*. C R e l J l y S8. alt 
965 4 -M 
^ "DESEA C O L O C A R S E LA A J O V E V 
ninsular para l i m p i a r habitaciones y co 
'r . i n fo rman en Amlsta<J 69. 
S%64 4-21 
• T ^ S X C O L O C A l t S E TOA C O C I V E R T 
peninsular en casa de comed io o casa 
l l r t i c u l a r : e^ sola y l l e n « quien la reco-
ínlende: sabe bacer dulces. Para Info 
gíagonos 90. 960 rmea, 4-21 jyil ̂  ̂  T i l 
"OQUÍGRAFO E s r A S O L - i . \ < ; i , K s 55= 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re fé , 
rencia?. sol ic i ta co locac ión . Di recc ión . R 
T>ui& Centro de Depeudlentes. 972 •í-21 
""PBÜBA C O L O C A R S E UN J O V R N P A R ^ 
limpieza de escritorio o portero: es honrado 
y trabajador: tiene buenas reoomendaoio-
nefl. Informan en Prado 50, café. 
971 4-21 " C I U A X D E R A R O B U S T A CON B I E N A V 
abundante leche. de¿ea colocarse; puede 
v«rse su n iño: no tiene inconveailente en 
salir fuera de la Habana. San Joaquín nú-
mero 17. C 875 4-21 
l^VA I J A R C E L O X E S A D E '¿A A SOS, D E -
sea colocarse con c o r t a f a m i l i a para hab i -
taciones y l leva 8 a ñ o s en el pa í s , es fina 
v sabe cumpl i r con su ob l igac ión , tenien-
do buenas referencias. Empedrado 31. 
9 77 4 - -21 
^ D E S E A N COLOCACION DOS T ' K M \ s i -
lares, llevan tieunpo en el pa í s , para cama-
reras o criadas de manos. Informan en 
Merccdcres 43, moderno, bodega 
SIS 4-21 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l i j iarie de criada de manos: tiene quien la 
reconuende. Dan r a z ó n en San Nlvioiág n ú -
mero 105, altos. &41 4-21 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de manos o n i ñ e r a s : 
eaben cumpl i r con su deber. In forman en 
Reina 14. 940 4-21 
H l l M l C O A Z V C A R E R O . S E O F R E C E 
para la preaentezafra. T iene experiencia 
j - quien lo saranli\-e: no t iene muchas pre-
tensiones. D i r i g i r s e a F- Su^rez, San A n -
tonio de los B a ñ o s . 934 8-21 
UNA S E * O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o matrliinonio 
ECIO tiene muy buenas recomendaciones de 
varias personas: sabe algo de costura. I n -
fpnr.an en Dampar i l l a 4ó. 
933 4-21 
Dlv-KA C O L O C A R S E UNA J O V E N K S P A -
|¿ la de criada de manos o para l impieza 
de habitaciones: sabe cumpl i r con su ob l i -
gación y tiene referencias. Malo ja fO, ar.-
pgup, 032 4-21 
Dj;>K\ COl.Ot A R S E I N J O V E N E S l ' A -
ñol en casa seria, de criado o cusa a n á l o -
n jftbo su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
| fpncl»s, I n f o r m a r a n en Obispo S2, v i -
wlera No tiene inconveniente en salir a! 
campo. 9?1 4-21 
DESEA C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
pineular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con .su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por ella. Omoa 55, d a r á n 
raf^n. 929 4-21 
pjQSEA E N C O N T K A R COLOCACION l \ 
bqen criado, peninsular, finu, ha trabajado 
en buenas casas y tiene buenas referencias, 
ganando buen sueldo. I n f o r m a n en la ca-
lle C esquina a Calzada, en l a t i n t o r e r í a . 
TelC-fono F-2131, Vedado. 
955 4-21 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
| fés ,una cocinera y o t r a de criada de ma-
nos: tienen buenas referencias y saben 
cumplir con .-u ob l iac i ím. J^a cocjnera no 
duonno en la ca^a. San L á z a r o 203. 
9Ü3 4-21 
I NA - i SOMA D E MEDIANA E D A D . I M -
ftliiMihir. destsa colucarsi: de i-Qoiniii";-: co-
cina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t iene referen-
cias. Informan en Concordia 200. 
952 4-21 
" T i l o i i t r . c i : L N A F R A N C E S A ^ M Í ^ 
rr.a.., ja.iora u cr iada de manos, en Empc-
flrado numero 44. 
946 4-21 
PRSK» C O L O C A R S E I > A CHIAM>!:HA 
peninsular Ue ijus m3*PS de parida: t l«ne 
quien la sraranilcc. In fo rman en A r a m b u -
ro uúm. l ! ' , ir.odt i r,i). Üp7 4-3} 
omm ctílQVAnm DM CIUAHA D E 
mano:; una peninsular de jpediiin̂  
edad: tabe cumplir con su obl igación. I n -
forman en Amargura 51. 
956 4-21 
i)'.;->:v ÍULIKAIUÍE CAA ! ' I : M \ - Í -
lar en casa de moral idad para la cocina o 
lur.plc7.a de habitaciones: es Umpla v sabe 
coser algo, no le I m p o r ^ (Jprmlr en la co-
locación o i r al empipo .n pa0'an viajes. En 
LUJ 97. d a r ú a i a ¿ o i . t97 4-30 
< IllA-MíllHÁ .?Ín l , V I'ÍIVINSI L A R , D E 
tres nu-s.-.-j ,u; ¡KM L.I. d.^u-u ••olocar íe . tjf» 
mf 1» iac||^ j ^ q j i j o c i d a por e l floctor C » ' 
•••for»- Informan en Prado n ú m e r o 94. 
SOG 4-21 
• •• V l>KRliONA D E n K D I A N * E D A D S E 
\)Hvu , r:.i1o. portero, sereno u o t r » 
C0Ea anaios-a: tiene referencias de las O T̂ 
donde ha s, rv! ; io . Infr)rrnarfi.n en #1 
Aotei cont inenta l . Oficios y Mura l la . 
893 S-20 
K V \ COLÓCARHK DOS P E N I N S l -
Hr-fs, vina de cr iada de mftnQS y o t ra de 
"laneja 'ora: tienen rpeninfndacioneK de las 
«asas donde han servido. Monta 367, antjr 
^ 890 5-g0 
«>'>! V (DI .C l A D ^ E I N PENiNSUl-AR, 
Joven, da 20 a ñ o s , de criado de maní»» P 
Para una finica: t iene quien lo garantice, 
^forman en Habana n ú m . 49, bajos. 
88S 4-20 
VNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarle de criaida o manejadora: no duerme 
'n la colocación: tiene buenas referencias, 
«forman en Inquisidor 3, cuarto núm. 34. 
» 4-gQ 
, M V C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
»jenlns\ilar, de quince años, con mu^ho fun-
'a-mento y cariñosa, para manejadora o 
" M a de manos para corta famiH». Infor-
o.r11 Estrada Palma i5. V í b o r a 
_88!» 4-2ft 
. " \ 1 01.oí •.•?>.; t NA (-!M. J M ; H \ 
peninsular: sabe su o b l i g a c i ó n ; d i r ig i r se a 
«mente Rey entre Monserr&tt í V Rernftia, 
eente Añilo, en la puer ta est áe l nombre. 
^J^4 4-20 
¡^A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
aio . c r lad* «le manos ^pn «n matrl-mo-
. • s.endo de moral idad y respeto, sablen-
la cumplir con su o b l i g a c i ó n : tiene quien 
-r ^ a n t i c e , I n f o r m a r & n en la F e r r e t e r í a 
•1 Nueva," S é p i l m a y S, Vedado. 
4-50 
«Ulfr 0FRECK LN MATRIMONIO PENIN-
B« o ,1>ara 8er encargado de una casa: tle-
j0 ¿ul*n lo garantice hablenrto deee:npefia-
»a p DuestO diei afioa en una misma ca-
aúmfRra má3 Intormea dirigirse a Oncio» 
»5, ^bodega. 882 4-20 
JORUDCRES DE CAÍlil 
»tras"ra; «'"arec© usted de maeheteroa y 
eu«ntaC ^ trabajadores? Unica que 
c!en h 6" teimporada con (ychenta o 
tocio es P^otlcos, daB«ando hae«r ne-
I É T T" 0rI«nte o eamaer 
g.̂ - Wgo: Agülca, Matan 
Ca grúey. 
cas, 
Dir í jase a 
4-fO 
h a í CO,'í>CARSR UÑA L A V A N D E R A 
v.̂ 01,8,1 tiene buenaa recomendaclo-t ^ a . p o r l7( anUffUO 
4-20 
-SEA COLOCARME UNA J O V E N P E -
iñi Cri*<1* <mano« o manejadora: 
ed»d «J1 r**Pon<Sa por alia. Jntormar en 
••u^[- «• 878 4-20 
C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
*T5 
l df cf'ada d« manos o manejado 
o informe» de las casas dond» h 
> fStft oo-v—. • a- .-o eaaj s t á acostumbrada a s « r v i r en ca-Informan «n Horno* 12. 
4.SO 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no e« 
m á s que un hombre que no 
gasta todolo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se ü q u N 
dan cada dos meaes pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :; ;i 
SyPMlTB DEPOSITOS DESDE DN 
~PESÍEN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DH INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerae lo i 
d c p ó s i t o s p o r m e d i o d e l co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . i\ 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPARA. 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A CQfcO-
carse para criada de manos o manejadora: 
es cumplida en sus deberes, t iene quien la 
garantice y no se coloca menos de 4 luises. 
F a c t o r í a n ú m . 70. 881 4-20 
C1UAÜO DF, MANOS 1UJSEA C O L O C A R -
se en casa par t i cu la r : tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha «e rv ldo . 
In forman tn G n ú m . 71, entre 7 y 9 ,Veda-
do, chalet. 908 4-2O 
D E S E A C O L O C A R S E l NA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por varios módicos y de 
tres meses: tiene quien la garant ice y su 
niño que se puede ver. San L á z a r o n ú i r « -
ro 410, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
005 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E l . \A P E N I N S U L A R 
de criandera, -de dos mese¿ , con buena V 
abundamti leche, reconoolda. In fo rman en 
Espada 43. 903 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A IV D E U A 
recién Jlegada. de dos meses 'de parida, 
buena y abundante lecho: tiene hechas m á s 
c r í a s saje a l campo . In fo rman en Mor ro 
núm. 84. 901 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Y D E 
dos meses y medio de parida, desea colo-
carse: tiene oertificado del Labora tor io . I n -
forman en Genios n ú m . 4, Habana. 
900 4-20 
UN I'.UEN C O C I N E R O ASIATICO S O L I -
cl ta colocarse t n caa^ f ami l i a P <|B co-
mercio: sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y cr io-
l l a Manrique ntyn- 100. 
899 4-30 
D E S E A N COLOCAHSL1 UNA J O V E N P E r 
ninsular de' criada de manos: s^be cnun-
p}lr con su daber y o t ra de mediana edad, 
rucian llegada. In fo rman en el café " E l 
Polo," Reina 131. 913 4-20 
P M í A SIÜ.:\ l l IO Hi ; H \ ¡IITACIONES o 
de criada de manos .solicita colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
Monte núm. 352, esquina a Santa Irene, a l -
tos. 911 4-20 
P A P A AI X I I . I A K 1 >i- C A H i ' E r v . c o -
brador o roneslor, se ofrece al comercio 
un e s p a ñ o l serio y p r a e t b í o : tlepe refereu-
• ias y gara ni fa. Por carta a J , C- Llobera. 
Oti.-ios 94, "Fonda Mayorqulna ." 
91U I-ÜO 
U F . - i : \ r o j , o r i R » ¿ E P C A S * D E 110-
ruliiia-l y i l - criada de manps UMa ponln-
sukir iiui buc-nas referencias. Gana í! cen-
tenes y ropa Jiiupla. Campanario número 
135. $89 4 -¿0 
D E S 10 V COI .OCAUSE 1 \ \ ( H i \ > Dli.D A, 
de r u a t i i . (nt84NI Lltí parj-da: np MPII* Incon-
veniente en ..niir a l caflnnio y t'epe qulefi 
la r eomien . l e . i n f u i m j r í i i i en Habana 87, 
por Lampar:lia. | f | 4-20 
UN ESPAÑOL DM > l l . D J l \ A E D A D S E 
hace cargo Je servir o a<:omp8f>ar a hom-
bro solo , l impieza de escri torio, encarga-
do de casa, ordenanza o cosa a n á l o g a . P(-
recc ión en persona o por escrito, San Pe-
dro 14 .bodega, el cant inero." 
863 4-20 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villnverdo r La. O^Rellly 13. Tel. A-2348, 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su o b l i g a c i ó n o un buen cr ia-
do con referencias, p í d a l o a esta ap t igua y 
acreditada casa. A los d u e ñ o s de Ifoteles, 
cafés , fondas, p a n a d e r í a s , etc., dependen-
cia en todos giros, pe rnapdan a cualquier 
punto de la I s l a y cuadri l las de trabajador 
res para el campo. Í0<> 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A , 
cocinera. Qi'e «abe cumpl i r con su deber, 
por haber des^mponado diferentes añoa la 
plaza en Madr id . Infor /nan en üiicioa 1», 
bodega. 925 4-20 
UNA C O C I N E R A D E E D A D D E S E A CO-
locarae en el Vedado: cocina a la espaflpla, 
desea no i r a la plaza y do rmi r en l a colo-
cac ión . Calle 12 entre J3 y 15, núm. J21. 
921 4-30 
UNA C O d > i E R A P E N I N S U L A H S O L I C I -
l a Goíocarae en casa de fami l i a o de co-
mercio: ¿ a b e su oficio y t i t n e buenas refpr 
rencias. Vi l legas n ú m . 101, a}tos. 
920 <-2<5 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
aean cojooarse de criadas de mano o mane-
jadoras: saben c u m p l i r con sq o b l i g a c i ó n 
y tienen quien las re»>i>mien-den de las caaas 
donde han servido. Infonman en Vil legas 
99, an t iguo y 89, moderno. 
874 ^-20 
S E O F R E C E N DOS MI CHACHAS l ' E N I N -
sulares, una de cocinera y o t ra de criada 
de manos: saben c u m p l i r con su obllgaeldn 
y t ienen buenas referencais. I n f o r m a n 
Tenien-te Hay n ú m . 20, bajos. 
S73 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece par» toda ola»e de trabajos d» 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. llquid4C|onet, ete. 
Caropauprio 133, altos, Tel . A-1S38. 
UNA J O V E N PKNIWSV'LAR D E S E A c o -
locarse de orlaide de manos o manejado-
ra; pol lo l ta una casa de respeto y verda-
dera moralidad. F a c t o r í a n ú m . 1. t e r c e r » 
accesoria. ^45 4-20 
DEME A C O L O C A R S E UXA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
«abe cocer a mano y en m t f l u l n a y tiene 
quien la recomiende. I n fo rman en l a calle 
de L u z n ú m . 62 .bodega. 
P A K A COt I N E R A S O L I C I T A COLOCAR» 
se una penlnsuiai que cobra menoa sueldo 
F1 l a en*eflan un poce: tiene referencias. 
Oficios núm. 35. sas trer ía . 9l% 4.20 
D E S E A C O L O C A R ' ?, I N A C O C I N E R A D B 
mediana edad, con 12 a ñ o s en 4 casas, de 
todas tiene referencias. Calle C esquina a 
IT,, a l m a c é n . V é d a l o . Cíar.a de 4 centones en 
« e d l a n t e «43 4-10 
i r r u í a s p o r e s f u e r z o v i s u a l 
¿Cuántas persona* andan con la ca-
r a entera arrugada por no usar lentas 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de 108 oíos 
pueden venir disfig îraciones de la ca-
r a , neuralgia, jaquecas, etc. etc. y que 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados. 
LO IMPORTANTE ES. ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. BAYA, OPTICO 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
TELEFONO A-2250 
D E S E A C O L O C A R S E UN A « DIADA D E 
manos que sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
F a c t o r í a n ú m . 1. 842 4-20 
D E S E A C O L O C A K S K U X A P B Ñ Í N S Ü -
lar, jovan, para la cocina, para un matri-
monio o para limpieza de habitaciones. 
Duerme en la culocaoion. Sueldo, lo menos 
3 centenes y ropa l impia: tiene quien la 
recomiende Santa C l a r a n ú m . 1G. 
847 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, joven, para criada de manos o limpie-
za de habitaciones. Sueldo, lo menos 3 cen-
tenes y ropa l impia. Duerme en la colo-
c a c i ó n . Vedado, ca l le 19 204, entró K y G . 
844 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
rular o establecimiento, un buen cocinero y 
repostero, cocina a l a francesa, e c p a ñ u l a 
y c r io l la . Infonman en Te jad i l lo núen 
caaa par t icular . 8G2 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E u Á A H U E V A c o c i -
nera repostera, e s p a ñ o l a , en caaa serla, t ie-
ne buenas referencias; gana ilc t-rea a cua-
tro centenea. O'Rei l ly IT. 
800 4-20 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E I N A 
96, esquina a Escobar, pon propios para 
poraonas de pos je lón . L a l lave e informeg, 
Manteca, Cuba 76-7S, t e l é fono A-51B4. 
787 15-16 B, 
I N A SEÑORITA A M E I U C V \ A D E S E A 
colocarse de a c o m p a ñ a n t e , s in «ne ldo , en 
cfcpa de una iL-spetable f a m i l i a cubana pa-
ra cambiar lopciones do i n g l é s y oüpañül 
en c o n v e r s a c i ó n , pref i r iendo en el "V'eda.lp. 
Por escrito a R M.. Dl .VKiO 1-K LA M A -
RINA. 84(5 4-?0 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A « O-
locarse qna joven peninsular que tiene 
quIfR l a garantice. San Ignacio núni- 84. 
í>41 4-20 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
G A N G A 
En muy buenas condioio-
nes 9 9 venden tas ^Sgulen-
tes casas: Cerro núm» 566 
esquina a Santa Teresa] 
con unos 3.000 metros de 
terreno. Gervasio núm» 47 
de consímoción moderna y 
Calzada del Luyanó núme-
ro lili frente a la Fábrica de 
Henry Clay. Informan en 
Amargura 34, de 9 a 11 a.m 
y de 3 a 5 p.m. 
1010 10-22 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plaaias en io 
mejor y m&s h i g i é n i c o de l a ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, renta 171-10. $9.500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede quitar ai h a ^ « r la venta, y San 
J o a q u í n n ú m . S8, de dos plantas, rentaR 
J68.9Ü Ubre de grava-men, J^SOO, t r a n v í a s , 
3 ifnea= por la puer ta y mercado a tres cua-
dras. 6u d u e ñ o en CoanposLeia 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 Sú-23 B. 
J E S U S D E L MONTE. SE \ E N D E E N LO 
mejor de l a calzada la casa donde e s t á el 
a-rei l i tado estaplecimientu '"La Colmena." 
de ropa y aederfa, n ú m e r o JOS. T r a to d i -
recto cop ŝ  d u e ñ o , Mi lagros entre F. Poey 
v San Antonjo, Reparto de Pát r ragu , Artu-
ro R igau . 1004 10-2J 
S E V E N D E UNA CASA P R O P I A PA K A 
fabricar, con mucho fondo, en la primera 
cuadra de Progreso, o n í r e Monaerrate y 
Vil legas , l ib re de gravamen. Para má« l n -
fonpes en gan L M a r o 179, de 11 a 1 y de 
5 a 7- B78 4-21 
NO C O N E l N D I R S E . P R I M E R A ti E N T E 
«A la Habana en bodegas y ca fés , , v idr ieras 
al contado y a piasos. Oe todo Informan 
er. el Café de Mar ta y Belona, v i d r i e r a Je 
laba^ts, de 12 a 3, e e ñ o r Axlolfo Carneado. 
&2ij 8-31 
¡OJO! 
ge vende una hermosa finca por no po-
derla atender su duefto, e@ toda de asolea, 
propia para un a l rpacén o un garaife por 
aer demasiado grande, en Animas 152, i n -
f o r m a r á n , d« 7 a 8 de la m a ñ a n a y de C 
a 6. 950 15-21 K. 
A L C O M E R C I O . NEt .OCIO \ EN DO 1>-
l a b l e c i m l e » t o , 71 casas, doy dinero en h i -
poteca en iodas cantidades. Vendo solares 
y manganas; haár, sobre todo, una gran 
bodega. Infonman, J í o t e l Habana, de 2 a 
8. M . !>• Se reciben ó r d e n e s por el t e l é f o -
no 1-1283. 9Z1 15-21 E . 
» E V E N D E N , E N L A C A L L E D E N E P -
tuno, muy p r ó x i m o a l Parque Centra l , una 
casa de a l to y bajo, con establecimiento. 
Uen.ia 34 o4ntenes. Precio, |14.000. Se pue-
do c t w p r a r entregando solamente da con-
tado |5.500, Para mM Informes en San 
lAaaro 179, ant iguo, de l l a i y de 5 a 7. 
910 <-21 
HORROROSA GANC.A. ' C ^ l ; ^ D E N do* 
casas en el Vedado, en |8.000 oro eapaftol, 
an la mejor cuadra de 1» calie fita, rentan 
! • centenes; se pueden adqu i r i r entregan-
do 13.000 de eor.tado y dejar |5,000 eii h i -
poteca; ta¿mbíén te admite a róniodoa y 
largos plazos. San LAZUIQ 179. ant iguo, de 
U a l y de 5 a 7. 979 4-21 
SOI ' i' E N 151- l U i i l M I «F", V E N D E E N 
proporción, cerca de dos l íneas . Informan 
en 27 y D. / 1026 8-22 
B O D E G A S . V E N D O DOS P A R A P R I N -
cipiantea y tengo de varios precioe y ca-
fés y fondas y v idr ie ras de tabacos y pues-
tos de f rutas y c a r n i c e r í a s . Horas fijas, de 
S a 10 y de 12 a 3. c a f é Monte j Su&res, 
señor J o s é Gonzá lez . 
958 ?-2l 
GANGA. SE V E N D E UNA FONDA P O R 
no poderla atender su duefto: tieae buena 
-marchanter^a y se t í a barata; ee^ft « n 
In-mejorable punto , m u y cerca del nuevo 
mercado o sea en Cr i s t i na 58. 
OTO 10-21 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA C A R N I -
cerfa que tiene una venta diaria de 80 a 
90 k i los , se da bara ta por tener que eon-
barcaree su d u e ñ o por haber fal lecido uno 
de sus fasntllares. I n f o r m a r a n en Oücjoa 
núm. 7C, café Cen t ra l Mar ino . 
961 4-21 
DI B E? TA H E N T E A 8 B V E N D E UNA MO-
derna casa de a l t o y bajo, en «1 ba r r io de 
Colón. E l t r a t o ha de ser entre el vende-
dor y el comprador. Bln e/reptarse In ter -
vención de corredores. Informan en Asnaar-
gura núfm. H . 868 4-20 
S E V E N D E , P O R NO S E R N E C E S A R I O , 
un a lambique de cobre, completo, y acce-
sorios de l mismo metal. Se da barat í s imo. 
Puede verse eh Bernaza nú«n. 4, botica. 
86S 4-20 
A T A R E S 4, S E V E N D E 
¡Da madera, con p o r t a l , sala, saleta y 8|4, 
se rv ic ios , ' l ib re de gravamen, mide 160 va-
ras; se dejan 500 pesos en hipoteca. Pre-
cio. $1,500. J U A N PERITO, Kmpedrado 47, 
de 1 a 4. 858 8-20 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
Moderna, de a l to , t iene contra to , con es-
tablecimiento . renta 22 c e n í e n e s , l i b re de 
gravamen, buena f a b r i e a c i é n , buen punto, 
en |13,000. Empedrado 47, JUAiN PEREZ, de 
1 a 4, t e l é f o n o A - a 7 l L 
8B9 í - t 0 
S O L A R E N f530 
E n Vl l l anueva . pegado a Concha, donde 
pasan los carros del Luyan* , rolde 5 x 23 
metros, l ibre de gravamen. Etnjpedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, t e l é f o n o A - S T l l . 
857 8-20 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
B a r r i o de Monserrate . mido 6'26 x 18'50 
metros. Gervasio, Lagunas, Sol, Campana-
rio, Aguacate. Escobar, B'iguras, Misión, 
Ban N ico lás y var ias m á s . Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é f o n o A - 2 7 n . 
856 S-20 
t ENDO UNA G R A N CASA 
Cerca de Prado y Malecón, moderna, de 
tres pisos, mide 140'18 metros, con sala, co-
medor, 414. gabinete, cada piao renta 34 
centenes. Precio, $21.500. Eimpedrado 47, 
de 1 a 4, JUuAN PEiRBZ, t e l é f o n o A-3711. 
855 8-20 
E N J E S U S D E L MONTE 
Vendo 2 casas d t l a d r i l l o y madera, ser-
vicios, miden 15'8fi ¡por 26 metros , rentan 
$7(1, sin gravamen. Precio, $5,300 oro es-
Piimil. Empedrado 47, Juan P é r e z , de 1 a 4i 
te lé fono A-2711. 854 8-20 
CASAS MODEHNAS E N V E N T A 
Vir tudes , A g u i l a , Amis tad , B e l a s c o a í a 
Chacón , Neptuno, J o s ú s M a r í a , Luz, L a m -
]>,iri¡:r¡, J.agunas, Leal tad, Manrique, San 
Ñ: toláp y var ias m á s . Empedrado 47, Juan 
Pére?:, de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711. 
853 S-20 
PW A E N D E UNA V I D R I E R A D E TAJIA-
cos .cigarros, qu inca l l a y bil letes do Iota-
ría . In furman en San L á z a r o y Perseve-
rancia . c a r n i c e r í a . 895 8-20 
S E \ DN D E , E N a7.i>00 PESOS, L A SUN-
tuosa Quinta de las Figuras . Calle de Má-
xlir.o Gome-: n ú m . 62, Guanabacoa. cos tó 
r00,000 pesos.- D i r í j a n s e por correo las p ro-
posiciones a C. BohniG. 
330 26-8 E . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
XJna üe las mejqrep vidrieras de la H a -
bana, produce de $400 a ?600 mensualea. 
Se vende en H,500 Cy. Contrato largo. 
Informará J o s é Nava, Monte 19, altos. 
234 l t -6 25d.7 B . 
ATENCION- NEGOCIO. S E V E N D E UN 
bazar de juguetes, c r i s t a l e r í a y loce r ía , por 
un precio muy módico , en el mejor barr io 
de esta ciudad, con cont ra to y muy poco 
alqui ler . I n f o r m a n : Vegas, Blanco y Ca.. 
M u r a l l a 8«. 637 IB-13 E -
un café y fonda en la calle de los Oflclos. 
Ktta casa g a n ó el a ñ o pasado $88S-P4 l ibre 
de todo g»-íto. tíu d u e ñ o no !a puede at .-n-
der por otros negocios. In fo rman , Vedado, 
calle 17 n ú m . 224. entre W y Q. 
504 10-13 
E V E L I O MARTÍNEZ 
Vendo F compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70. de 13 a 4. 
818 10-18 
CASAS D E V E N T A 
Vir tudes , ?9,5Ü0; Chacón , $14,000; Rayo. 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s Mar ía , $7,800; 
Belascoaín . $8,500. Evel io a M r t í n e z , Haba-
na núm. 70. S19 10rl8 
SOLAR. EN E L PUNTO MAS I D E A L D E 
la V íbo ra , calle de San Mariano, a una cua-
dra da la Calzada, entre P r í n c i p e de As-
rlas y Poey. acorca da la brisa, se vende 
un e s p l é n d i d o solar de 15 por 40. I n fo rman 
en Mi lagros entre P r í n c i p e de Astur ias y 
poey, V i l l a San J o s é . 
786 6-17 
L A U L T I M A 
p-.e-'losa casa s i tuada en Santa Teresa i B. 
de aala, saleta y dos hermosos cuartos, buen 
patio, servicios modernos, i n s t a l a c i ó n e léc -
t r i ca , lavabo; se puede conseguir en $3,500. 
oro e spaño l , entregando los 600 y de.iar re-
conocidos los dos m i l ; no pierdan tiempo. 
Vengan directo o l lamen al 1-1076. 
788 8-17 
VlünADO. D I R E C T A M E N T E . VENDO, en 
$12,600, la casa acabada de construir , de al* 
to, por ta l , sala, saleta, 5|«, 3 b a ñ o s , ter re-
no a ambos lados. Su d u e ñ o en l a misma 
de 11 en adelante. Calle 13 eptre 4 y (i, 
en el centro de la ci}a4ra. 
332 16-8 R. 
¡ o j o : NEGOCIO 
f3e vende un g ran terreno de 1,000 metros, 
da esquina, en Vis ta Hermosa entra San 
Pedro y D o m í n g u e z , C e r r o . I n f o r m a n : 
Ranero y Gonzá lez , Monte 197, s a s t r e r í a 
"La Gran Ti je ra , " T e l é f o n o A-3281. 
737 15-16 B. 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y ouatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 66, 
marmolería . 601 26-14 E. 
S E V E N D E UNA FONDA C E R C A D E L 
Muelle de Luz, con contrato y ep condieio-
nea para el comprador; t a m b i é n se vende 
Una posada R a s ó n , Oficios 83, bajos, Ma-
nuel Gómea, de 10 a 12 a. m. 
691 8-15 
VENDO, IN M E D I A T A A L A E S T A C I O N 
Terminal, una casa para reedllVcarla, Pico-
ta 86. Mide ocho metros por dleslsels; pre-
cio, $5,000 y reconocer $1,000 al 5 por 100. 
Calla Seis núm. $$, entre Jra. y fita. In-
formará au dueña, o por el te lé fono 1-1229, 
d e s p u é s de las cinco. 687 8^15 
POR T E N E R Q U E A T E N D E U OTROS N E -
gocios. ae vende un hotel en al mejor y 
más próspero pueblo de la Provincia de 
Pinar del Río, el más antiguo y acredita-
do. Vis ta hiusa fe. Informa, 8. Blanco, San 
RAfael y Soledad, café. 
7S0 n i 
M: \ E N D E UN S O L A R D E 10 x 40 en la 
Avenida de E r t r a d a Palma, entre J. B . Za» 
yas y J . A. Cor t ina : calle pavimentada, t ie-
ne H*era*, agua y lu&. Informas, V íbo ra 
626, t e l é f o n o Mflf, 157 | . n 
S E V E N D E VNO D E L O S M E J O R E S 
tos de f rutas de esta ciudad, por estar en 
una calzada de mucho t r á n s i t o . In formarán 
en Rastro 5. 827 g-lS 
S E ALQ.UTLA O S E V E N D E U X A F I N C A 
de 1% cabal ler ías , con magníf ica casa de 
mampoKtería .agrua. f ró ta l e* ,casa de criado 
v garage aparte, inmediata a la Habana y 
en loma, propia para enfermo» o quinta de 
talud. Informan en la calle IT núm. 3í0, te-
léfono F-1880. 788 6-17 
P L A Z A D E 
G A R C I N I 
F* Ten ían , en Oruendo y Maloja, Z.liS 
metros ,a una cuadra de Carlos ITL F l l i -
berto FonsU P laza de Garcinl . T e L X-Í911. 
716 I » ' " 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N L A S 
cuatro ea»qulnae. Informaa en Manrique y 
Zanja, carnicería . 406 l í - í E . 
I E B L E S y P R E N D A S 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un juego de cuarto d« cedro co-
lor nogal que í u é mandado a hacen es-
caparate, dos lunes, c ó m o d a mesa de no -
che .francesa, dos mármoles .rama imperial 
y lavabo da aumento: contó $300; se da en 
30 centenea Vil legas n ú m . 93, frente a l 
Cristo. 10 U 4^2» 
Fotógrafos y Aficionados 
Vendo una cámara Corona E'J con I c h a -
eis y en lente, $17. U n a Braond i\Á 414. $5. 
Kodaks de igual medida, c o s t ó $17, l a doy 
en $9. Tamtolén tengo otras. Y compro y 
vendo de segunda mano todo lo que se re-
fiera a fertografía, clmeanatógrafo o electri-
cidad. Tengo chasis intemnodlarlos, pren-
aas, t r ípodes , lentes, cu-bertas. Vlllegaa n ú -
mero 98, antiguo, frente a l Criarte. 
1014 
P A R A V E N D E R SfS MTTEBLBS, O B J E -
tos y Qlbros, y comprarlos tnivy baratoa, 
avise por una pootaü a Canalejo, Vlllegaa 
núm. 93, antiguo, frewte a l Cristo. 
1011 *-*3 
G R A F O F O N O V I C T O R NUM. S, BOCINA 
de madera, se venda muy baraAo, con 60 
discos, variados, da imicho gusito; es casi 
nuevo. Neptuno 11, antiguo ,81*03, esquina 
a Consulado. 0 037 8-22 
GRAN OCASION. B E VEN1DE TTJfA V i -
driera de puerta de calle, propia para cual-
quier giro de cornencio: tiene 4 metros de 
alto por 1 y medio de frente. Se da muy 
barata por no necealtarto. Informan a to-
das horas en O ' ü e i l l y 95. 
1041 S-2' 
V E N D O DOS V I D R I E R A S G R A N D E S . 1 
m e t á l i c a con most rador de 4 varas, un or-
mato t í t e v i d r i e r a de 4 veras. Salud n ú m . 7, 
P u l á i s Royal . 976 8-21 
B E R N A Z A NUM. fl. P O R R E F O R M A S 
en el local se realizan dos muebles, l á m -
paras y columnas de mayól ica , por la mi -
tad de su valor. €86 1P-2Q E -
S E V E N D E I N F I V N O E R A R D , B A R A -
to. Cristo n ú m . 25, bajos. 
643 í ' 1 8 
F A B R I C A O E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y da comedor o 
plejaa sueltas, más barato que nadie: es-
pecialidad en muebla» a gusto del com-
prador. Lealtad 103, entre Neptuno y San 
Miguel . S95J E . 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE. 
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ^ 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. , 
V I C E N T E G A T O 
n o] g 90 S E . 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de los 
señorea Viuda de Carreras, Alvare? y Ca. 
.situado en la calis d«i Aguacate n ú m . 53, 
entre T a n i e n U Rey y Mura l l a , una gran 
surt ido de Jos afamados pianos y planos 
autnm&ticos, E l l l n g t o n , H o w a r d , Wonarch 
y Haml l ton r e c o m e n d a d o » por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plaüoa y se a lqu i lan planos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 
244 MfT B . 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
188 E - l 
GANGA. S E V E N D E N , P O R A U S E N -
tarse su d u e ñ o , un a u t o m ó v i l F i a t de 12 
a i5 H . P. fo rma landaulet. en buen es-
tado, yo t ro Hispano Suiza, 15 a 20 H . P. 
fo rma torpedo, ú l t i m o modelo. Pueden ver-
se en B a ñ o s núm- 50, esquina a 21, Vedado. 
993 4-22 
S E V E N D E UNA B I C I C U E T A D E . C A B A " 
l le ro , acaro br incante "C i ro" con fa jo l , 
t imbre y bomba, en 3 luises, o t r a para n i -
ña, fabricaivta Peerleas, e n Sluisepi. Vil legas 
n ú m e r o 9J, an t iguo, frente a l Cristo. 
1012 4-23 
C O C H E S . >E V E N D E N DOS M ü V B A -
ratos. Uno P r í n c i p e .Alberto, f r ancés , pro-
pio para d i l igencias comarelales y el otro 
t a m b i é n f r a n c é s , de cuatro asientos, para 
paseos. Zanja n ú m . «3. 
862 4-21 
V e n í a d e u n A u t o m ó v i l 
Se vende un a u t o m ó v i l Diatrlch do 16 a 
20 caballos, forma torpedo, par» siete pa-
sajeros, en perfecto éstado y en precloa 
módicos. Informaran a todas horas en San 
Láaaro 368. 870 4-20 
A U T O M O V I L E S 
Se verdón tres, uno francés, uuo 
alemán y otro amerioano. Verdaderas 
gangas. Vilaplana y Arredonde, S. eu 
C. Teléfono A. 32G8. O'Reilly 67. lia-
ban?. 
c. 220 J5.fi E . 
MOTORCICUOS E X C H I . S I O R MODELOS 
1914. desde $225 Cy., de un cilindro, 5 H p 
hsta |330 Cy. da dos cilindros, dos ve lóc i -
dade« y 10 H . P. Pida cat&logo. c Seidel 
5ta. número 05. Vedado, te ló íono P>17ll ' 
529 15-13 E . 
C A R R O S 
Se vendan tres carros para tranaporte de 
matarialea o servido de acarreo, uno da 
una sola muía muy sól ido y elegante v 
dos para pareja, ge dan muy baratos. T¿* 
l l t r de Vicente Cambra. Fomento | y u J 
del Monte. Teléfono L 1'150 J ^ J/8 J -
C 211 . I * 
D E A N I M A L E S 
P A R E J A D E C A B A L L O S A1BBBICAN09 
«Je Kamtacky, aclimatada. Cos tó $2.0u0 en 
al Norte, se v^nde en $1,500. para los car-
navales TamWén un t rap , elegante y alto, 
una rtotoria moderna, arreos y trajes de 
coebero, O. Glberga. calle 15 esquina a B a -
ño- . 969 •t--1 
»B V E N D E N 12 PAVOS R E A L E S MA-
choH y hembras. Informan en Muralla 86. 
779 8'1' 
S E V E N D E 
un cabaBo, joven, de t i r o , en 2^ centenea 
E l cochero. I n f a n t a 37, informa, de 8 a .". 
C 284 15-14 F . MAQUINARIA 
W E S T I M G H O U S E 
Motores e l é c t r l c o a Nuevo modelo. MAxl-
nrtmj de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. Da venta por K E L . V I N K N G I -
NEE1RING CO. L o n j a del Comercio, pisa 
bajo. Habana. 16234 90-34 D . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpinter ía al contada y 
a ptasaa. B E R L I N , O-Reiiiy aúmera IT, 
U l é f o a e A-ttiL 
i s a m-r 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al eentado y a piaxos, os vendí garaao 
tlzindcloe, Vilaplana y Arredondo, CTR*!-
L « a m e r e IT, Bahawe. 
134 E . - l 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T , D a v i d s o n 
L a s m í a senclllaa, las m á s eficaces y las 
m é s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
I n d u s t r í a l e s y A g r í c o l a s . En uso en la 1^-
la hace mtn de t r e i n t a y cinco años. En 
venta por Amat , L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60. H a b a n a 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m i s barato para ex» 
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier Artuxa. E n ven ta pur Amat. La 
Guardia y Ca. , Cuba núm. 60, Habana. 
137 E . - l 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T E i l C l S 
Somba y Motor de SOu galones por narra, 
|85-00. Bomba y Motor de 900 galones pqt 
hora, J100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
ISÍ-Oi y $100-00. B E R L I N , ©'Rell ly 07, te-
léfono A-Í268. VUnyUma y Arredoudo, 3. 
135 E . - l 
M o t o r e s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l coatado y a plasos loe cay en la o » 
fi& B E R L I N , da V i l a ^ i a u » j Arredoado, 
S. en C O'ReUly b á m . 67, t e l é í o n o A-326S. 
1S6 E . - l 
M I S C E L A N E A 
E S T A N T E R I A D E C A O B A 
barnizada a mu&eca, nueva, propia para 
farmacia, ca fé , s ede r í a , bodega, etc., por no 
necesitarse se vende en g a n g a en Cristo 
30, nuevo, bajos. 
733 8-16 
A N U N C I A Y 
T I E M P O Y D I N E R 
Para anunciar en cualquier periódico ds 
l a Habana, acuda usted al Departamento de 
Anuncios de GOMEg, Habana SS, Tel . A-TJvT. 
Precios cspecialca y cuiubiuurtoneH vcouA* 
micas. C 34 2 alt , 4-1 ti 
N O V E D A D , N O V E D A D 
ORDENES PÜR CORREO 
RAPIDEZ EN LOS EHViOS 
Maquinas de afeitar , leopoldinas, 
boquillas. gemelos, botonaduras, 
yugos, brochas da afeitar , ligatj, d i -
jes , g a r g a n t ü l a ¿ , plumas fuente, en-
cendedores autom&tlcos, postales, 
cajas papel moda, ardieres coebata, 
cuchil las, aretes, pulsos, etc., etc. 
Descuentos a comerciantes. Esc r i -
ba pidiendo Usta y precio de nove-
dades, tíolíclto correapondencia y 
agentes. Se vende a part iculares. 
G. A b á s a l o , Apartado 377, Habana. 
l o ^ r 
HCBSTROS REPRESENTANTES EICLHPOS t 
p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , i 
I ng l e se s y Sui?os son los J 
S R E 8 L W A Y E N C E & C , E | 
9, Rué Tronchet — PA RIS J 
0 f i B E L L O | 





C O N EU E M P L E O D E 
I U B E L L O T I N A l 
Acoite de Bellota de 
P . G A U T I E R Y e u 
& y J W S P A R I S 
INVtfNTORES DEU 
' Jabón Ycmt de líuevo. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , E n e r o 2 2 d e 1 9 1 4 . 
U n a i n t e r v i e w 
tabla el señor Antonio Pardo Suárez. Opinión y ¡uicios 
leí batallador representante a la Cámara sobre la Co-
misión de Asuntos Sociales. Siente simpatía por 
ella, pero j u z g a defectuosa su actual organización. 
KiitT0r»tájido»e nn repórter de 
rste DIAÍKIO DE L A MAiEDCA con el 
¿éñor Pardo Suárez, juzgó oportuno 
preg-untarle scu opinión, sobre la tan 
traída y Devadi Comisión de Asun-
tos Sociales. 'El señor Pardo SnáreK, 
.•on la amabüicLad que le caraolenza, 
-dió £rni3toso a complaeeiio, y he 
.•^IUÍ el resultado de la entrevaBrta, en 
la que liemos procnn-ado ser fiel intér-
pretes de lo qne con el señor Pardo 
Snárez habíannos: 
Repórter.—i<Qué opinión tiene ns-
lod formada de la Comisión de Asun-
tan Sociales? 
Pardo SnáreK.—*Voy a decirle. La 
creación de dicho organismo me pa-
ro,-o útil y prove-chosa, a los fines pa-
ra que íha sido organizado, pero su 
estructura no la creo ajuKtaida a las 
verdaderas necesidades de la clase 
n-aba.jadora, ni tampoco conviene 
cou lo que estimo de ;>ns£icia en sus 
drrecihos a la legítima representa-
ción que le coTresponde a otros el3-
mentos de la iRepúh.lica. 
Hnrien.lo que la Comisión de Asun-
tos ¡Sociales debía ser mlás amplia en 
lo que reepecta al peírsonal que la ia-
tegra. Naxfie pondrá en duda—por 
mi constante aoftitnd de defensor de 
los derechos e intereses del proletar 
r¡ad0—mi amor a la sufrida clasn 
trabajadora y md anheio peírmanente 
do pj-ocurarle todo género de bienan-
danzaa, luchando siempre por «u me-
joi-ainienlo moral y maiteraal. iSenta-
do eSsto, qne lo considero esencialmen-
te primordial como .inotificación de 
7iii c l iterio. voy a explicarle de la me-
jor manera posible por qué yo creo 
deficiente la estructura de la referi-
!;; Comisión. 
Pnincrafmeinte considero que como 
i ;i dicha Comisión de Asirritos Socia-
]<•< habrán de ser tratados los dife-
rftutcs aspectofi del malestar que dí-
re emente afecta a la fattmlia obrera 
y los remedios que deban ser apUca-
' Ü -para aliviar o conjnxrair sus'ma-
lí su organización presente no me 
parece ía más apropiada para, justa-
inente) resolver todos los problemas 
que le interesan de cérea. 
Yo creo que en cliclLa Comisión de-
bieran figurar representaciones de 
les intereses mercantiles, industria-
ba y agrícolas, a fin de que esos in-
tereses, compenetrándose de las ver-
da lera? aecespictades de la clase trar 
ba.iíi.iora. coadyuvaran eon generosa, 
laboi- a reconocer los derechos que 
adlstcn a kxs obreros para vivir en UJI 
apbieiite nvás de acuerdo eon la ci'vi-
1 i/.ación y el progreso de la époea pre-
sente. Y digo esto, porque ¿de qué 
sirven los estudios y buena voluntad' 
de los actuales miembros de la Comi-
sión de Asuntos Sociales sá para deli-
berar sobre problemas qnie afectan al 
comercio, la industria y la agricultu-
ra, no cuentan con aquellos datos y 
notas que jnidieran facilitarle direc-
tamente dicdios elementos para enea-
minarlos hacia el éxito seguro en tus 
de isiones? Además, ¿por qué razón 
esas fuentes' do la ricpieza púbOáca no 
han de tener sus representantes en 
diciho organismo, para que expongan 
BUS opiniones, defiendan BUS intere-
ses y sostengan sus puntos de visita, 
cualquiera que éstos sean? Yo, como 
obrero, jamás aceptaría que una Co-
misión integrada esclusivameaite por 
los elementos poseedores de la rique-
r-a. en sus -diversas manafestaciones, 
estudiara los problemas obreros y 
presentara estudios pidiendo solucio-
nes. Tal cosa 'haría que me rebelase 
contra ella y que considerara injug-
tas y desacertadas las medidas que *e 
7>ropusieran, por cnanto no se me ha 
escuchado eu la defensa de mis inte-
reses y de la clase que defiendo. 
¿ Acaso no es lógico pensar que es-
tando representados esos elementos 
•n laNCoraásión, sería mtas fácil la ta-
rea de ella, toda vez que así .podrían 
con su concurso, como expertos en la 
analeraa que les concierne, una vez es-
tudiados los problemas y probada la 
justicia que envuelvan las soüuciones 
que se presenten, someterse de buen 
grado a acatarlas, contribuyendo on 
esa forma, espontánea y por convic-
vión propia, a la obra noble, altruis-
ta, justa y equitativa de mejorar el 
estado lastimoso que hoy presenta la 
clase trabajadora en Ouba? 
Esto lo estimo justo por lo mismo 
que considero que el obnero tiene r* 
F'm en las demandas que haca, de que 
f»u situación sea mejorada como fs 
menester, para honra y prez de la Re-
pública y como acto de juatícia 7 hu-
manidad. 
Ese es mi primer punt* de vi su en 
desacuerdo con la forma que hoy ti»-
ne la Comisión de Asuntos Sociales. 
En segundo tenmoo», no creo nece-
M-iio la coucurrencia de tres tatedrá-
licos; con uno bastaba eomo repr»-
>pirtaoión de la iatdectaalidad eono-
eedora d*l derecho ^ue «s materia cL» 
«rtodio «por la GoaMaDón. ¡La demuuá^ 
da afluetKsia de etófldxétkvoa pudiera 
K*r ozâ eix, q s t ó ^ enterpeeñaien-
*os al m^jar denrádOe de los traba-
3o» g «^egtgaggn^ 
ra, considero que la forma adoptada 
no es ni la prudente ni la que convie-
ne a los intereses de los trabajado-
res. 
¿Por qué la representación obrera 
no ha sido designada por los'obreros 
mismos? ¿Por qué no se han designa-
do los obreros por acuerdos directos 
de las Asociaciones de trabajadores 
que pertenecen a las industrias, al co-
mercio y a la agricultura? 
Se ha alegado por algunos que no 
era posible haieerlo así; voy a demos-
trar lo contrario. 
Existen en la iRepública multitud 
de gremios de trabajadores, organi-
zados períectaanente y qua respon-
den a altos fines de defensa de sus 
derechos e intereses. Esos gr-imios, 
reconocida su existencia legal, por 
cuanto están inscriptos en los dife-
rentes •Gobiernos Provinciales en que 
está dividida la 'República, debieron 
ser los llamados a elegir los represi-n-
tantes obreros, representantes ajenos 
a la política, ajenos al favor perserial 
y a da protección gubernamental, pa-
ra que su gestión, eminentemente de 
clase, pudiera, con independencia de 
cniterio y acción, luchar en «defensa 
de sus ideales y aspiraciones frenta a 
los intereses opuestos a su a vane o y 
deseos de mejoramiento mora] y ma-
terial. 
Esa representación, en sua distin-
tos matices, pudiera ser designada 
por Asambfeas obreras, representati-
vas de esos Gremios, por medio ao 
Deílegados previamente desigmados 
por ellos a dichos efectos, para ejer-
citar las funciones que le correspon-
den en el seno de la Comisión de 
Asuntos Sociales. Y así, sólo así, esta-
rían legítimamente representados los 
trabajadores. 
También considero inconveniente 
que la representación obrera tenga 
sueldo del Estado, porque en esa for-
ma son, a mi juicio, empleados que 
habrán de verse, tal vez en situación 
difícil en cuanto a su independencia 
de criterio y acción, en aquellos asun-
tos que al debatirse merezcan una 
controversia fuerte por parte de la re-
presentación obrera. Esto no quiere 
decir que yo dude que los que actúa 1-
meaite figuran en esa Comisión a tí-
tulo de obreros, puedan claudicar ni 
mostrarse débiles en sus defensas en 
los momentos difíciles, no; todos ellos 
me merecen el mejor concepto y tie-
nen dadas muchas pruebas de sn amor 
entrañable a la causa del traba jo ¡ pe« 
ro a mi entender sería mejor que no 
fueran subvencionados por el Estado 
porque, leal y honradamente, esa con-
dición los coloca en situación inferior 
a los otros miembros de la Comisión. 
Opino que si el trabajo de dicha Co-
misión exige sacrificio de mucho tien-
XJO diariamente para el estudio de tan 
trascendentales problemas, el sueldo o 
haber que devenguen, sea satisfecho 
por los mismos trabajadores, que son 
los que han de obtener los beneficios 
de sus gestiones, los que deben exigir-
E n e l S e n a d o 
R e f o r m a s en la Administración Judicial. Varias pensil 
nes vitalicias. Ponencia del señor Gonzalo Pérez. 
Otros asuntos de poca importancia. 
CO^nSIONES 
Reunióse en la tarde de ayer la Co-
misión de Códigos. 
Fué designado ponente para dícta-
les que luchen denodadamente por sus 
intereses, de acuerdo con mi opinión 
ya transcripta anteriormente, de que 
sean elegidos por los trabajadores mis-
mos. 
Esto es de capital importancia para 
el porvenir de los obreros, y es justo 
para la legítima representación que 
debe tener en ese organismo. 
Además, hay otra cosa que califico 
de injusticia suprema: ¿ Por qué la re-
presentación obrera se ha de limitar 
a parte coadyuvante, como asalariada 
y no tiene derecho a ocupar la presi-
dencia de la Comisión de Asuntos So 
cíales ? 
Semejante pretensión viene sien lo 
objeto de justa y general protesta on-
tre los obreros, por cuanto envuelve 
un vejamen que no merecen 
TJO jus o, lo u tural. lo lógi. o, sería 
que fuera Presidente de la C :i lisión 
el que la mayoría designase, fuera 
obrero, catedrático, industrial, comer-
ciante o hacendado, pero que fuera 
elegido por todos. La forma emplea-
da actualmente no es aceptable por los 
trabajadores y de ahí su clamor en 
contra de procedimientos tan injustos 
a todas luces. 
Y conste, porque así lo quiero ha-
cer público, que estas declaraciones 
respecto al punto de la presidencia no 
envuelven ningún ataque a la persona 
que actualmente ocupa dicho cargo, 
porque a mi siempre me mereció el 
doctor Carrera Jústiz el mejor de los 
conceptos. Mi censura sólo se dirige 
a la resolución de privar al obrero de 
ocupar dicho puesto, aunque una ma-
yoría pensara llevarlo al mismo. 
Por todas las razones expuestas y 
otras más que no enumero por no hacer 
más larga esta entrevista, considero 
que la Comisión de Asuntos Sociales, 
en su estructura actual de forma, no 
responde al verdadero pensar y sentir 
del proletariado de Cuba. 
Hay necesidad urgentísima de cam-
biar la organización para que la clnso 
obrera pueda sentirse satisfecha y le-
gílimaraente representada en la Comi-
sión de Asuntos Sociales, representada 
como clase respetable y libie quo no 
deba su representación al favor oficial, 
ni tenga carácter de prebenda o si-
necura, sino que concurra a ella, alfa 
la frente, independiente de todo com-
promiso que la ate de manos y tape 
su boca, para reclamar sus derechos y 
exigir el cumplimiento de los manda-
tos de sus poderdantes. 
Que se haga eso y entonces, el gri-
to do protesta que se ha levantado en 
el alma obrera se transformará en 
un sonoro y estridente grito do ¡Viva 
la justicia! ¡Viva la verdad! ¡Viva la 
dignidad obrera! 
E l repórter, agradeció al señor Par-
do Suárez la atención que le prestó y 
se retiró dándole las gracias por la de-
ferencia de que le hizo objeto. 
minar en el proyecto de ley presenta-
do por el señor Berenguer, ampliando 
el número de los Regdstros de la Pro-
piedad en esta capital, el señor Gon-
zalo Pérez. 
Tratóse también en la reunión de 
referencia de la proposición relativa 
a los sueldos de los jueces suplentes. 
En la tarde del martes estuvo tam-
bién reunida, desde las cuatro a las 
siete, la Comisión ¡̂Mixta de Hacien-
da y Presupuestos, de ambas Cáma-
ras, tratando en ella de las obras pú-
blicas en la provincia de Santiago de 
Cuba, con cargo a los 220,000 pesos 
pertenecientes a loe fondos sobran-
tes del Presupuesto. 
LA SESION 
La abre a las cuatro en punto la 
presidencia. 
Contestan a la lista diez y siete se-
nadores. 
Léese un escrito presentando su ex-
cusa por la falta de asistencia, a cau-
sa del mal estado de su salud, el se-
ñor Dolz. 
MENSAJE 
Dase cuenta del enviado por el Eje-
cutivo, participando los nombramien-
tos de miembros de la Junta de Pro-
testas, 'hechos a favor de los señores 
Antonio Masferrer, Juan Manuel 
Planas, Ignacio Montalvo y Juan 
Bruno Peña y Ruiz. 
Pasa para sus efectos a la Comisión 
de Aranceles. 
Con, otro mensaje envía el ¿Ejecuti-
vo antecedentes referentes al señor 
Enrique Collazo. 
Remite también el Ejecutivo los 
antecedentes procedentes de la Se-
cretaría de' Estado, sobre protección 
legal a los trabajadores. 
E l último mensaje a que se le da 
lectura contráese a la necesidad de 
establecer radicales reformas en la 
Administraei-ün de Justicia de la Re-
pública, según informe emitido a su 
autoridad por la Secretaría del ramo. 
Acompañan al efecto a dicho men-
saje copiosos datos estadísticos res-
pecto al aumento de la criminalidad. 
E l escrito es de largas dimensio-
nes, uniéndose a él la proposición de 
tá nueva plantilla del personal de 
JriSticia y sus dependencias. 'Su lec-
tura dura unos tres cuartos de hora, 
y por lo tanto es bien escasa la aten-
ción que los senadores le prestan. 
B] señor GONZALO PEREZ pide 
que pase a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos el asunto. 
•El aumonto propuesto de personal, 
dice qne, tiene que ser objeto de un 
proyecto do ley. 
El señor OSCNA initeresa que se 
repartan copias. 
Ambas proposiciones se aprueban. 
rENSIONlES A ORANBL 
Suscripta por el señor Figueroa se 
presenta ama proposición de ley con-
cediendo una pensión vitalicia de 
1,200 pesos anuales, pagadera por 
mensualidades vencidas, a la señora 
Catalina Marallas, viuda del señor J . 
H. Huau, cuya pensión se abonará en 
el actual ejercicio eon cargo a los 
fondos del Tesoro no afectos a otras 
atenciones y se incluirá en la Ley de 
Presupuestos de 1914 a 1916 y en los 
sucesivos. 
E l señor MAZA Y ARTOLA soli-
cita pase a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
E l señor Berenguer presenta otro 
proyecto de ley a fin do que se con-
cedí una pensión vitalicia de 1,200 
pesos anuales, pagadera por mensua-
lidades vencidas, al señor Paulino 
Gueren y Outiérre, coronel del Ejér-
cito Libertador. 
El señor MAZA pide que, como la 
anterior, pase a Hacienda y Presu-
puestos y, aderaás, a Asuntos Milita-
res. 
E l Sr. CISNEROS BETANiGOüRT 
interesa del Senado q.ue acuerde ia 
urgencia de la discusión. 
Se aprueba el suspender los pre-
ceptos reglamentarios. 
Presenta otro proyecto de ley el se-
ñor Llaneras, interesando la conce-
sión vitalicia de 7ó pesos mensuales a 
la señora Manuela Atanasia Rodrí-
guez, viuda del capitán Capdevila, la 
cual se satisfará en la misma forma y 
modo que las anteriores. 
E l señor MAZA pidió que pasase a 
informe de Asuntos Militares y Ha-
cienda y Presupuestos. 
Así se acuerda. 
Se le da lectura, por último, a un 
larguísimo proyecto de ley referen-
te a la reorganización del plan de es-
tudios en la Escuela de Cirujía .Den-
tal. 
Pasó a las Comisiones de Instruc-
ción Pública y de Hacienda y Presu-
puestos. 
DICTAíMENiES 
Se dá cuenta del informe emitido 
en la Comisión de Códigos por el po-
nente señor Cénzalo Pérez, modifi-
cando el artículo 82 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, con arreglo 
a ia proposición de ley presentada 
por el señor Dolz. 
Manifiesta dicho ponente que sería 
innecesaria la modificación que se 
propone, si la sustitución de los fun-
cionarios judiciales se realizase sólo 
en los casos de verdadera necesidad. 
La frecuencia con que esas sustitu-
ciones se llevan a cabo demoran y 
perjudican, por otra parte, la pronta 
y recta administración de justicia, 
con engaño evidente de los interesa-
dos, motivo por el cual sería •conve-
niente que so limitasen, en benefieio 
de loé altos intereses de la justicia y 
de la recta aplicación de la ley. 
Ahora bien; entiende que procede 
la modificación del artículo 82 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial eu 
el sentido que se propone, no solo por 
el principio de estricta justicia que 
así lo aconseja, sino también porque 
de este modo los jueces sustitutos no 
tendrán excusas ni pretextos para no 
Mr. Terrell y el Empréstito 3 
ie la actual administración de la Re-
pública de Ouba. 
Creame servidor a sus órdenes, q. 
b. s. m. 
Por Colombia Knickerbocker Trust 
Company. 
(Edo). Park Terreü. 
Assistant Secretary." 
Habana, Diciembre 24 de 1913. 
Dr. Leopoldo Cancio, Secretario de 
Hacienda de ia República de Cuba. 
Muy señor mío: 
Me ha parecido más conveniente so-
«aeter a Ud. la adjunta proposición, en 
la forma más breve, y sin entrar en las 
explicaciones que a continuación ex-
preso: 
La ventaja que en definitiva deriva-
rá la República da Cuba como resul-
tado de la relación que propongo, será, 
desde luego, el ahorro de su dinero me-
dianía la administración económica de 
sus fondos, según se explica en el ar-
tículo I da la consabida proposición, 
y en la aún mayor economía que se 
bonseguirá merced a la creación de 
nuevo mercado para sus bonos, como 
queda indicado en el artículo I I L 
Debe tenerse presente que si en la 
venta de la proyectada emisión de bo-
nos por valor de $10.000,000, se au-
menta el precio siquiera en un 1 por 
ciento, se obtendría el aportar a la Te-
sorería de la República la no insigni-
ficante «moa de $100,000. 
( V i e n e d e / a p r i m e r a p l a n a . ) 
mencionado tal servicio en la proposi-
ción. 
Ya, como hube de manifestarle cu 
mi anterior carta a UcL la Trust Com-
pany ha obtenido de banqueros, de una 
clâ e que hasta ahora no se ha intere-
sado en bonos cubanos, promesas posi-
tivas y formuladas, tendentes a que 
ellos someterán ofertas por el emprés-
tito bajo ciertas condiciones, que de 
ser acatadas, serían, en todo caso, para 
ventaja de la República 
La Trust Company pone a disposi-
ción d» usted los resultados de su ex-
periencia adquirida en su supervisión 
de más de mil emisioaies de bonos, cu-
ya experiencia y el consiguiente co-
nocimiento de todas las condiciones 
exigidas por loa más ventajosos mé-
todos de venta, y la ofrecida coope-
ración con los altos funcionarios de 
la Repúbüca, no pueden ser sino do 
gran beneficio a ios intereses de és-
ta. 
E l propósito de la Trust Company 
de servir a la República con integri-
dad, y de considerar solo sus intere-
ses, se patentiza en ios justos pero 
también moderados honorarios que se 
expresan en el artículo I, y en su ex-
presada voluntad de servir aun más 
sin retrbución. en asuntos en los cuâ  
E l aitSoolo m , no debe entenderse ^ ^ Trust,.ComPaJ^ n O IDCUl 
como oomprensiyo de todos los deta-
lles aoeroa de los servicioe que la Trust 
Company se propone prestar a Cuba, 
a virtud de las relaciones confidencia-
les en él eomeramente bosquejadas. 
Especialmente se aspira a señalar, 
que la Trn«t Company se propone ser-
vir los interoBes de la Repúblioa y no 
expensas adicionales. 
E l adjunto informe dol estado fi-
nanciero de la Trust Company, es evi-
dencia de su absoluta independencia, 
del control, o infixiencia, sobre ella 
de intereses extraños, además de que 
comprueba sn carácter conservador. 
Abrigando la espenmza de que la 
los de xungúp postor por los bonos, y|inclusa oferta merezca «m favorable 
^us eUa eonsideraî j>omo deber suyo jcoDsidcración, y <íae la Trust Compa-
ñor y la satisEacción de rendir servi-
cios provechosos a la República de 
Cuba, durante mucho años, quedo de 
usted respetuoso servidor, q, b. s. tm_, 
Columbia-Knickerbocker Trust Com-
pany. — Fdo. Park Terrel, Assis-
tant Secretary. 
Habana, 26 de Diciembre de 1913. 
Dr. Leopoldo Cancio, Secretario de 
Hacienda de la República de Cuba. 
Mkqf señor mío: 
Bu el curso de la entrevista que 
celebramos el día 23 del corriente mes, 
ocasión en que tuve el honor de so-
meter a usted una proposición a nom-
bre de la Columbia Knickerbocker 
Trust Oompany, relacionado con el 
empréstito proyectado, se hixo men-
ción brevemente de ciertas condicio-
nes hasta entonces desconocidas por 
mí, y me parece que uno o dos de los 
puntos que se tocaron, merecen una 
manifestación suplementaria, la que 
consisrno a continuación: 
Como quiera que la actual situación 
financiera y comercial de la Repúbli-
ca de Cuba es mucho mis sustancial 
de lo que se lia inducido a creer por 
lo publicado a los banqueros mundia-
les (y respecto a esto yo escribo con 
conocimiento personal «cerca de los 
Jian queros neoyorkinos. y a virtud de 
informes que me han llegado de Eu-
ropa) estimo que procede contrarres-
tar eí«ta. falsa impresión, miediante la 
inmediata publicación en los órganos 
¡financieros de aquellos datos mejor 
calculados para servir como base pa-
ra las lieitacionses para el empréstito. 
Se apreciará fácilmente y, más aún. 
se ha demoertrado eon creces por la" 
experiencia de eî rttos de easos. qne 
con semejante prefientación de la con-
.aia«¿n rj-n-aTUTÍaTra ñ* nn ííobiemo emi-
sor de bonos, se obtieme un efecto po-
sitivaimente fanrorable en el precio de 
los bonos ofrecidos. 
Por tarvto, someto a eu considera-
ción, respetuosamente, los siguientes 
ppálgrafes, como mejor indicados para 
darse a la estampa 
Estado demostrativo de la Repúbli-
ca de Cuba: 
Area. . . Millas cuadradas, o sea un 
territorio que se extenderá desde la 
ciudad de New York, hasta Indianó-
polis, la capital de Indiana, y de un 
«ncho igual al del Estado de New 
Jersey. 
Población, censo de 1009. Población, 
censo do 1913 (aproximadamente). 
La deuda pública actualmente se 
descompone así: 
Empréstito de Mayo 1904. emprésti-
to de Agosto 1905. empréstito de Ene-
ro 1909. 
Deudas independientes de las pre-
citadas que han de solventarse por 
el proyectado empréstito. 
Sobrante del proyectado empréstito 
destinado para las siguientes obras de 
mejoramiento: 
Para. . . (aproximadamente). 
Para . . . (aproximadamente). 
Para.. . (aproximad amenté). 
Monto de la deuda Nacional cuba-
na. 






Ingresos Nacionales de Cuba de to-
das fuentes, el último año fiscal. 
Gastos e ingresos cubanos preím-
puestados el último año fifecal. 
Pondos de la Tesorería Nacional. 
Diciembre de 1913. 
Exnortaciones durante el último 
kño fiscal 
Nâ  
nacional de r rancia, por ca-
resolver los asuntos pendientes ^ 
sus Juzgados, sin esperar, como m, 
cedle en la mayoría de ios casos, a ^ 
el Juez titular se haga cargo nuev^ 
mente del Juzgado. 
Por consiguiente, recomienda qus 
el Senado apruebe el proyecto, tal co, 
mo fué redactado. 
(Queda el díetaimen sobre la 
por ser de 'prómera lectura. 
•EL REGLAlMENTO 
Contániúa la discusión del dictamen 
de la íComisión de 'Gobierno Interior 
sobre el proyecto de Reglamento. 
Se pone a deliberación el artiVula 
20. 
(El debate es largo, por existir dis, 
paridad de criterio entre los señora 
Maza y Artola, Gonzalo Pérez, Bm̂  
tamante y Regüeiferos. 
En la aprobación de este articula 
se tarda cerca de una (hora. 
E l señor PEEiNA^.DEZ GUEVA-
RA pide a la «presidencia que se siu. 
penda el debate para poderle dar K-, 
tura al dictamen de la Comisión Miŝ  
ta, referente a las obras públicas &\ 
Oriente con cargo a los 220,000 
sobrantes del presupuesto. 
'Se acuerda.. 
Léese ia distribución del crédito y 
las abras acordadas realizar. 
E l Sr. SAGSOHEZ AlGRAMONTB 
somete el asunto a discusión. 
Se aprueba. 
E l Sr. <GONZALO PEREZ interwa 
de la presidencia que se deje la con. 
tinuación del dictamen del Reg-k, 
mente para la próximia sesión del 
viernes. 
Acuerdase; con lo cual se da poi 
terminado el acto. 
POR 1AS O F I C I S 
De Palacio 
Í M L B N ® ^ F B 
E l señor Presidente de la £Repúb& 
ca envió ayer un mensaje ad Congrí 
so, proponiendo la modáfíxüacaión 
algunas partidas del presrapuesri» fii 
jo del Poder JudiciaíL 
'DE PASEO 
Acompañado del general Oar«h| 
Vélez, Ministro de Cuba en Londres, 
saMó ayer de Palacio, a dar un pased 
en automóvil por la ciudad, el señoí 
Presidente de la República. 
Con el Jefe del Estado iba tambiéri 
su ayudante el comandante señor Oí" 
rricarte. 
Secretaría de HacienÉ 
E L EMPRESTITO 
Ayer' le fueron entregados al doo» 
Ayer le fueron entregadas al doc-
tor Pedro Herrera Sotolongo, las cer-
tificaciones de las resoluciones de 1» 
Secretaría de Hacienda de 27 do D> 
siembre liltimo, emplazándolo par» 
que dentro del término de diez días 
acuda ante el Tribunal Supremo a 
establecer el recurso anunaiado. 
L A JUNTA D E PROTESTAS 
Por la Presidencia de la RepiiblK'S 
han sido nombrados vocales de la Jun-
ta de Protestas los señores Antonio 
Na&ferrer y Orare de Peralta, Ignacio 
Montalvo y Morales, Juan Bruno Piñ^ 
y RUÍE. 
Del Municipio 
LOS UNIFORMES DE LA 
BANDA MUNICIPAL 
Ha sido adjudicada a la casa Corral 
y Montalvo la subasta de los unifoî  
mes de gala de la Banda Municipal-
La proposición que presentó esta 
casa fué de 37 pesos 59 centavos c«d» 
traje completo con casco de penacho» 
González de Castro 
en el "Ateoeo 
Anoche, ante una concurrencia ba* 
tante numerosa, pronunció una r,ílt** 
ble conferencia en el Ateneo, el sen« 
Vicente González de Castro. 
Prreidió el acto el doctor 
Santos Fernández y actuó de secr̂ t** 
rio el doctor Max Henríquez T̂rcñA •/ 
E l señor González de Castro escoíTO 
para tema de su disertación el sigu 
te: "Apóstoles y Embaucador», 
sarrollándolo con brillantez. 
E l orador, fué muy aplaudido. 
E l aumento de exportación ha ^ 
de 200 por 100 en los ú 1 ^ 0 ^ ^ , 
años. Importaciones durante «l ~! 53 
año fiscal. E l aumento ha sido 1 
por 100 en los últimos diez año*. 
Exportado en Cuba, per <,*P^r 
aproximadamente. $60 (?V ^P0^*^. 
de los Erados ruidos V*r ^ 
aproximadamente, >in.0O. . • 
en Park Tenrel*. 
